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T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, junio ¿ i . 
A C E P T A C I O N 
El señor ministro de Ultramar está 
dispuesto á aceptar las modificaciones 
que introduce la Comidón en el proyecto 
de ley que tiene por objeto arbitrar re-
cursos para la campaña de Cuba, concre-
tando la operación de crédito-
CU A RENTA M I L BOMHRBS 
El Ministro de la Guerra niega en ab-
soluto lo que se ha dicho relativo al en-
vío de 100,000 hombres á Cuba. 
Dice que irán cuantos pida el General 
en Jefe, y que éste hasta ahora sólo ha 
pedido 40,000 hombres. 
E L SBSOtt COMAS 
Continuando en el uso de la palabra el 
Sr. Comas, sostuvo que el Consejo de Es-
tado, ol Ministro de Ultramar y el Gober-
nador General de Cuba habían emitido un 
informe desfavorable respecto del conve-
nio celebrado cen los Estados Unidos el 
año de 1877. 
El Sr. Comas arrancó á los generales 
Calleja y Pando la confesión de que dicho 
convenio sólo ha servido de obstáculo pa-
ra el buen gobierno de la Isla. 
Añadió el Sr. Comas que el general 
Martínez Campos le había antorizado pa-
ra decir lo mismo, y propuso que se pre-
guntase sobre el mencionado asunto al 
Gobor*ador General de Cuba, en la segu-
ridad do que su respuesta será afirmativa. 
CONTIOSTACIOX D E L MtNISTKO. 
El Ministro de Estado contestó que 
aceptar la enmienda del señor Comas se-
ría un rompimiento completo de las re-
laciones de amistad entre España y Tos 
Estados Unidos, y terminó calificando 
de imprudente la discusión entablada-
V O T A C I O N DE L A E N M I E N D A 
Puesta á votación h enmienda del se-
ñor Comas, fué desechada por 88 votos 
contra 44-
Los ex-ministros fusionistas se abstu-
TÍeron de votar. 
OTRA E N M I E N D A 
En los momentos en que telegrafío om-
pioza á discutirse la enmienda relativa á 
la facilidad con que se preparan y salen 
de los Estados Unidos las expediciones 
filibusteras. 
liO.MKUO ROBLEDO 
El Sr. Homero Robledo ha marchado á 
sus posesiones de Andalucía acompañan-
do el cadáver de su esposa-
E L G E N E I Í A L O L I V K U 
Ha sido nombrado Gobernador del cas-
tillo de la Cabaña el general Oliver. 
RECOMPENSAS 
S. M. la Reina ha firmado las propues-
tas de recompensas para los jefes y oficia-
les del Ejército de Cuba que han opera-
do en las acciones de la Loma del Ma-
mey. Perú, Yaya, Cuchillos, Palma, Va-
radero, Maguabo, Junquillo, potrero Con-
chita, Moralitos, Loma de Cedro, ó inge-
nios Desempeño, Andrea y Araujo. 
OTRA. VEZ 
El general Eorrcro ha enviado sus pa-
padriacs al general Martínez Campos. 
L A S L I B R A S 
Lns libras esterlinas no se cotizaron 
- r la Bolsa. 
^ L i E G R A M A S D E HCTiT 
N A C I O N A L E S 
Madrid 25 de jntvo. 
M A R T I N U Z CAMPOS 
I h sido levantado ol arresto al general 
Martínez Campos. 
LOS FUSIONISTAS 
La votación de ayer en la alta cámara 
ha provocado una disidencia en el partido 
liberal. Los exministros de dicho partido 
que son senadores querían retirarse del 
salón do sesiones al votarse la enmienda 
del señor Comas; pero e&a actitud no hizo 
desistir a les demás senadores de la mi-
noría fusionista de su propósito de exigir 
la votación nominal-
Dicese" que el s:ñcr Montero Ríos quie-
re marcharse. 
• El señor Sagasta procurará conjurar el 
conflicto. 
LOS MARINOS FRANCESES 
Se asegura que la colonia francesa re-
sidente en Madrid invitará á que vengan 
á esta corte á los jefes de la escuadra 
íroncesa que se halla en el Ferrol, 
En el caso de prosperar esta iniciativa 
te baria á los marinos franceses un reci-
bimiento muy entusiasta. 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, junio 2.'j. 
LOS M A T A S E L E S 
Dicen de la Carolina del Cabo que los 
matabeles han atacado á varias de las 
estaciones europeas que hay en el país, 
pasando á cuchillo á todos los blancos 
que han hallado en ellas. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
La noticia circulada de que en un ata-
que al fuerte Salisbury, en el Africa Me-
ridional, habían perecido cincuenta de 
los defensores del mismo, ha resultado 
incierta, según despachos de Pretoria. 
E L COLERA 
El martes hubo 184 invasiones del có-
lera en Egipto, de las cuales 134 resul-
taron fatales. 
M R . O L N E Y M E D I A D O R 
El Gobierno británico ha suplicado á 
Mr. Olney, Secretario de Estado de la 
Unión Americana, que interponga sus 
buenos oficios para que ol ingeniero in-
glés Mr. Harrison, arrestado por los agen-
tes de Venezuela en el territorio discu-
tido de la Guayana, sea puesto en l i -
bertad. 
L A S ELECCIONES E N C A N A D A 
En las elecciones para diputados de la 
Cámara de los Comunes del Gobierno lo-
cal del Canadá, los liberales han triunfa-
do en casi todas partes, teniendo una ma-
yoría de 25 representantes. 
D O N JOSE COSTA 
El pasajero señor don José Costa, que 
falleció el martes pasado á bordo del va-
por P a n a m d , se supone haya muerto 
de una enfermedad del corazón, pues 
cuando la desgracia se hallaba conver-
sando tranquilamente en el Salón con 
otras personas. Su cadáver será embal-
samado y remitido á esa ciudad de la Ha-
bana. 
KOTICIIS COMERCIALES. 
Nueva York, Junio '¿4, 
d Jas 5i de la Uirde. 
Onzas esiuiflolas, á $15. $íu 
Ceuteuee, d $1.75. ^ 
Descnento papel comercial, 60 d/y., de 4 i & 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, OO . djr., banqueros, 
á$4.87¿. 
Idem sobre París, 60 d/r., bamiueros, && 
francos ISi . 
Idem sobre Uambargo, 60 d/v., banqueros, 
6 Ú í . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, .1 120é, ex-cnpfti, ílrnie. 
Centrflngas, n. 10, pol. 5)6, costo y flete, & 
3i . 
Regninr il buen refino, en plaza, & 3|. 
A/ricar de miel, en plaza, á 3|. 
El mercado, flrnie. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.35 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme. A $4.30 
Londres, Junio 'J4. 
Antear de remolacba, á OylOi. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, Arme, á 12/3. 
Idem regnlar refino, deá 12/. 
Consolidados, & 102 13/16, ex-interés. 
Ilescuento.Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 6!)í, ex-interés. 
F a r í s , Junio 24. 
Kenta 3 por 100, á 101 (raucos 25 cts., ex* 
interés. 
T E S I S I l D I I S I B L E 
Di j imos nosotros ayer que "el 
concepto de la nacionalidad en 
mu'stro t iempo no puede sor idón-
tieo al que p reva l ec í a en las edades 
exclusivamente mil i tares" y que 
"hoy uo se resuolven todos los pro-
blemas í n t imos de un Estado por el 
mero requerimiento de la espada." 
Y La Unión, con lóg ica conserva-
dora, impugna, al parecer, nuestras 
tilirmaciones, de esta manera: 
Si m ime-stpo tiempo no descausa la 
gmmleza de las naciones en su impor-
tancia militar, no nos exnlicamos por 
qué las grandes potencias, para ser 
consideradas como tales, son juzgadas 
antes militarmente y reeontado el n ú -
moro dosoldadoslque pueden poner con 
l iolgimi en pie de guerra si se pre-
sentan el caso y la ^necesidad de ha-
cerlo. 
I talia no ha entrado en la triple 
alianza, ni ha sido tenida como poten-
cia do primer orden, hasta que, des-
pués de hacer la unidad do su penín-
sula, construyó marina militar podero-
sa y presentó un ejército grande para 
contribuir á mantener la paz armada 
aun íí trueqn^de aniquilar su cultura' 
y destruir su industria. 
Alemania, Rusia y Francia, que lle-
van la batuta en el ••oncierto universal 
¿hacen descansar su podei íoy su gran-
deza en las reformas políticas ó en sus 
bayonetas? 
¿V q u é tiene que ver la grandeza 
m i l i t a r de las naciones (que no es 
toda n i su ún i ca grandeza) con 
nuestras asertos? ¿Acaso I t a l i a , 
Alemania, Rusia y Francia ((pie 
son los pa í se s citados por el colega 
como grandes poteiieias. omitiendo, 
no sabemos por (pié, al Reino U n i -
do de la Gran B r e t a ñ a é i r l anda y 
al imperio anstro-luingaro) resuei-
veu todos sus problemas í n t i m o s 
con íusHes y cañones? 
I V i otra parte si, c o n í o r u i e ase-
gura L a Unión, "descansa la gran-
deza de las naciones en su impor-
tancia mi l i ta r" , siendo tanto m á s 
grandes cuanto mayor es "e l n ú m e -
ro de soldados que pueden poner 
con holgura en pie de guerra", ¿por 
qué , s e g ú n ya a d v i r t i ó Macaulay 
respecto de Holanda, es este i lus t re 
pueblo uno de los m á s grandes de 
Europa, á pesar de su ins igui t ican-
cia mi l i t a r ; por q u é ocurre lo mismo 
con Suiza y Siiecia; y por q u é nnes-
t ra patria, que no es una gran po-
trucia mi l i ta r como Alemania , Ru-
sia, Francia é I ta l ia , cada una de 
las cuales tiene en pie de guerra, 
en t iempo de paz, mucho mayor 
n ú m e r o de soldados que ella, es 
t a m b i é n una de las naciones m á s 
grandes de la é iv i i izac ióo moderna, 
como fué la pr imera de todas en la 
pasada historia, no ya sólo por su 
pujanza mi l i t a r incomparable, sí 
que t a m b i é n por sus sabias, vene-
randas y d e m o c r á t i c a s insti tuciones 
d o m é s t i c a s , en las que se inspiraron 
los harbmts ingleses (pie impusieron 
á Juan Sin Tier ra la conces ión de 
su cé l eb re CVírírt, raíz y base de to-
das las libertades y pr ivi legios de 
los subditos y de las localidades de 
1 ngla t é r ra? 
Esta ú l t i m a n a c i ó n , no citada 
por el colega, y que representa, se-
g ú u la clasif icación de Spencer, el 
t ipo del industrialismo sobre el mi7¿-
Utrismo, ¿se dis t ingue sólo por su 
poderosa fuerza naval , y no por 
sus admirables instituciones, por su 
asombroso comercio, por su extraor-
dinar io genio indust r ia l y hasta 
por su grandiosa l i tera tura , la p r i -
mera de las del norte, cu conceuro 
de M e n é n d e z Felayo.' 
Por lo que respecta á I ta l ia , acer-
ca de cuya especial s i t uac ión en 
la t r ip le alianza tanto y tanto so 
controvierte, ¿quó cosa mejor p u -
d i é r a m o s aducir nosotros que el pro-
pio aserto del colega de que nación^ 
tan ilnstre y espir i tual " c o n s t r u y ó 
marina m i l i t a r poderosa y p r e s e n t ó 
un e jérc i to grande, d trueque de ani -
mi i l a r su cultura y destruir m indus-
n w i " ! ü e ser exacto esto ú l t i m o 
¡qué«sat isfecho q u e d a r í a ese pue-
blo i n m o r t a l , uno de los m á s l u m i -
nosos de/ todas las edades, con gfT 
grandeza m i l i t a r ahogando su i n -
dustr ia y su esclarecida cul tura , t a n 
admirada por Gladstone y Taine? 
N o : l a tesis de L a Unión no 
puede hoy prevalecer; pues, a ú n 
cuando las exigencias, despiadadas 
á veces, de las relaciones interna-
cionales determinan esas grandezas 
mil i tares que tanto admiran á nues-
t ro contendedor hasta él extremo de 
ponerlas por cima de todas las de-
m á s , l a ciencia posit iva de la po l í t i -
ca moderna no se rige, como no se 
r ige tampoco la civi l ización con-
t e m p o r á n e a , por los argumentos de 
los fusiles y los raciocinios de los 
c a ñ o n e s . 
M u y otro es el concepto que me-
recen la naturaleza humana y el 
derecho de los pueblos. 
EL B A i O U E Í E 0 [ í i O C H E 
Anoche se ce leb ró en el Gran H o -
tel Ing la t e r ra el anunciado banque-
te, ofrecido por el general ameri-
cano M r . Bradley T . Johnson, en 
nombre del pe r iód i co The Journa l , 
al Cónsu l General de los Estados 
Unidos M r . F i tzhugh Lee. 
E l banquete no rev i s t ió c a r á c t e r 
a lguno oficial, siendo sencillamente 
un obsequio a l Cónsu l de los Estados 
Unidos, é inv i tando M r . Bradley 
á las personas de su amistad par-
t icular . 
Kn la mesa, adornada con mucho 
gusto, se ve í an las banderas e s p a ñ o -
la y americana. E n el centro se 
destacaba otra batidera de los Esta-
dos Unidos, a r t í s t i c a m e n t e becba 
con flores naturales. 
Poco d e s p u é s de las ocho comen-
zó el banquete, que r e s u l t ó d igno 
del j u s to renombre que goza el Gran 
H o t e l Ingla ter ra . H e aqu í el menú, 
que copiamos de la elegante tarjeta, 
exquisitamente impresa en la i m -
prenta de E l F í g a r o : 
Bon D'ivuvre 
Variés 
P O T A O S ; 
Conguiumé Rpthiohild 
KKITLUK. 
Petits paniers il la Regente 
Pargo á la Moutpelliere 
feNTBKUi. 
Pciídris ¡í la l'ei icord 
Foie-gm» Helle Vue 




MaccdointiM la Kmpcralríi 
Biacnit á la Franc.-aue 
Frornáge 
Café et liqueur» 
CKiARKS. 
i (/« 18»6. 
El general Jobnson tenía á su de-
recha al Cónsu l de los Estados U n i -
dos y á su izquierda á .Mr. Akcrs , 
corresponsal del Times, siguiendo el 
Rioja Alia Blanco 
losé Gdiizáloz B y a ^ * * * 
Rwja B i & b 
Rioja Alta 1§aU 
C1)ÜIB̂I!I> 
seño r Coronado, Di rec tor de I m 
JDiwus'tón; M r . Rryson, corresponsal 
del He ra ld ; M r . Lee (hijo); M r . Jo-
nes, secretario par t icular del C ó n -
sul, M r . Lee; el s e ñ o r G a r c í a , corres-
ponsal de la Prensa Unida; el s e ñ o r 
Espinosa, redactor del D i a r t o d e 
l a M a i i i n a ; M r . Gay, corresponsal 
del W o r l d : M r . Springcr, vice cón -
sul de los Estados Unidos; el s e ñ o r 
Retancourt; M r . Wickes; el s e ñ o r 
H e r n á n d e z Mi ja res , Di rec tor de 
L a l l á b a n a Elegante} el s e ñ o r F i -
chaido, Direc tor de É l F í g a r o ; Miss 
Cecíl Charles, d is t inguida escritora 
americana; M r . D a w í e y , correspon-
sal a r t í s t i co del Harpers Weékly; 
M r . H y g a r t , de l a P r n t s a Asociada; 
el s e ñ o r A r ó s t e g u i y el s e ñ o r S á n -
chez, d u e ñ o del ingenio Santa Luc ía , 
en Gibara. 
Como el banquete r e v e s t í a u n 
c a r á c t e r í n t i m o no hubo br indis ; 
sin embargo, el Di rec tor de L a Dis -
ensión, s eño r Coronado, propuso 
que se trasmitiese Un saludo á Msrs. 
Lee, e n v i á n d o l e , ya (pie no era po-
sible hacerlo con las flores, las dos 
p e q u e ñ a s banderas, e s p a ñ o l a y 
americana, que como queda dicho, 
ocupaban los extremos de la mesa. 
Esta p ropos i c ión fué acogida con 
entusiasmo, r e d a c t á n d o s e inmedia-
tamente el telegrama en el sentido 
expresado. 
Eran ya cerca de las doce cuan-
do nos retiramos, agradablemente 
impresionados por la cordial idad y 
a r m o n í a que r e inó durante tan gra-
ta r e u n i ó n , de la que debe estar 
plenamente satisfecho el caballe-
roso j jeqerál americano, M r . John-
son, á quien reiteramos las gracias 
por su amable inv i t ac ión . 
M E I V Ó S M A L . 
"Vamos bien.* 
Así exclama hoy L a Unión Cons-
fafnioftiil, r e l i r i éndose al orden p ú -
blico. 
La a í i rmac lón es tan ro tunda co-
mo halagadora, 
Xosotros no nos atrevemos á de-
cir tanto. 
€Hrftncí<y í^á^, ñ o s incl inamos á 
^creer que -mí^os mbnps mdl. 
Pero o ja lá seamos , nosotros y no 
el colega el equivocado. . 
Jüé patíiótica eo el Paraguaf 
Según se había anunciado previa 
mente, verificóse el dia 20 de abril en 
los salones del Centro Español de A-
sanción la reunión de españoles para 
tratar de dar forma á la recolección de 
fondos para auxilios á España . 
E l doctor don Manuel Fernández 
Sánchez, presidió la asamblea y en un 
breve y patriótico discurso expresó el 
objeto de la convocatoria. 
Después de discutidas las bases pro-
puestas por el señor presidente para 
dar forma á la idea que se trataba de 
llevar á cabo, se acordó nombrar una 
Junta Pat r ió t ica Española compuesta 
de los giguientes señores: 
B. B;uTcna, redro Jorba, I . Alva-
varez, Francisco Angulo, GK Urrut ia , 
Domingo Martínez Gordón, Francisco 
Yi l lami l . Angel Iribas y Luis Esca-
rio, 
E l dia 28, se volvieron á reunir los 
nombrados por la asamblea, quedando 
constituida la comisión en la forma si-
guiente: 
Presidente honorario, Dr . Máximo 
Rniz Diaz. 
Presidente, Pedro Jorba. 
Vice-Presidente, Francisco Vülarail . 
Secretario, Luis Escario. 
Tesorero, Francisco Angulo. 
Vocales: Benigno Barrena, Gregorio 
Urrut ia , Domingo Martínez Gordón, 
Angel Iribas, Isidoro Alvarez. 
La comisión así constituida acordó 
pasar á sus compatriotas una entusias-
ta circular, la que entre otros párrafos 
dice: 
"Demos prueba de que somos dignos 
hijos de nuestra madre patriaj imite-
mos á nuestros hermanos de las Repú-
blicas del Plata y Méjico y contribu-
yamos con nuestro pequeño óbolo á 
mitigar los snirimientos de aquellos 
que caen defendiendo nuestra gloriosa 
bandera" 
MOVIMIENTO MARITIMO 
EL «ALFONSO X I I d 
Esta mañana, ;í las sieto y media, entró 
en puerto, procedente de Barcelona, Mála-
ga, Cádiz y Puerto Rloo, el vapor-correo na-
cional, Alfonso X I I , conduciendo coiTespon-
dencia, carga general y 812 pasajeros. 
Entre estos se cuentan los señores coro-
nel don Kaláel Alonso, tenienle coronel don 
Mariano Cardona Boraué, comandante don 
Lula Rodríguez, capitanes don Cándido Ru-
bio Gómez, don José de la Plaza y don 
Francisco Cabrera, tenientes don Luis Por-
tero, don Luis Rúan y don José Cabello, 
auditor don Francisco Jiménez, médicos 
don Jaime Perí y don José Prieto, oficiales 
de Administración Militar, don Manuel Ar-
mengol y don Manuel González. 
Ademas, 17 sargentos, 704 cabos y solda-
dos, ó guardias civiles y 2 marineros do ta 
armada, presos. 
EL "ARANSAS" 
Procedente de Nueva Orleans, llegó á es-
te puerto esta mañana el vapor americano 
A musas, con carga general y 1 pasajero. 
E L ; £ S A 1 ? A T 0 G A " 
El vapor americano Saratorja fondeó en 
puerto esta mañana, procedente de Tampi-
co, conduciendo carga de tránsito y 12 pa-
sajeros. 
EL "CIUDAD CONDAL" 
Esta mañana entró en puerto el vapor es-
pañol Ciudad Condal, procedente de Nueva 
York, trayendo carga general y 19 pasaje-
ros. 
M MKiADO 
Porta Sanidad del puerto se dispuso luc-
ra fumigado el vapor-correo, por haber te-
nido á su bordo un caso de viruelas en la 
persona del soldado Julio Rodríguez, el cual 
se encuentra en estado de convalecencia. 
COLERA ENDEMp 0 El 
y DIAIUÍKAS, IM JÔ , COLH Ŝ y DlSivXTKKlA de los 
ancianos, tísicos y niños. 
Son eufermedades que solo s<{ curan ntlicki y îuuielMnente, para «ieiupr'j, <;oiiio lo íerliiicuu presti-
giosos Médicos dé toilas partes y líoiitírm.ni niillouti du r.uracionM realu ulas en 18 afioii de íxito infalible 
con los 
P A P E L I L L O S A N T I S E N T É H I C O S 
d e l D r . J . G - a r d a 2 1 o . 
D e v e n t a e n t o r t a s l a s F a r i n a c i a s y D r o t i n e r í a s . 
alt 8« 2:1 .ín 
I M P O R T A N T E S R E M E S A S 
Sonde suma importancia, y colosal sur t ido las remesas de calzado 
propio para los dias de San Juan y S*v. Podro, qtvn en estor. ú l t i m o s 
dias ha recibido la nueva p e l e t e r í a 
L A A M É R I C A . C a l l e d é S a n M i e l m í m . 3 0 | 
Esto just if ica la real idad del hecho, s e g ú n el ú l t i m o telegrama que 
por el cable r e m i t i ó su corresponsal en Cindadela, el cual par t ic ipamos 
a nuestros favorecerior-ss en s\i oportunidad. 
e s t á de enhorabuena, y a i m i smo t iempo GrONZALQZ, antiguo en la de-
m a r c a c i ó n y conocedor del gusto y capricho de sus numerosos cl ientes 
hoy m á s que nunca, y con elementos nuevospor ser su p e l e t e r í a la m á s 
moderna de la Habana, se ha l la dispuesto á corresponder á los favores 
que: siempre sus amistades le han dispensado. 
P A D R E S E C O N O M I C O S 
! L j A A M E R I C A ha pr incipiado á demostrar la e c o n o m í a que r e t r i -
buye sus precios, en ella s iempre hal lare is : 
Napoleones de A . Cabrisas l e g í t i m o s , marca cmvo, forro de p ie l , con 
t a c ó n , de 2 1 a l 3 2 , á u n peso par. 
Napoleones var ios y d is t in tos fabricantes, negros y amari l los, t a c ó n 
de exaña, de 2 2 a l 32 , á 65, 75 , y 8 5 cts. par. 
Zapatos de cabr i t i l la con botones, t a c ó n bajo, á $ 1 . 
G-randioso surt ido de zapatos de cabr i t i l l a y p ie l glace, de corte B l u -
chers, i n g l é s y s a l ó n , que valen el doble, en X.A A M E R I C A á $1-50 , 
$1-75, $2 y $2-50. 
P A R A . L A E S T A C I O B T D B V E R A N O 
H a y en pieles de Rusia y C a n a d á , para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , es-
t i los de mucho gusto y á precios incompetentes. N o olvidarse, pues só lo 
una v i s i t a b a s t a r á para convencerse de la realidad. 
Sai Rafael i i í m 36 ' L A A M É R I C A , Frente á La ( M e t a C i i l m 
(•.95 al-23 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
S O M B R E R O S P A R A V E R A N O 
Madaintí Fucilen parMeipa :í su numorosa y (listlnguld^i dieiitehi qne.sicflbH Af. re-
cibir nn Iniiienso y escojldíd sttHttfo sónibréroS y adornos pura «ste vnauo, lotlo 
degran novedad y con los precios de coshimbre desde U N C E N T E N en adelante. 
A las elegantes que quedan todavía en la Isla, Madainc Puchen tiene el gnslo de 
avisarlas que lian venido (ambien almuios modelos, R E P R O D U C C I O N E S D E I . 
G-RAND P R I X . 
O B I S P O 84. T E L E F O N O 535 




P B i m S G I O POR 20 k M . 
y M u r a 
L i H I D A I G Ü I A 
Habana, Juin 
U I S f i l T I M I D A B i 
ÜON SOS M A l l ü A S A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e a o y E l F é u i x , 
PRUDENCIO RáBELL-HABANá. 
Los mejores cigarri l los, los que por sn aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los í u m a d o r e s , como as í lo acredita la extraordinar ia e x p o r t a c i ó n de esta fábrica, son 
las magní f i cas p a n e t e l a s , los sabrosos b l e g a n t e s y b o o q u b t s , los solicitados e s p e c i a l e s , g i g a n t e s y aon 
d i q g i g a n t e s y las exquisitas c a m e l i a s ; c igarr i l los de los cuales, en las siguientes clases de papeles p b o t o -
R A L , A R R O Z , T R I G O , M A I Z , P U L P A , B E R R O , B R E A , A L G O D Ó N , O R O Z Ú 8 y P A S T A D B T A B A C O , hay OOBStantementa 
en esta fábr ica un fresco y var iado surt ido. 
Los cigarri l los preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G O I A , conocidos t a m b i é n por S U -
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dlaa, debido á los buenos y puros materiales que en-
t r an en su e l aborac ión . 
Tan to los cigarri l los de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á m á q u i -
na. E l sistema B O N 8 A O K para los cigarr i l los de hebra, es sumamente l imp io , excelente y superior 
Los productos de esta fábr ica son elaborados con hojas selectas, procedentes d é l a s mejores vegas d f 
; V u e l t a Abajo, escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depós i to» , vidrieras y establecimientos de esta oapl-
[ t a l y del in ter ior de la Is la . 
Todos los pedidos directos á l a fábr ica , son servidos Inmediatamente con p r o n t i t u d y esmero. 
Domic i l i o de la fábr ica : Paseo de T a c ó n " O á r l o s I l l , n 193.—Oable j T e l é g r a f o : R A B B L L . Te lé fono 1011. 
Apar t ado de Correos, 117. Habana. 
Jo 
DIARIO DE L A MARINA -Juí:ü 25 ¿e i s s g 
E N T R E P Á G I N A S 
¡POBRES MUJERES! 
Á ROSARIO DE LA P E Ñ A . 
¿Pobresmujeres?.. Nó. Por«"iue el despecho, 
la pasión, la injusticia se desntc; 
porque el amor, no siempre satisfecho, 
vencido, aún riña desigual combate; 
porque ¿urja rse agite el tiero encono, 
porque la ingratitud promueva guerra, 
¿ha de quiíarse á la mujer el trono 
Uo se alza, soberana do la tierra? 
¿Quién es osado á no adorar de hinojos 
al ángel celestial de los amores? 
¿quién es osado á lapizar de abrojos 
la senda que el Señor bordó de Üorcs? 
¿Dónde está, me decid, aquel tesoro 
con que acaso soñó la mente loca, 
que valga lo que vale un ¡yo te adoro! 
salido tembloroso de su boca? 
Pues si nada en el mumlo bay que sei^'e 
al más hermoso sér entre los sfltóá, 
¿por que del labio, presuntuoso, salo 
t ' ^ torpe y falaz ¡pobres mujeres! 
Vosotros sois los pobres, que sin calma 
os lanzáis del amor á la palestra, 
y la conquista ambicionáis de un alma, 
cuando gastado habéis el alma vuestra. 
Vosotros sois los pobres, que al combate 
lleváis vuestros pequeños corazones, 
ya destrozados por el üero embate 
•del proceloso mar délas pasiones. 
Vosotros sois los pobres, que perdido, 
agotado el caudal del sentimiento, 
cuanto luísteis echáis en el olvido 
y aprisionar queréis su pensamiento. 
No os condoláis de la mujer, que nada 
puede contra ella el maldiciente encono: 
.siempre será del mundo respetada, 
nadie podrá bajarla de su trono. 
¡A todas plaza! que aún la que, calda, 
te agita avergonzada por el suelo, 
quizá en perla mañana convertida, 
de nuevo vuelva á su esplendente cielo. 
Así la Magdalena pecadora 
perla fué vergonzante entre la .arena: 
ú Dios volvió la vista imploradora, 
y . . . . ¡Dios hizo una santa á Magdalena! 
E u s t a q u i o ( J a r i í i l l o . 
Mé.vico: I8ÑI. 
A N D A L U C I A . 
Es esperado en Málaga el vapor Jíumber-
to .T, que conducirá 300 individuos pertene-
cientes á distintas Sociedades alemanas de 
Gtrnuásia, los cuales vienen en excursión 
de recreo. 
La colonia alemana do aquella pobla-
ción les prepara un afectuoso recibimiento. 
: Durante la permanencia del vapor en a 
gúas de Málaga, se celebrarán varias lies-
tas á bordo. 
ARAG-ON. 
IjCcmo?. en La Derecha c \ ú Zaragoza, del 
27 de mayo: 
La sección quinta de nuestro Municipio, 
acompañada de un representante del esta-
blecimiento central de Piscicultura del 
Monasterio de Piedra, ha arrojado esta ma-
ñana al Gállego, encima del puente colgan-
te, 10,000 truchas ''Arco Iris" y asalmona-
das, para la repoblación de dicho rio. 
—Noticias recibidas de Cinco Villas (A-
ragón), dicen que allí aumenta de un modo 
alarmante la emigración ^1 Brasil'. 
Anteayer pernoctaron en Zaragoza mu-
chas personas de. aquel punto que poseen 
tier. asyque se ven obligadas á dejarlas 
por no poderlas cultivar. 
De seguir así tendrían que venderlas pa-
ra comer. 
' A S T U R I A S . 
Cdlunga 22 üc rnayo.—dm motivo de la 
•vjsita pastoral que está girando el Obispo 
de Oviedo, está siendo objeto de grandes 
aclamaciones y agásajos. 
: En ésta un inmenso gentío le dispensó un 
éntpsiasta y cariñoso recibimiento. 
En honor al prelado so habían levantado 
bonitos y artísticos arcos, las músicas re-
corrieron las calles, que estaban engalana-
das, y el ruido produ'cido por el disparo de 
inlinidad de cohetes se confundía con las 
aclamaciones al obispo. 
El Ayuntamiento le obsequió por la no-
: che con una serenata, habiendo dispuesto 
en su obsequio una vistosa iluminación, en 
la que sobresalía una farola monumental 
con la siguiente inscripción: 
'•Gloria al ilustre iniciador del batallón 
del Principado." 
En este momento salo el prelado para Vi -
llaviciosa, seguido de doce carruajes, que 
ocupan el clero, las autoridades y varios 
particulares. 
F O L L E T E V 1 6 
E L DIVORCIO DE J U L I E T A 
Comedia 
en tres actos y cuatro cuadros. 
O C T A V I O FJ3UILLBT. 
(Eílatlfíncilia, piililK-niU por el C'j.<>?if> EAitoviai 
«íe Uadrid, se baila do venta en U librería 
-La Moderna Poesía', Qbispo 133. 
(Concluye.) 
J U L I E T A 
"No por cierto; experiniento la sor-
prosa, la impresión que es natural 
pero eso uo impide que os agradezca 
con toda el alma vuestro in terés . 
DE EPINOY 
Y yo tambióu tengo que agradecer 
al señor de Rbodas el celo verdadera-
mente extraordinario que La tenido á 
bien mostrar para conseguir cuanto 
antes nuestra mutua libertad No 
sé hasta qué punto forma parte de sus 
deberes procesionales ese apresura-
miento febril para poner las cosas en 
lo peor No juzgo más que bajo el 
punto de vista de la delicadeza y del 
ííonor ordinarios, y bajo ese punto de 
vista el seíior de Kbodas me permi t i rá 
que le diga 
J U L I E T A 
¡"Rogor! 
D E K I I O D A S (separándola con dulzura.J 
\Ah\ ¡Perdonad, señora! y per-
mitidme decir dos palabras No 
tengo, efectivamente, por qué recibir 
lecciones del señor de Epinoy acerca 
de mis deberes profesionales, que creo 
conocer mejor que él pero en lo 
que se relicre ú la delicadeza y al bo-
nor, sabido es por todo el mundo que 
el señor de Bpinoy es buen maestro, y 
yo me concepluaria dichoso reeiüknd 'oj 
—S. M. la reina lia hecho ira donativo de 
25.0U0 pesetas para terminar las obras del 
santuario de Covadonga. Falta solamente 
en el mismo el retablo mayor. 
C A N A R I A S 
Santa Cruz de Tenerife, 31 de wayO.—A 
la hora señalada se ha llevado á cabo la vo-
ladura'do las minas practicadas en la mon-
taña de Pascalto para extraer piedra con 
destino á las obras de este puerto. 
Se habían construido cinco hornillos car-
gados con 1S19 quintales de pólvora y diez: 
de dinamita. 
Aí ocurrir la explosión se desprendió de 
Fas laderas de la montaña una enorme masa 
do piedra, produciéndose un espectáculo 
grandioso, 
No hubo fino deplorar desgracia alguna, 
pues los cálculos del ingeniero resultaron 
completamente exactos. Apenas hubo tre-
pidación en el suelo. Se calcula que en el 
momento de la voladura se desarrolló muí 
fuerza do 275 millones de caballos de vapor 
durante el espacio de un segundo. 
Se han obtenido, según cálculos aproxi-
mados, más de 300,000 toneladas de piedra 
de eácollcra" y 20,000 metros cúbicos de la 
misma para la fabricación de bloques. 
Kl director técnico, don Antonio Alarcón, 
ba sido objeto de grandes y merecidos elo-
gios. 
C A S T I L L A L A N U E V A . 
Kn diferentes circuios de Ciudad Real se 
ha dicho que el obispo prior de las órdenes, 
imitando la conducta de otros prelados,-
proyecta la organización de un batallón de 
voluntarios mancliogos con destino á la is-
la de Cuba. 
—La suscripción para el batallón do vo-
luntarios de Madrid, asciende á cerca de 
300,000 pesetas. 
El Ayuntamiento se suscribe por 100,000 
péseCas. 
Los empleados del mismo, un dia de ha-
ber. 
Señor conde de Montaren, 1,000. 
Banco do España, .150,000. 
Señor arzobispo-obispo, ^0,000. 
Párrocos de Madrid, 1,000 y además un 
dia de haber. 
Cabildo, un dia de haber. 
Provisorato, 1,000. 
Secretaria, 275. 
Señor marqués de Torrelaguna, 5,000. 
Señor marqués de ürquijo, 5,000. 
Señor manpies de Cubas, un jornal por 
cada uno de los obreros del Circulo del Sa-
grado Corazón, (pie son 3,000. 
El señor duque de la Victoria ha ofrecido 
gestionar cer.a de las compañias de ferro-
carriles y en la Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas, en favor del batallón do 
voluntarios. 
Hl señor don Braulio Rodríguez ha pro-
metido que el Casino de Madrid contribui-
ría á la suscripción. 
—Bajo la presidencia del almirante pe-
ñor Chacón se reunió en el palacio del ar-
zobispo-obispo de Madrid la comisión or-
ganizadora del batallón de voluntarios. 
Se acordó nombrar una subcomisión pa-
ra dar comienzo con la mayor actividad á 
las tareas, siendo designado para consti-
tuirla el general marqués de Polavieja, co-
mo presidente, y un coronel de cada arma; 
el señor Solier, secretario do la Universi-
dad Central, el señor vizconde do Irueste 
y el presidento de la Asociación do milita-
res pasivos, como vocales. 
C A S T I L L A L A V I E J A ' 
El obispo de la diócesis de Salamanca, 
convocará en brevo una^eunión con objeto 
de formar un batallón de y^lur^tapos sal-
mantinos destinados á la gjuérra"ele Cuba. 
—El 25 de mayo lle^ó á̂ -VVila el nuevo 
obispo do esa diócesis, don José >Mi! Blanch 
y Barón, ; ¿ l u i l c 
En la estación aguardaban al pialado las 
autoridades civiles, militares y cclesiástí-
cas; comisiones del Ayuntamiento, déla Di-
putación provincial, de la Audiencia, del 
Instituto y efe la Academia do Admio-wtrá-
ción militar; asociaciones benéficas y reli-
giosas, y una numerosa concurrencia, de la 
que formaban parto muchas y distinguidas 
señoras. 
Inmediatamente se dirigió á la iglesia ca-
tedral, y después de orar largo rato en la 
capilla (¡uo guarda las gloriosas reliquias 
de San Segundo, se encaminó á palacio, 
acompañado siempre de las autoridades y 
del público. 
El nuevo obispo es hijo de una acomoda-
da familia de Barbastro. Acaba de cumplir 
cincuenta años. 
En el Colegio de Padres Escolapios de 
aquella ciudad, comenzó sus estudios, que 
siguió luego en el Seminario conciliar de la 
misma, adelantando mucho en ellos, mer-
ced á su natural aptitud y vocación, y reci-
biendo en el mes de junio de 1808 las órde-
nes sacerdotales. Es, además, doctor en la 
Facultad de Sagrada Teología y licenciado 
en la la de Derecho civil y canónico. 
Su primer cargo fué el de cura párroco 
del Ejército y dé la Armada, que ganó me-
diante oposición. 
.Más tardo volvió á hacer oposiciones, y 
en 1880 obtuvo, en la propia forma la ca-
nongía penitenciaria de ja iglesia metropo-
litana de do Burgos. Allí conoció al actual 
cardenal arzobispo de Valladolid, deán en-
tonces de aquella catedral, y á partir do 
esta fecha puede decirse que no se ha sepa-
rado un momento del señor Cascajares, quo 
estima mucho al señor Blanc y Barón. 
Nombrado el señor Cascajares obispo-
prior de las órdenes militares, acompañóle 
cuantas lecciones tuviera (i bien dar-
me acerca de estos puntos 
DE EPINOY 
¡Rstá bien, caballero! Enten-
dido. 
(Hace un movimiento para retirarse.J 
JULIETA (deteniéndole.) 
Roger . . . . lo que haces en este ins-
tante es peor que todo lo malo que has 
hecho anteriormente. Hasta ahora po-
día, á pesar de todo, continuar esti-
mándote y aun queriéndote 
Podía hacerme la ilusión de que t u 
falta, tu crimen para conmigo, por 
muy odioso quo me fuese, no era más 
que la consecuencia de una hora de 
pasión, de debilidad, de ligereza 
pero ahora, cnando después de haber 
destrozado mi vida, qnieres quitarmo 
el único amigo que me queda 
cuando tratas de arrancarme en mi 
desgracia en mi naufragio, que 
es obra tuya, el único apoyo que pue-
de sostouerme eiecutas una ac-
ción digna de un malvado de un 
corazón v i l de una alma misera-
ble. 
D E E P I N O Y 
Cuando el señor de Rhodas tenga la 
honra de ser tu esposo conside-
raré que tengo obligación de respetar-
le en su calidad de tal Te doy 
mi palabra do honor Pero no lo 
os aún y tu lenguaje, más ó me-
nos serio, durante la conversación que 
acabamos de tener acerca de este 
asunto, me permite esperar que uo lo 
será nunca. 
J U L I E T A 
Tomad mi mano. Pedro. Es vuestra 
desde ahora. (.4 de Epinoy.) ¡Vamos á 
ver lo que. vale tu palaba de honor! 
D E e t i n o y (después de un momento de 
lucha dolorosa consigo mismo.) 
Caballero Os rnego me dis-
penséis 
(De liliodas le salumi . j h gravedad.) 
á Ciudad Real como secretario de cámara, 
siguióle después, con igual carácter, al obis-
pado de Calahorra, de cuya iglesia fue mar 
gistral, por oposición, y. últimamente á \ a-
Uadolid. Era también canónigo de QSjta 
iglesia metropolitana y provisor y vicafio 
general del arzobispado, cuando fué eléato 
para regir y gobernar la diócesis de AviU. 
C A T A L U Ñ A . 
Varios voluntarios catalanes de la antje-
rior campaña se han ofrecido . para volver 
á pelear en Cuba. 
—Por toda Cataluña circula el rumor do 
que el conocido banquero catalán don Pablo 
Gil y Sorra/recientemente fallecido en Pa-
rís, ha legado á Barcelona para la funda-
ción de un establecimiento benéfico, cinco 
millones de pesetas. 
—Escriben de Tarrasa al Diario de Bar-
celona: 
"En vano es hablar de los viñedos, pues 
es sabido de todos que, á causa de los es-
tragos de la plaga filoxérica, llevan una vi-
da en extremo lánguida, no tardando por 
desgracia, en llegar á su completa extin-
ción. Triste, tristísimo porvenir se ofrece á 
la clase agricultora, tan sufrida como falta 
de medidas protectoras por la administra-
ción pública, atenta sólo al acrecentamien-
to de los impuestos y tributos 
La industria, venero principal de riqueza 
de esta ciudad, también languidece de dia 
en dia, ya por las malas cosechas, ya por la 
funesta guerra de Cuba, que nos priva del, 
mercado que alli teníamos abierto para 
nuestras manufacturas, ya por otras causas 
fáciles de comprender. Muéstranso muy de-
salentados los fabricantes ante la perspec-
tiva do una pésima temporata do venta, 
pues sus viajantes, algunos de los cuales es-
tán ya de vuelta, obtienen escasas lunas de 
pedidos." 
E X T R E M A D U R A . 
Convocados por el respetable obispo de 
Badajoz se han reunido en el local do las 
Escuelas Pías de Madrid los diputados y 
senadores par esta provincia, con objeto de 
ocuparse cu la forma de organizar un bata-
llón de voluntarios extremeños con destino 
á Cuba. 
G A L I C I A . 
Un horroroso incendio ha destruido por 
completo, oí pueblo de San Juan de Oi ga, 
ayuntamiento de Leiro, distrito de Rivada-
via. Treinta y dos casas y cinco pájaros 
quedaron reducidos á escombros, y sus mo-
radores sin ropas, mobiliarios, aperos de 
labranza y frutos. 
—El reverendo obispo do Mondoñedo lia 
dirigido á'sns. diocesanos una patriótica 
alocución pjira la drU n.-1 de Cuba. Entraña 
¿n'breves lineas lod.a, la historia guerrera: 
tte Galicia. 
—Todos los pueblos de Galicia protestan 
contraía condupta del Ayuntamiento del 
Ferrol, relativa á Ja orgdnizanón de los 
batallones de vohiñtarios y á la respuesta 
dada al sabio Obispo de Mondoñedo! 
En las provincias gallegas no existe otra 
aspiración (pie la de la integridad del te-
rritorio en la isla de Cuba. Trece batallones 
do voluntarios gallegos hay en la Perla de 
las Antillas, y se desea en Galicia que au-
mente el número de defensores de la patria 
en tierra española. 
—En breve se inaugurará en la Coruña 
la estatua de D. Daniel Carballo, erigida 
por suscricTón popular. 
—En el palacio arzobispal de Santiago do 
Galicia se ha celebrado una nueva é impor-
tante reunión. 
El Sr. Martin Herrera, después de dar 
cuenta de los trabajos realizados hasta aquí 
para llevar á la práctica el pensamiento de 
la organización del cuerpo de voluntarios 
gallegos, expuso al clero que se abriera en-
tre los concurrentes una suscrición. 
El deán, en términos muy patrióticos, 
pronunció un discurso adhiriéndose á la 
idea del arzobispo ó iniciando la suscrición. 
Se reunieron en el momeuto 5,425 pe-
setas. . .. . 
Entre los donantes figuran algunos canó-
nigos que contribuyeron con 200 pesetas, 
además de figurar con 500 en la suscrición 
iniciada por el Cabildo catedral. 
El señor arzobispo dió gracias á los asis-
tentes, terminando con entusiastas vivas á 
España á Galicia y al ejército de Cuba que 
fueron contestados por el público. 
—El dia quo se inauguren en Sarria las 
escuelas fundadas por don Matías López en 
su testamento, y cuya construcción costó 
medio millón de reales, el Centro Gallego 
do Madrid celebrará una velada consagrada 
á la memoria de aquel benemérito gallego, 
hijo del trabajo. 
—Se desplega gran actividad on las cons-
trucciones quo se están verificando en los 
arsenales del Ferrol. 
—Se han descubierto en Petín (Orense) 
unos baños romanos de gran importancia 
arqueológica. 
—El canónigo de la catedral de Orense, 
don Ignacio de Parada Gómez, ha dejado 
un millón de reales para fundar las escuelas 
do Ginzo y medio para dotar ocho becas en 
el Seminario para escolares pobres. 
La muerte, de ese filántropo gallego ha si-
do muy sentida por todos los amantes de la 
enseñanza. 
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Ácáübáu dé recibir im grau surtido de abanicos 
de seda de todos precios. 
L A F E R I A D E A B A N I C O S 
LA COMPLACIENTE L/A E S P E C I A L * 
EN SU NUEVO LOCAL OBISPO 9 9 
S A N R A F A E L 13 
C 689 alt 
M , C a r r a n z a , 
22 Jn 
. D E K H O D A S 
Tendréis que tomar algunas disposi-
ciones Os dejo. 
{¿Saluda de nuevo y se retira.) 
ESCENA V 
( Un s i l e n c i o . — J u l i e t a se sienta.J 
D E e p i n o y (grave y triste,J 
Deseas conservar esto hotel para t i y 
para tu madre y tienes perfecto derecho 
á alio. Yo soy, pues, quien debe sal i r . . 
y no esperaré á quo vengan i l echarme. 
Ku tanto quo no se hab ía pronunciado 
la sentencia de divorcio, tenía explica-
ción mi presencia en esta casa.. Des-
de este instante no t endr ía razón do 
ser.. Voy, pues, á dejarte.. Pa r t i r é 
hoy mismo.. En cuanto haya dado las 
órdenes necesarias.. Tendremos pro-
bablemente que tratar aún algunos 
asuntos de interés; pero supongo que 
preferirás, como lo pretiero yo, que nos 
entendamos por eorrespondeucia ó por 
intermediarios, evitando en alelante 
toda entrevista personal. Además , yo 
me propongo viajar durante algún 
tiempo. (Después de una pau.-ia dice sen-
cillamente:) ¡Adiós! 
(Se dirige hacia la puerta de su habi-
tación.) 
J U L I E T A 
¡Adiós! ¡Mucho me has hecho sufrir 
en mi corta vida! Sin embargo, mi úl-
tima palabra será de g ra t i tud . . . Te 
agradezco que, defiriendo á mi rnesro, 
hayas presentado tus excusas al señor 
de Khodas. . . Debe haberte costado 
gran sacrificio. 
D E E P I N O Y 
Bastante.. pero es aún mayor para 
m; e! de dejarte para siempre, cu la 
jdea de que soy un malvado. 
J U L I E T A 
Kunq'a he creído tal cosa. 
D E E P I N O Y 
Es imposible que no lo creas. Yo 
he hecho víctima de una t ra ic ión abo-
minable y, aunque exist ían circunstans 
cias que atenuaban mi falta, no te la-
he manifestado.. No podía manifestár-
telas. En la si tuación en quo me ha-
llaba para contigo, una vez que to ha-
bías enterado de la verdad, toda just i -
ficación hubiera parecido un manejo 
de hipócri ta cobardía . Hubieras creí-
do que mentía para continuar enga-
ñándote , para calmar tu resentimiento 
y lograr que renunciases íl t u proyec-
to de divorcio. Si cien veces te hubie-
ra dicho la verdad, cien veces hubie 
ras dudado de mis palabras.. y con 
razón. Por eso desde que hiciste ese 
faltal descubrimiento, me has encon-
trado siempre inerte, resignado, estú-
pido. .He dicho ese fatal descubrimien-
t o . , y me he equivocado.. fué un des-
cubrimiento fel iz . , feliz para tí, por 
que te arrancaba, aunque fuese á costa 
dé otras amarguras, á la situnción in-
digna en que yo te hab ía colocado., 
y feliz también para mí, jpor qué no 
'decirlo? porque ponía fin íi una vida 
de duplicidad que const i tu ía un veid.i-
dero suplicio . un martir io insoporta-
ble para mí. 
J U L I E T A (dudando.) 
-¡Un martirio! 
D E E P I N O Y 
Sí. Jul ieta. , un mar t i r io . . una ver-
dadera tor tura . , que no diré que me 
hiciera acreedor á tu p e r d ó n . . pero sí 
ta l vez á. tu indulgencia y aun á tu 
piedad, si hubieses podido medir la in-
tensidad de mi sufrimiento., si hubie-
ses podido comprender lo que pasa en 
el alma de un hombre que siemure ha 
sido honrado y leal, y que se ha con-
denado á sí mismo., por su propia 
culpa. , á m e n t i r . , á m n i t i r s i u cesar., 
de dia y de noche.. á cada mionto, y 
que sabe que su martirio ha de prolon-
garse durante a ñ o s . . ¡Oh! . . ¡Kso era 
el infierno!.... Ya pnedo confesarte, 
ahora auo todo ha concluido entre no-
El doctor Parada deja un nombre osclarc-
eido. 
—El Palacio de Instrucción provincial, 
-construido en Orense para los establecimien-
tos de enseñanza pública está ya termina-
do. La recepción provisional de tan magni-
fico edificio ee verificó con. gran solem-
nidad, presidiendo el acto el gobernador, el 
presidente, de la Diputación y el alcalde. 
Futí un dia de fiesta para la cultura papu-
lar y para la ciudad orensana. 
D E R E M E D I O S 
20 de junio. 
L o del ingenio San M a n u e l 
de Ar iosa 
A las 4 de la tarde del 16 del actual so 
apareció un grupo insurrecto en el potrero 
de Guinea que dista como unos 5UÜ motrps 
de la casa-vivionda de "San Manuel" y ora-
pezó á hacer fuego Robre la Gasa-Cuartel (le-
la Guardia Civil, donde hay dos dete-
nidos, b •- • 
Kn seguida el cabo de la fuerza acompa-
ñado de siete guardias y cuatro vecinos ai -, 
mados, salió á combatir al enemigo, llegan-
do á la loma del mencionado potrero. 
Kutouces se encontró de frente y como á 
nnoá doscientos metros de distancia de ana 
numerosa partida insurrecta (jue rompió el 
fuego sobre él al grito de "al machete" 
El Cabo se parapetó con su gente en una 
cerca de alambre y ordenó el fuego,- logran-
do contener el empuje del enemigo, (pie al 
poco rato se desbandó por el nutrido luejjo 
que se lo hacia. 
Después so retiró con rumbo al "Cafetal 
Dolores," llevándose detenido al vecino Leo-
poldo Sánchez, que al otro día so presentó 
diciéndole al cabo que la partida iba man-
dada por Higiuio Esquerra, que conocía ese 
cabecilla por haber hablado con él. 
Como á las S de la noche volvieron á rom-
per el fuego sobre los fortines, el que fué 
contestado y duró hasta las dos. de la ma-
drugada que se retiraron los insurroctos por 
el camino que de alli conduee á Huoua Vis-
ta.. 
Por ser dé noche y por la escasa fncr/.n 
que había ee concretó el Comandante (el 
Cabo mencionado) á contestar el luego de 
los Ibrtinos y casa-vivienda de "San .\fa-
nuel', sin pedir auxilio á'los vecinos distan-
tes- i •• • •> ! - • .. 
A éstos le robaron los insurrectos, eh me-
dio del fuego, cuanta ropa de hombre po-
seían; quemaron también 4 casas demiam-
postería y obligaron á los vecinos á que le 
sirvieran de prácticos para dar eaiidd:i A 
la casa de vivienda y á los fortines 
Esteno lo pudieron conseguir por el nu-
trido fuego que se los hacía desde los mis-
mos por los valientes guardias civiles 
En el reconocimiento que á la siguiente 
mañana se fectuó, encontraron un caballo 
muerto, muchos rastros de sangre tanto por 
el batey de la finca como por el camino de 
la retirada, y además 134 casquillDs de dife-
rentes sistemas. 
No se pudieron precisarlas bajas del ene -
migo por s q v de noche la acción y haberlas 
ellos retirado. 
Por parte de la fuerza uuc.sira no hubo 
novedad.* 
Unaivez más la Guardia civil do esta Co -
.manjlancia ha demostrado lo mucho que va-
le y-el eoraie y bizarría con que se sabe bci-
tir. " v * 8'Í£»Ím*fé ! i ..: 'íi • \ 
L o de Placetas. 
II F.l dia 17 del actual, á las doce O.c. la ma-
W n̂a, salieron de Placetas dos cotupañías 
do A llantería, la guerrilla local, la de Ro-
(¡ir. y mlemás.diez hombres del regimiento 
do CanuLjiianí, mandados por el eaho don 
José Gárale y Brií, que iba de extrema, v;iii -
guardia. 
01 objetó de la operación era recoger ce-
ses, para traerlas á Placetas. 
Cuando ya estaba dispuesto todo para 
sacar el ganado recogido del corral, acertó 
á ver el cabo Gárato (que iba de avanzada 
con sus diez números y cinco más de Koche 
que se le habían incorporado) un grupo 
como de 80 insurrectos. Se dirigió al galo-
pe hacia ellos y les echó el alto, y al con-
testarle "Cuba libre," rompió el fuego so-
bre ellos avanzando todo lo posible y sos-
teniéndole con mucho valor hasta quo se le 
incorporó la demás fuerza, que entró tam-
bién en fuego. 
•1$] enemigo entonces se.retiró sin habré 
logrado lo que pretendía. 
En el parte que se dió por el jefe de ja 
fuerza se calificó de muy distinguida la con-
ducta del cabo Gárate, que fué el que a-
guantó con mucho démiedo el primer empu-
je del enemigo y el que más avanzó con los 
suyos, sosteniéndose sólo mucho rato. 
Todos alli le dieron la enhorabuena por 
su buen comportamiento, lo mismo que des-
pués en Placetas. 
Nosotros también se la damos y creemos 
que merece una buena recompensa el citado 
cabo Gárate, por su bravura y serenidad. 
Gruerrilla de Vuel tas 
A las once do la mañana de hoy entró en 
esta ciudnd la Guerrilla de Vueltas al man-
do de-su capitán Sr. Kamírez y de los te-
nientes don Pedro Gómez, don Jeróuimo 
Pérez y don Clodoveo Viera. 
Venían acompañando al comandante de 
armas de las Vueltas. 
. . JEIJiemediano. 
Do San Antonio de los Baños 
Junio 20. 
La guerrilla local en operaciones. 
Otra v ic to r i a 
% A las muchas que ha alcanzado sobro 
los rebeldes que pululan por este término 
ha agregado la guerrilla local otra nueva 
victoria que viene á confirmar una vez más 
los buenos servicios que viene prestando. 
Obedeciendo instrucciones del señor co-
mandante militar, el domingo salió la gue-
rrilla, al mando de su entusiasta v arrojado 
primer teniente don Rafael Carriles, con ob-
jeto de practicar algunos reconocimientos. 
Encuent ro 
Hallábase acampado el enemigo, en uú--
mero mucho más grande que los guerrilleros, 
on la loma llamada "Guerrero" cuando filó 
sorprendida la reUguardia por laguernlla, 
(¡lie cargó sobre ellos con el arrojo y valor 
de siempre, sin mirar el nümofo y al pa-
triódeo grito de ¡¡Viva España!.' que í-iem-
pre preorde al combate. 
Desconcierto 
Al verso sorprendidos los rt:beides-..tan 
,in(!speradamente,-cayó en el'os tal descon-
cierto, (pie huían precipitados dejando en 
poder.de.nuestros gnerrilioros cuatro muer-
tos y llevándose algunos heridos. 
Repuestos 
Ya fuese con ánimo de recobrarlos cadá-
veres que so hallaban on poder de los nues-
tros, ó envalentonados por la mayoría, se re-
pusieron los rebeldes, formando un movi-
miento envolvente con ánimo tal vez de ha-
cer el copo; pero hubieron de salir burla-
dos, porque visto esto por los guerrilleros 
y dadas las órdenes por el señor Carriles, 
contuvieron y rechazaron su empuje sin 
más pérdidas que las de no haber podido 
conservar los muertos que los insurrectos 
se llevaron en su huida. 
V u e l t a a l cviartel. 
La guerrilla regresó vietoriosa á su cuar-
tel, trayendo vanos efectos cogidos al ene-
migo y sin haber sufrido ninguna haja. Al 
enemigo se le hieieron los eualro muertos ya 
citados; y al siguiente día se presentó un 
campesino diciendo que los insurrectos !e 
habían ohligado ¡i abrir una zanja donde 
enterraron los cadáveres. 
•JO di: junio. 1 
Ayer pasamos á visitar las obras que so 
están haciendo en la ca.sa propiedad del 
Ilustre Ayuntamiento de esta villa, cedida 
para cuartel de infantería de las fuerzas de 
guarnición en ella. 
Tieuo el cuartel cuarenta metros de largo 
por ocho de fondo, con ocho ventanas quo 
están reconstruidas ya con su mayor parte 
con rejas de hierro y en tres metros pró-
ximamente de luz. Se están arreglando los 
pisos, terminándose las letrinas quo son 
cuatro, separadas unas do otras por paredes 
de medio ladrillo, con mingitorio de zinc 
corrido, para evitar los ineouvenientes de 
los derrames de orines. Va á empezar á de-
rribarse la cocina, que recibirá la luz y el 
aire por medio de saltillos en el techo y se 
reformarán los fogones, colocando sumide-
ros con grandes tanques ó platos de zinc 
para el lavado y fregado de los utensilios 
culinarios y platos y cantimploras de la 
.tropa. Se va á levantar un departamento 
bien ventilado y seguro para guardar las 
carnes frescas para los ranchos y evitar el 
asqueroso mosqueo á que con el calor están 
sometidas. 
Se aneglará el piso natural del gran pa-
tio de G25 uietros de superlicie para quo 
sean subterráneos los desagües de la lim-
pieza y de las lluvias, que terminarán en 
un gran sumidero con verja de hierro, en la 
parte exterior del patio. 
Se nos ha dicho que alrededor de los mu-
ros del patio se harán caballerizas cubier-
tas con pisos de piedra labrada, para cin-
cuenta caballos, con un departamento para 
depósito de forrage y grano. 
Nos enteramos con verdadera alegría que 
era iumejorable la salud de los sufridos sol-
dados que ocupaban el cuartel y el esmero 
con quo son asistidos, permitiéndoseles ba-
ñar en el mar á las tempranas horas de la 
mañana, siendo vigilados por el sargento 
primero, pnisano nuestro que así nos honra, 
don Antonio Calviño, que se ocupa de los 
menores detalles de la vida de los soldados 
de su compañía que lo quieren por su ca-
rác.ter si severo para la disciplina, franco y 
expausivo, fuera de servicio. 
sotros, ahora que no podrás sospecliar 
ya alguna torpe maniobra que, desde 
el dia primero en que supe apreciarte, 
te a m é . . Apenas nos habíamos casado, 
cuando tn graciosa honestidad, tu ta-
lento serio y atractivo y tu suave y 
pura belleza se habían hecho dueños 
absolutos de mi corazón . , pero no sé 
qué especie de escrúpulo, de vergüen-
za, de remordimiento, me hacía rete-
ner á tu lado, las palabras de ternura 
que quemaban mis labios.. ¡Cuántas 
veces he estado á punto de arrojarme 
á tus pies y de confesarte la verdad. . 
de confesarte mi per f id ia . . .mi trai-
c ión . . . de decirte también cuánto te 
amaba.. y que tú , tú sola eras el obje-
to de mi amor!.. Pero esto era hacer 
traición á o t r a - . á otra á quien, des-
pués de todo, había amado y que me 
amaba.. Temía además por t í . . y por 
e l la . . los impetuosos arrebatos de un 
carácter violento, imperioso.. sin fre-
no. , y continuaba arrastrando mi ca-
dena., y mintiendo., y sufriendo sin 
cesar. 
{Oculta el rostro entre las jnanos.) 
J U L I E T A {emociofiada). 
¡Ah! Eoger, Roger.. ¿Qué consigues 
con eso?.. Es i n ú t i l . , es cruel . , ahora 
que la ley se interpone entro nosotros. 
D E e p i n o y {con profunda emoción). 
¿Que qué consigo?.. En primor lu-
gar aliviar mi co razón . . descargar mi 
conciencia . y en segundo, que conser-
ves de mí una idea más insta . . un re-
cuerdo más grato . , que me perdones 
en el fondo de tu alma adorada, . que 
me digas en este momento, cu que va-
mos á separarnos para siempre., que, 
si me hubieras conocido tai como sov, 
no me hubieras abandonado. 
J U L I E T A {en un arranque de dulce 
ternura). 
¡No!. , pero d é j a m e . , vefe.. te lo pi-
do . . te lo ruego. 
Junio 23i 
L a columna N a r í o . 
Del Kecreo llegó ayer á las cinco de la 
tarde, por ferrocarril, la columna que man-
da el coronel Nario y opera cu la zona de 
Cárdenas. 
Esta mañana, temprano, salió por tierra 
á operaciones de campaña. 
T r e n demorado 
El tren de Yaguaramas llegó ayer á ca-
ta ciudad después de la una de la tardo. 
D E E P I N O Y 
¡Adiós, pues, adiós? 
{La estrecha contra su corazón. '%L:' 
rece -.le Rhoda* en el fondo). 
ESCENA V I . 
D E k h o d a s {un poco irónico). 
¡Está bien!.. ¿Pero ontonecst.. 
J u l i e t a {con/usa). 
Perdonad, amigo m í o . , mas después 
de dos años de intimidad . . uo es posi-
ble separarse.. 
D E K I I O D A S 
¿Sin experimentar cierta emociónf. . 
Es indudable.- pero cuando la emo-
ción es tan viva y tan tierna, me pare-
ce que seria mejor no separarse. ¿No 
opináis lo mismo? 
J U L I E T A 
Ee imposible.. Dictada ya senten-
c ia . . 
D E E P I N O Y 
¿No podría ocurrir que esa senten-
cia tan repentina., fuese una prueba 
ideada por un amigo <Iesecso de cono-
cer el fondo de vuestro corazón . . y que 
tiene, por otra parte, más npli tud pa-
ra amar que para ser amado? 
J U L I E T A (cogiéndole la mano en un 
arranque de alegría). 
¡Ali! ¡No digáis eso, amigo m í o ! . . 
¡Porque yo os aseguro que os quiero 
mucho! 
D E R I I m D A S 
¡Ya lo oís, de Epinoy! . . ¡Os quiere 
mucho! 
D E E P I N O Y (con emoción, cogiéndole 
la otra mano). 
¡Qué imbécil he sido al dudar do 
vuestra lealtadl 
F Í N D E L A C O M E D I A 
DIARIO DE L A MARINA-J»"!o 25 de 1896 
eu las primer.^ horas do la mañana. 
j « ^-.rar en el Cementerio E l suceso de ayer en ei v^c^ 
Averba sido muerto bárbaramente por 
los VÍboldes el enterrador del Cementerio 
do esta ciudad. 
La v ic t ima 
llamaba Domingo Louzao y García y 
«ólo contaba 24 años de edad. 
Er í natural de Monterroso, en la provin-
f \ A de Lugo, y soltero. 
Hacia dos años que se bailaba empleado 
en la triste misión de cavar las sepulturas 
S los que van * descansar en g - ^ n * « £ 
orada por la bendición de la Iglesia Lato-
fica y por el respeto que inspiran los que 
1U Cumplidor en su trabajo, no faltó nunca 
A su obligación, y en todo el tiempo que la 
estuvo desempeñando no se hizo aerreedor 
al menor recaño. . , 
Vino de Galicia recomendado a nuestro 
querido Vicario el P. Patín, y éste que lo 
estimaba mucho, ha sentido grandemento 
el suceso, no sólo por la muerte de Louzao 
sino por las circunstancias horribles en que 
ha tenido lugar. 
Antecedentes 
El desaraciado Louzao salía todas las 
mañanas^ para el Cementerio, de cinco y 
medía h seis, con objeto de abrir las tosas 
qne pudieran necesitarse en el día. 
Los entierros, como es sabido, se vienen 
cíectuando á las tres do la tarde, protegi-
dos por fúeraas, para librar al carro lune-
bre de los ataques de los rebeldes, como ha 
sucedido, llevándose los caballos del tune-
Lreconvoy. 
A y e r 
Ayer salió Louzao para realizar su cuo-
•""'diaua tarca. 
Wl Auutes de salir de la población un ami-
«ro |e dijo:—Ho; es domingo ¿también vas 
á pasarte el día en el Cemonterio? , 
—No, vendré temprano. Antes de al-
muerzo. 
Indagaciones 
Viendo «pie no regresaba pasada la hora 
en que prometió hacerlo, se procedió á in-
dagar su paradero. 
Se preguntó on el lucnc del .Jagüey, que 
so halla "en el prim ípio de la calzada que 
conduce al Cementerio, y allí so supo que 
Louzao había pasado la línea, hacia la ne-
crópolis á las sois do la mañana.. 
Tr i s te noticia 
Siguiendo las averiguaciones, se recibió 
la trísle noticia do que un niño, que había 
llcgatio do osa dilección, horas antes, ma-
nifestó que, según lo dijo un moreno, "cerca 
del Comontorio estaba, colgado el cadáver 
de un hombro, llamado Ei GaUcjo, que an-
daba 0 1 íiíia muía." 
Hallazgo del c a d á v e r 
So trasladó la nueva á la Au loridad Mi-
litar y enseguida á oso do la una do la tar-
do salieron ' fuerzas para el lugar del su-
ceso. 
Allí, en la puerta del Comontorio, luó 
encontrado el sombrero do Louzao; y como 
á doscientos molros, on el potrero Canlcuas. 
el cadáver dol infortunado joven. 
Barbarie 
Tenia la cabeóa pendiente solo de un 
débil colgajo do carno 011 la parte dolan-
te ra-
ün tcrriblo macheta/o en ta nuca había 
casi cercenado el cuello dé la víctima. 
No fué hallada la nuda que llevaba 
Louzao. 
Dios haya acogido cñ su santo reino el 
alma do la victima y VA haga que 110 quedo 
sin castigo este barbaim luvho. 
DE M A T A N Z A S 
J m i o 22 
Ayer por la tardo, procodento de la Ma-
cagua, fué conducido á esta ciudad, por los 
soldados del regimiento de caballería de 
Victoria, Antonio Garrido Gómez y Do-
mingo Mañas Rodríguez, de la colunma del 
coronel Molina, él prisionero de gueQíi A-
dolfo García Alfonso, estudiante do medici-
na y titulado tonio::to do la partida insu-
rrecta do Clotilde García, el cual fué captu-
rado el día Ui del actual ou el encuentro 
que en "Hatney," Macagua, sostuvo la co-
lumna de Molina con bipartida de Clo-
tilde. 
Con el prisionsro García Alfonso, que in-
gresó en el castillo de San Sovorino, se tra-
jeron la tercerola Maiisser que portaba, así 
como un sable afiladísimo y una bolsa de 
cuero nueva, llena do poínos de cápsulas 
Maiisser, cápsulas remington, una navaja, 
un espojito y una brocha de afeitarse y va-
rios documentos de importancia. 
Ayer al medio dio, un grupo de insurrec-
tos capitanoados por Andricaín, incendió 
todo el campo do caña', unas 400.000 arro-
bas, de la tinca ''líounión Deseada,'' que 
en Gelpi posee don Enrique C. Lámar. 
Anteanoche, de 12 á 1, un grupo do in-
surrectos de unos 40 hombres armados y 
montadoa, redujeron á cenizas todas las fá-
bricas del sitio "Las Flores," de don Da-
mián Riera, antigua do don Pedro Ruiz, las 
de la finca de don Bernardo Lamadrid, que 
habitaba don Bautista Castellanos y las de 
don Juan López Maribona y la de doña An-
gela Suárez, viuda de Rosales, sitáis todas 
en el valle de Yuraurí, á un cuarto de legua 
del Pocito, entre ésie y la tienda de Mena, 
quemada hace un mes por los rebeldes. 
El tren de viajeros de la empresa de la 
Habana, que salió ayer por la mañana de 
aquella ciudad para ésta, fué tiroteado por 
los insurrectos en el kilómetro 26, entre 
Campo Florido y San Miguel, sin que afor-
tunadamente ocurriera novedad alguna. 
do 
El sábado por la mañana dieron candela 
los rebeldes á las fábricas del batey del in-
genio "Conchita," ubicado en Amarillas, 
Colón. 
Cuando pasaba por dicho pueblo el tren 
de Yagua ra mas, á eso de las seis y media, 
estaban ardiendo los barracones y la ma-
yordomía. 
El fuego formaba una densa columna de 
humo, revelando que ¡as llamas habían to-
mado ya gran incremento. 
A la hora indicada salieron fuerzas „ 
Amarillos y la caballoria galopaba en direc 
ción del ingenio, por lo cíial es de creer que 
no hayan tenido tiempo los rebeldes de que-
mar la casa de Calderas. 
Esta mañana se presentaron al teniente 
jefe del destacamento de Relismelis don Jo-
sé Viejo y García Tuñón, el cual los trajo 
al Gobierno militar, los insurrectos pardo 
Fernando Blanco, y blanco Vicente Fort y 
Alfonso, de la partida de Bienvenido Sán-
chez. 
Los presentados entregaron nn revólver 
Smith de cinco tiros cargado, otro de doce 
tiros con sus conespondfentes cápsulas y 2 
machetes. 
Anteanoche, una partida insurrecta re-
dujo á cenizas las fábricas del ingenio La 
Chucha, que entre Calimete y Amarillas po-
•ée el Sr. D. Agustín Mederos. 
Ayer fué conducido á esta ciudad, ingre-
sando en el castillo de SanScrerino, unpri-
tiopero de guerra llamado Manuel Fondo-
r», eapturn.lo por la columna del teniente 
ciumoi Aldea, en colonia Oliva, Navajas, 
• li ío \a ocupó un pnse que llevaba 
espedido por Cloracato Dxmil. oculto, 
El comandante militar de Alfonso X I I , 
telegrafió ayer lo que sigue: 
Partidas "de Eduardo García y José Roque 
se encuentran en este momonto. nueve de la 
mañana, en lomas potrero Trinidad espe-
rando á Lacret. 
El alcalde de ia misma villa, telegra-
fío también, casi simultáneamente, lo que 
sigilo: 
Según confidencias, las partidas de Eduar-
do García y Pepe Roque, pasaba anoche en 
dirección á las lomas del potrero Trinidad, 
de Oviedo, donde piensan esperar á La-
cret. 
Con el fin de salir hoy á una comisión del 
servicio, el coronel Molina hizo ayer entre-
ga de la columna que manda en el ingenio 
Duke Nombre, Macagua, al teniente eo-
ronel Ceballos. del batallón de Cuenca. 
Según participa el jefe del destacamento 
de Ceiba Mo- ha, ayer han desaparecido del 
mismo con m i s armas y municiones, los sol-
dados Manuel Lape2 Molina y Manuel 
Castro Lozada. 
El comandante del destacameueo de Me-
néudez, Gnamutas, dice que teniendo noti-
cias el viernes de que en los montes del 
ingenio Casualidad, se hallaba un grupo de 
insurrectos al mandó del moreno Ciríaco 
Duquesne, esperando la incor poración de 
varios negros de aquella vecindad que se 
habían comprometido á marcharse con él, 
salió para dicho punto, después de dejar cu-
bierto el destacamento, eneontrando la 
partida en los referidos montes en donde la 
dispersó después do breve combate, resul-
tando muerto su jefe Ciríaco Duquesne, al 
que se ocupó nn revólver, un machete y dos 
cuchillos. 
También so ocuparon cinco caballos con 
sus monturas, que se sacrificaron por inúti-
les y un sombrero de jipijapa con una estre-
lla ilo cinco puntas. 
La fuerza no tuvo novedad aliruoa. 
Desdo anoche se encuentra cortada la l i -
nea telegráfica de la Empresa Unida, entre 
esta idudad y la Habana. 
Esta mañana la comunicación solo llegaba 
á Acosta. 
El sábado fué hecho prisionero en Bolon-
drón, herido por la columna del general 
Prats, un iosurrecto llamado Abelardo Jo-
rrín, el cual falleció de las lesiones que 
presentaba, al ser trasladado al pueblo ci-
tado. 
Anteayer fué detenido, por los sucesos dol 
día, ol conocido vecino de esta ciudad, don 
José G. Villa. 
lian sido puestos á disposición del señor 
Comandante Juez instructor permanente de 
esta plaza, don Francisco Nájera Xestares, 
y se encuentran en la cárcel do esta ciudad: 
don Adolfo Ramos (a) El CeUálán, I>. Fran-
cisco Molina, don José Abascal Bustillo, 
pardo Francisco Quintana y moreno Loren-
zo Martínez Valdivieso, por facilitar armas 
y munlcionos al enemigo, y don Sixto Mo 
rales, don José Inés Morales, don Generoso 
Morales, pardo José Tranquilino y moreno 




No es ya para nadie un misterio el 
desembarco de una expedición en Ca-
marioca, punto intermedio entre esta 
ciudad y Cárdenas . 
Parece que ú unas diez millas de 
costa se lian embarcado en los botes y^. 
en ellos á pesar de que hay lima llena, 
durante toda la noche pudieroü llegar 
á la costa sin ser vistos y tomar t ie -
rra, desembarcando todo lo que con-
ducían . 
Sabemos lo difícil que es apresar 
una expedición y hasta se se quiere 
impedir que llegue á la costa, pero v i -
gilada és ta convenientemente por mar 
y establecidas nuestras tropas en pun-
tos íi propósito en tierra, deben bas-
tar para, al menos, dificultar los de-
sembarcos y alijos y más en puntos 
tan escabrosos como Oamarioca, y por 
donde es difícil que se pueda andar, 
no siendo por caminos ya conoci-
dos. 
Debemos, pues, todos contribuir con 
noticias á fin do que las autoridades 
puedan tomar las medidas que consi-
deren oportunas, para que no pue-
dan tenor efecto casos parecidos al de 
que nos ocupamos. 
El teniente de voluntarios movilizados do 
caballería, señor Cossío, ha detenido al mo-
reno Teodoro Ben Ayala, quien, manifes-
tando venir del Mogote, conducía varios 
cueros y otros efectos de los que roban los 
insurrectos. 
Dícese que hoy ha sido visto por 




En la Macagua se han presentado ñ in-
dulto Eduardo é Ignacio Vázquez HidaUro, 
Juan María Pérez y el moreno Tadeo Soto-
mayor, de la part'da do Pedro Vázquez, y 
los morenos Gervasio y Manuel Rodríguez y 
Marino Delgado, de la partida de Clotilde 
García, haciendo entrega do armas y mu-
niciones. 
En Cuevitas se presentó á indulto don 
Angel Rodríguez y Marrera, el cual se había 
alzado hace tres meses; dicho individuo era 
voluntario, pero cuando se alzó no estaba 
en servicio ni so llevó el armaments de vo-
luntario que tenía. 
U L T I M A 
H O R A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL PIAKIO DE M ^lAlMNA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
E X T R A N J E R O S 
Kueva. YorJc 25 de junio. 
F R A C A S O 
Dicen de Tampa que el vapor filibuste-
ro C o m o d o v e entró de arribada en di-
cho pnerto por habérsele abierto en alta 
agua, á causa de la cual mar una via de 




DE LA INSURRECCION 
O F I C I A L E S . 
D E M A T A N Z A S 
E n L i m o n a r 
M u e r t e de n n d i n a m i t e r o 
El teniente coronel Gas tón dice qne 
continuando la persecución de la par-
tida que batió el día 22, en la m a ñ a n a 
de ayer, íx la derecha del ingenio Bue-
narista y en terrenos de Ball ín, los ex-
ploradores dieron muerte al subdito 
alemán Waltei Frandt, que iba en la 
partida del cabecilla Rojas y confec-
cionaba las bombas que han sido apli-
cadas á los ferrocarriles de Cárdenas 
y Matanzas. 
E l muerto fué identificado con docu-
mentos que se le ocuparon, siendo 
conducido su cadáver á Limonar. 
L a p a r t i d a de L a c r e t 
A las ocho y media de la mañana 
encontró á las partidas de Lacret, Re-
gino Alfonso, Mestre y Sangui l í , en 
las lomas de Las Perlas, de donde fue-
ron desalojadas, continuando después 
la persecución sin descanso. 
A las dos de la tarde volvió 11 en-
contrar perfectamente parapetados en 
las lomas de las ñneM Josefa y Espe-
ranza, donde se sostuvo tres y media 
lioras de rudo combate, hasta desalo-
jarlas. 
La columna tuvo un soldado muerto 
del batal lón de Bailen y uu oficial he-
rido del batal lón de Saboya, y de tro-
pas 7 heridos. 
A l enemigo se le causaron 13 muer-
tos vistos, infinidad de heridos, entre 
ellos graves el cabecilla Sanguil í , 20 
caballos muertos, y se ocuparon muni-
ciones en su mayoría del sistema Mau-
ser. 
E l general Prats ha salido también 
en persecución de dichas partidas. 
E l oficial del ba ta l lón de Saboya 
que fué herido, se nombra Au lo l im s 
de Castro, grave, por proyectil de ar-
ma de fuego. 
E n c u e n t r o c o n u n a p a r t i d a 
El Comandante de Armas del L i 
monar dice que el teniente de volun-
tarios de Guanábana , que es coman-
dante del destacamennto de Petrona, 
manifiesta que á la una y 30 oyó gran 
tiroteo hacia los montes de la Torre, 
siendo avisado que en otra finca, una 
partida insurrecta que al parecer se di-
rigía al destacamento, apareció á lar -
ga distancia, y enyos tiros apenas lle-
gaban al ingenioj pero como variase 
iiai ia "Lagunas de Palos", salió en 
aquella dirección con su fuerza y en-
contrándole, les dió el altfi, siendo 
contestado con una descarga. 
Seguidamente de&plcgó su fuerza, 
sost^iiendo fuego por espacio do una 
hqitn; re t i rándose entonces el enemigo 
•hacia Caobas, no persiguiéndole por 
ser cinco voces mayor su número. 
Les hizo dos bajas vistas, Ileváudo-
se^ l í iunas más. 
Los voluntarios, que eran i>r no tuvie-
ron novedad. 
E l enemigo siguió hacia Recurso, por 
donde iba Regula Alfonso y Sanguil í , 
este último mal herido, tomando la di-
rección hacia Condesa ó Oliaño. 
Los rebeldes llevan muchos heridos, 
algunos de ellos van á pie con las 
monturas á la cabeza. 
El grupo batido por el teniente de 
voluntarios era un grupo de las parti-
das batidas en los lomas de la Espe-
ranza. 
DE PINAR DEL RIO 
E n e l A s i e n t o d e l R u T d í . 
I m p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s 
Dice el general González Muñoz, 
que después de la toma del campa-
mento de Las Animas y Oliagas á Quin-
tín Banderas y Perico Díaz, el d ía 10, 
y de haber penetrado el 20 en el A -
siento del Rabí , avanzando á viva 
fuerza hacia ol enemigo en [lo más re-
cóndito de dicha Sierra, en sitios no 
penetrados hasta ahora perlas tropas, 
dispuso qne el 22 toda la fuerza mon-
tada hiciera un reconocimiento y des-
truyera los sembrados y bohíos. 
E l día 23, presumiendo que Maceo 
vendría en apoyo de Quin t ín Bande-
ras, regresó al valle Tapia, organizan-
do la fuerza en dos columnas, la de la 
derecha á sus órdenes, siguiendo el ca-
mino Vigía, y la izquierda mandada 
por el general Suárez Inclán, tomando 
la dirección por el valle de Santa Isa-
bel. 
Ambas columnas destruyeron cuan-
tos sembrados y bohíos encontraban á 
su paso. 
A l llegar al Valle Tapia, la fuerza 
enemiga, situada en las lomas Oleaga 
y Sarcani, rompió el fuego sobro las 
fuerzas del gobierno, por lo que dispu-
so que Suárez Inclán, con su columna, 
atacase la Sierra por la izquierda, en 
la cual, después de tenaz resistencia 
por parte del enemigo, les tomó 3 cam-
pamentos. 
E l general Muñoz, con fuerza de 
Isabel la Católica, teniendo noticias 
por prisioneros de que en el sitio Beyes 
existía uu gran campamento en el cual 
se hallaba Maceo, se dirigió hacia di-
cho puuto, envolviendo el costado iz-
quierdo del enemigo, el cual, después 
de dos horas de fuego, fué arrojado de 
todas sus posiciones, in ternándose en 
dos de ellas nuestras fuerzas. 
Noticias de prisioneros, y comproba-
das por el general González Muñoz, 
dicen que en dicho campamento se en-
contraban Maceo, Quin t ín Banderas, 
Perico Diaz y Sotomayor con unos 
3.000 hombres, y le hace creer sea cier-
to por la tenaz resistencia del enemigo, 
al cual se le causaron numerosas ba-
jas, dejando en poder de la tropa, cua-
tro prisioneros y 31 muertos. 
Esta mañana , con objeto de perse-
guir al enemigo y completar el éxi to 
del día anterior, quedó el general Gon-
zález Muñoz en el ingenio Manuelüa 
con un batal lón, una sección de caba-
llería y la impedimenta, disponiendo 
entonces que elgeneral Suárez Inc lán , 
con cuatro batallones, después de i n -
cendiar los campamentos y casas que 
ocupaba Maceo en Sitio Reyes, mar-
chara hacia Lechuza y Mejorana, donde 
quemó dos campamentos que allí exis-
t ían, siendo confirmada la desmorali-
zación que produjo al enemigo la 
acción do ayer, la poca resistencia 
que hizo al día siguiente. 
Por parte de la ínerza, nn soldado 
y el práctico del bata l lón de S an Fer-
nando, muertos; herido grave el tenien-
te de Valladolid D. José Asencio Ba-
ños, y levo el teniente de Isabel la Ca-
tólica I ) . Manuel Sancho, 22 soldados 
heridos y 12 contusos. 
Terminadas estas operaciones, que 
han durado siete días , con grandes fa-
tigas y penalidades de la tropa, por los 
malos caminos, lluvias y accidentado 
terreno, en el trayecto recorrido, ha 
quedado satisfecho del comportamiento 
del general Suárez Inclán, del coronel 
de infantería D. Eduardo Loza, del 
renienle coronel D. Federico Escario y 
de lOstado Mayor D. Pedro de Preña , 
y comandante D. Modesto Navarro, 
ayudante del general Suárez Inclán. 
Ejírciío de Operaciones k Cié 
t : . m . o . 
o r d e n g e n e r a l d e l e j e r c i t o 
D E L 25 D E J U N I O D E 189G E N L A H A -
B A N A . 
D . Sebast ián Ramos y Serrano, Co-
mandante del Cuerpo de Estado Mayor 
del Ejército, se halla instruyendo por 
disposición del Excmo. señor General 
en Jefe, el proceso prevenido en la 
Ley de 18 de Mayo do 1802, á D . Gon-
zalo León Pantqja, Comandante de in-
fantería con destino en el primer l ia-
tallón de Córdoba número 10, que 
solicita la Cruz de San Fernando de 
2a fiase, por el mérito contraído en la 
act ion del Alto de Miguel ol 16 de le-
brero último. 
Si algún individuo de la misma cla-
se ó superior á la del interesado tuvie-
re que exponer en favor-ó» en contra 
del derecho qu^ crée asistirle, podrá 
hacerlo presentándose á dicho señor 
Fisral, por escrito, bajo su palabra de 
honoí* o segí'in corresponda á su clase, 
dentro del término preciso de ocho días 
contados desde e 1 30 del actual. 
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica y hace saber en la general de 
hoy, para su cünjplimiénto, . 
j f i ^ r ^ i e n t e General Jefe do E, M. G., 
JfWeri&e Ochando. 
DE CAMPO FLORIDO. 
Junio 24. 
Anoche, 23, serían las nueve próxi-
mamente cuando los insurrectos se 
acercaron á las inmediaciones de este 
pueblo, dando gritos y haciendo al 
mismo tiempo unos disparos al fuerte 
Sauz Serrano, qne se halla situado en 
el camino de Guanabo. Inmediatamen-
te el Comandante Mil i tar , en unión del 
jete de la guerrilla, señor Torres, sa-
lieron en su persecución, dándose á la 
huida. 
Los gritos de Cuba libre fueron con-
testados con los de ¡viva España! por 
el Comandante Mil i tar , señor Soria y 
por el joven y entusiasta español se-
ñor Echevarr ía , comandante del fuer-
te Weyler, que se halla situado en la 
línea férrea. 
E l Oorresponsal. 
P e r t r e c h o s de g u e r r a . 
E l vapor correo Alfonso X I I ha 
t ra ído de la Penínsu la el siguieute per-
trecho de guerra: 
A l señor Comisario de Marina: 
110 bultos de pintura. 
A l Comisario de guerra: 
128 cajas cartuchos. 
784 id . medicinas. 
A l Ordenador del Apostadero. 
C0 cajas fusiles. 
1 id ascesorios. 
y 
R E C U R S O S 
E l vapor correo Alfonso X I I , que 
fondeó en puerto esta mañana , trae con 
signado al Excelentís imo señor Gober-
nador General 81.000.000 en plata. 
A V I S O 
Existiendo algunas plazas vacantes 
en la Guerrilla Local de Quivicán, se 
anuncia por este medio, á fin de que 
los que deséen ingresar en ella se pre-
senten el dia 29 del corriente en la ca-
lle del Obispo número 31, á las doce 
del dia, para que puedan ser filiados, 
advirtiendo que disfrutarán los habe-
res y ventajas que las fuerzas del Ejér-
cito. 
E l Teniente Coronel, Adolfo Delgado. 
E L T U R C O . INMENSO SURTIDO 
presente estación l j t l D i 
Monte 1 1 T 13 . llnbaua, 
Teléfono 1,297. 
y A M É ^ I C A K A S 
dé al/}((< ain(/h'S( 
<ir srdtt especia^. «(•/•., a r. 
SACOS 
de alp ca itnjlcsa. 
TRAJES <le B ó t o n d a s u -
pei ' iov* $2.50 
T R A J E S ' " ' 
Artmmi ' 
cuntí, 
«I r., dr . 
l i -
Cd-t'niiir. 
A rY-l/a-rí r » a TI a C ' I r t r a iK la hfanra, nnfdihi n 
i ^ c t l l d ^ a ctMdros, d $9, : i y i . 
Especialidad Z Z i ™ 8 H E G a o 8 * * 
As í se nombra el nuevo abogado, 
hijo del escribano del Juzgado de p r i -
mera instancia del Pilar, de esta c iu -
dad, don Luis Mazón y l í ivero, que 
acaba de recibir con el aplauso de sus 
profesores, el grado de Licenciado en 
la Facultad de Derecho de esta Uni-
versidad. 
Reciban nuestros amigos, padre ó 
hijo, cumplida enhorabuena y el voto 
que sinceramente hacemos porque el 
Ldo. Mazón sea afortunado y prospere 
en su carrera. 
EN EL i i m GALLEGO, 
E l domingo últ imo se efectuaron en 
esta simpática sociedad regional los 
brillantes exámenes de las alumnas 
que cursan la asignatura de música en 
el plantel que sostiene el Centro. Fue-
ron examinadas 29 de solfeo y canto 
y 10 de piano, por un competentísimo 
Tribunal de maestros en el arte mu-
sical y ante un numeroso público en 
que el bello sexo tenía la mayor repre-
sentación. 
Las alumnas rayaron á gran altura, 
demostrando sus adelantos, las cuales 
vinieron á justificar las excelentes con-
diciones de aptitud que distinguen á 
la profesora de la asignatura, señori ta 
Concepción Ardois. 
E l dia 28, á las doce del mismo, 
se efectuarán los exámenes de las a-
lumnasde Corte y preparación de labores 
en el salón del Centro Gallego, y según 
la grata impresión que tenemos, ha-
brán de rayar también á gran altura 
las {dañinas de tan útil y práct ica 
asignatura, presentándose toda clase 
de prenda de vestir y algunos trabajos 
del arte pictórico ejecutados en pana. 
E l día 29, á las once de la mañana se 
llevaron á c a b o las de los varones que 
cursan las asignaturas de música y á 
las dos de la tarde pr incipiarán las 
oposiciones á premios entre los alum-
nos de arabos sexos, pertenecientes á 
las clases de música, ejecutando diver-
sos ejercicios con los cuales logra rán 
convertir tales actos en un semi-con-
cierto, neutra l izándose de esta suerte 
los efectos del trabajo material é inte-
lectual de los alumnos con laoxpan 
sión del espíri tu de los concurrentes, 
que creemos habrán de ser el gran nú-
mero. 
Kuestra felicitación al Centro Galle-
go por su fiuctífera labor y á los alum-
nos por la suerte inapreciable que les 
cabe al tener como protectora de su 
instrucción á una sociedad tan celosa 
de sus deberes como es esa regional 
gallega, que sabe convertirse en cos-
mopolita cuando de difundir la ins-
trucción se trata. 
MERCADO MONETARIO. 
IMPORTACIÓN. 
Por el vapor americano Yigilancia, 
que llogÓMi este puerto ayer tarde, pro-
cedente de Nueva York, han recibido 
los señores U . ü p m a u n y Compañía 
$14,86(1 en metálico. 
B O N O S . | 
Los señores N . Golats y Cp. han re-
cibido de Nueva York por el vapor 
americano Vigilancia, 850,000 en bonos 
do la Deuda de Cuba. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12^ á 13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.03 y por cantidades 
á 6,04. 
Crónica general. 
E l joven don Marcos de Bolívar y 
Ariza, hijo de nuestro amigo el señor 
don Juan Manuel, después de obtener 
la brillante nota de sobresaliente en 
las asignaturas de Historia del Dere-
cho Español , Derecho Canónico y De-
recho político, que forman el tercer 
año de la carrera de derecho, se opu-
so á los premios extraordinarios, y 
obtuvo en la oposición los tres, l/o 
fel ici ta mos eordíahu en te. 
E l señor Intendente de Hacienda ha 
recibido de la Península , por el vapor 
corteó Alfonso X T l , once cajas coute-
uieiulo billetes de Loter ía . 
F L U S E S r o n M E D I D A (t precios Bilma-mente económicos. 
NOTA. Los señares sastres eacontraríu ventajas po-sitiTM coüipraQdo ea e«ta casa. 
1 m l? Jn 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
EN EL ASILOJDE SAN JOSE 
GRAN ESCANDALO 
Ayer tarde se promovió un gran es-
cándalo en el Asilo de San José , en 
que hubo necesidad de que intervinie-
ra para restablecer ol orden el señor 
Administrador y algunos empleados, 
como igualmente la presencia de los 
Sres. Jefes de Policía Gubernativa y 
Municipal y la fuerza del bata l lón de 
Orden Público. 
Según los informes que sobre dicho 
escándalo hemos adquirido, hace pocos 
días se personó en aquel local el A l -
calde Municipal, dejando suspenso de 
empleo y sueldo al Jefe de los celado-
res del establecimiento, por el maltra-
to que daba á los asilados. 
Desde esa fecha se vienen suscitan-
do cuestiones entre los asilados, unos 
en favor y otros en contra del emplea-
do cesante, hasta que en el dia de ayer 
los sucesos tuvieron mayores conse-
cuencias. 
De este hecho se dió conocimiento 
al Sr, Gobernador de la Provincia. 
REYERTA Y PUÑALADAS 
Como á las ocho de la noche de a-
yer, una pareja de Orden Públ ico con-
dujo á la casa de socorao de la tercera 
demarcación, nn moreno que se pre-
sentó herido en la calle de San Nico-
lás, esquina á Rubalcaba. 
Dicho moreno dijo nombrarse Pedro 
Martínez Barrete, natural de la Haba-
na, de 10 años, tabaquero y residente 
en la calle del Aguila, número 244. 
El Dr. Sansores, que le prestó los 
primeros auxilios, certificó que dicho 
moreno presentaba cuatro heridas de 
arma blanca: una en ol costillar iz-
quierdo, de pror.óstico frrave; otra en 
el muslo del mUmo iado, y las dos res-
tantes de pronóstico leve, en el ante-
brazo izquierdo. 
Según manifestación de Martínez, 
las lesiones que presenta le fueron can-
sadas por un moreno conocido por 
Laureano, con quien tuvo unas pala-
bras en la calle de Alambique, entre 
Esperanza y Vives. 
E l Sr. Juez de guardia se consti tuyó 
en la casa de socorro, y después de to-
mar declaración al herido, dispuso que 
fuera trasladado á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
AMENAZAS DE MUERTE 
El cabo de Orden Público n0 285 
presentó en la celaduría del barrio de 
Colón, á un individuo blanco que dijo 
nombrarse D. José Calvo Posada, de 
oficio carnicero y sin domicilio conoci-
do, al que detuvo en la calle de Ber-
nal, esquina á Amistad, ocupándole un 
revólver sistema Bulldog, por auxilio 
que le pidió D? Caridad Diaz Fundo-
ra, casada y de 22 años, manifestando 
que dicho individuo la quer ía matar 
porque no continuaba viviendo con él 
en concubinato. 
Manifestó además, que el detenido, 
en la madrugada de ayer, le había he-
cho un disparo de revólver, en los mo-
mentos de hallarse ambos próximos al 
teatro de Irijoa, no habiéndole causa-
do daño por no haber salido el pro-
yectil . 
E i detenido se negó á declarar auto 
el celador del barrio, manifestando que 
lo har ía ante el Sr. Juez del distrito. 
REYERTA Y AGRESION 
En la Alameda de Paula tuvieron 
anoche una reyerta, dos cocheros, los 
míales emprendieron la fuga al llegar 
una pareja de Orden Público; pero 
perseguidos por ésta, se logró la de-
tención de uno de ellos en la calle de 
las Damas, esquina á Paula. 
El detenido dijo nombrarse Maximi-
no Fernández , y ser vecino de la calle 
de San Miguel. 
É s t e es acusado además por uno de 
los guardias de haberle hecho agre-
sión y causado una pequeña escoria-
ción en un dedo de la mano derecha. 
E l detenido no niega el haber esta-
do en reyerta con otro cochero, pero 
sí que haya agredido al citado guar-
dia. 
EN REGLA 
En ana casa de la calle de Morales 
fué detenido ayer un individuo blanco 
que dijo nombrarse D. Manuel Sánchez 
González, el cual se había escondido, 
al salir huyendo, después de haber 
hecho cuatro disparos de revólver á 
D. Antonio Figueiro, vecino de la cal-
zada vieja de Gnanabacoa, á cansa de 
unas palabras qne tuvieron y decirle 
el detenido á Figueiro que era chota 
de la policía, 
ALARMA DE INCENDIO. 
Ayer tarde se recibió aviso en los 
cuarteles de Bomberos, de que en la 
calle de la Habana, esquina á Desam-
parados, se había declarado fuego. A l 
acudir las bombas tuvieron que regro-
sar á sus cuarteles por haber resulta-
de» ser una falsa alarma. 
EN EL MERCADO DE TACON. 
A l h a j a r una de las escaleras del 
mercado de Tacón D . Cris tóbal Kodrí-
guez, tuvo la desgracia de resbalar, y 
en la caída se le rompió una botella 
que llevaba en las manos, con cuyos 
fragmentos se infirió una herida grave 
en el antebrazo derecho. 
DETENIDOS. 
En el barrio del Cerro fueron deteni-
dos los morenos Demetrio Torres y Si-
món Estrada, por tener noticias la po-
licía de que buscaban á otro sujeto de 
su clase, nombrado Nazario Diego, con 
objeto de asesinarlo. 
Los detenidos son vecinos del barrio 
de J e s ú s María, y á uno do ellos se le 
ocupó uu revólver. 
CIRCULADOS 
E l Inspector honorario S. Prats, 
auxiliado por el vigilante á sus orde-
nes, detuvo á D, Ramón González Na-
varro y al moreno José Morán Yida l , 
por encontrarse reclamado por la Je-
fatura de Policía. 
HERIDA 
Ayer fué detenido en el barrio do 
Guadalupe un pardo, que con un palo 
había lesionado gravemente al asiáti-
co José Valdés, al transitar este por la 
calle de Dragones. 
ACCIDENTE SIN CONSECUENCIAS 
Ayer se cayó al agua desde á bordo 
del vapor "Invencible", don José Bo-
dríguez, de 02 años de edad y vecino 
de la calle de Factoría núm. 70. 
Rodríguez fué extraído con vida y 
dijo que encontrándose (\ la orilla del 
vapor le dió un vahído, por cuyo moti-
vo cayó al mar. 
AL AGUA 
El día once á las once de la nunan.-
se arrojó al agua uno de los soldado, 
que venían á bordo del correo Alfon 
so X I I , nombrado José Cabaleño Se-
govia, el cual pudo ser ext ra ído con 
vida. 
E n el p r imer aniversar io de la sen-
t ida muerte de m i querido en-
canto la n i ñ a Dolores N o y a y 
R o d r í g u e z . 
Hija del corazón Angel 
queriilo que volaste sonrriendo 
asi á la gloria y dejaudo de 
tus padres en la memoria 
Iriste recuerdo de tu bleu perdido. 
Yo madre solitaria y abatida 
es vano recordarte encanto mío, 
pues no bailarás en el corazón mí» 
nüáa que tristeza de ese encanto perdido. 
Cuanto dolor al recordarte siento, 
cuántas lágrimas ardientes se derraman, 
bijas de mi profundo sentimiento, 
y recibe mi bien y oye mi acento 
y respondo que es tu madre quien te liara». 
T u madre Josefa Tiodrigiiez. 
5603 al"2-̂  
A O T N C I 0 S 
Se lia exlraviaáo naa liolsila k i p 
eu la Tienda de Kopa LA OPKUA. El que la en-
tregue en Animas n. 43, se le gratificará generosa-
meüte oor ser un recuerdo de familia. 
5005 Ugg 3d -2r. 
Sociedad B e n é f i c a Burgalesa. 
S E C R E T A U I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cuniplimiento de 
los arüoulos 38 y 41 del Ueglaiiiento. se cita á los se-
ñores socios para las juntas general ordinaria y do 
elecciones que tendrán lugar el día 28 del actual en 
el Casino Kspafiol á las 12 de su mañana. Lál eíec-
pioñes serán para Presidente, Tesorero. Yice-Tesoro-
ro, doce Vocales y seis Suplentes. Habana 20 de Ju-
nio de 18i)ti.-Migucl Zamora, C ÍWi 3ii~25 la 23 
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E D G A R D O Y A N E T T A 
Bajo el despejado cielo de I t a l i a y 
cual alegre gaviota cruza las aguas del 
Adr iá t ico uua ligera góudola. 
En la pequeua nave va una enamo-
rada pareja, Edoardoy Anetta. 
Ambos se aman, él siente el fuego 
de la pasión que acusan sus ojos y ella 
acaricia las ilusiones de un ángel que 
palpitan en su inocente mirada. 
Anetta apenas ha conocido diez y 
siete abriles: su rostro es nacarado co-
mo el celage; sus cabellos rubios como 
el último rayo de sol que br i l la en el 
líorizonte y sus ojos negros, grandes y 
rasgados acarician con la luz de su 
mirar á las olas que susurran al besar-
se, á las blanquecinas nubes que la 
BODríen y á su Edoardo, que maneja 
los remos y canta uua romanza que ti 
ttalío 
|Ay uíél ¡ay me! 
Jípn posso vivero 
íSenza di té! 
t d o a i do tiene sus ojos fijos en los de 
Anetta y és ta le prodiga car iñosas son-
lisas y algún suspiro que sube al cie-
lo purificando el espacio. 
¡Cuánta belleza! Aquél la gón-
dola parece uua madre concha que se 
abre paso entre las peregrinas olas pa-
ra ofrecer á los cielos las perlas que ha 
concebido en su seno. 
Edordo, ensimismado en su pasión, 
abandona los romos; se acerca á Anc-
ua, rodea su cintura con la diestra 
l a n o á ta par que con la izquierda 
v.-aricia los bucles de sus cebellos; ella 
• íembla; ambos se miran; sus corazo-
>lé8 se sienten at ra ídos por misteriosa 
fuerza, la llama del amor les ciega, se 
abrazan, sus labios se confunden 
La noche abre su manto. 
De la góndola parte un canto de sus-
piros con música de besos. 
La nave vaga errante á capricho de 
las aguas; un fuerte viento bate la su-
perficie del mar; espesos nubarrones 
se 1 econcentran en el espacio y las en-
crespadas olas azotan las costas ita-
lianas. 
E l furioso hu racán se desencadena; 
espesa lluvia cae sobre la nave y la 
Kulfúrea luz de los relámpagos rasgan 
las sombras de la noche. 
Le tempestad ruge en todo su apo-
geo. 
Edoardo y Anet ta despiertan de su 
letargo, volviendo en sí del éx tas i s de 
amor. 
Miran en derredor y se estremecen 
al ver la tempestad que les rodea. 
Edoardo busca en vano los remos 
que abandoúó en alta mar, pide auxi-
lio y su voz se pierde en el espacio. 
Anetta quiere llorar y le faltan lá-
grimas. 
Miran al cielo y sólo ven las negras 
nubes que les amenazan, vuelven sus 
ojos al horizonte y lo eucuentran obs 
curo y horroroso. 
Quieren verse y la claridad del rayo 
les ciega, quieren hablarse y el trueno 
ahoga sus voces la salvación es 
imposible todo es en vano la 
imR'rte es segura. 
Una ola envuelve la góndola y Ane-
tta y Edoardo caen al mar; él, como 
bravo y diestro marino lucha con sus 
forzudos brazos y logra arribar á la 
playa donde encuentra la salvación. 
A la claridad de un re lámpago se 
vé á la malograda Anetta que agoniza 
y acaba su existencia en alta mar. 
En los pasajes de la pasión impura 
el hombre siempre se salva y la mujer 
perece en los abismos de la deshonra. 
J o s é H i d a l g o . 
POR LA FAMILIA 
E11 el toar M poela S a t n r i o Maríí: 
Con el cabello blanco, ya 111,110hitu.-. 
L ; i 8 tiores do mi pálida existencia, 
Apurando amarguras infinitas 
Busco en vano la aimónica cadenci? 
Que fué del arpa delicado aroma 
Y tic mis versos regalada esencia. 
Extinta de mi númeu la redoma 
Soy, como en un alcázar derruido, 
El vetusto torreón que se desploma. 
Con mis ruinas y escombros he venido 
De tu honrada heredad á los dinteles, 
A manera de pájaro perdido. 
Canoro ruiseñor que en los vergeles 
Airoso extiendes tus brillanres alas, 
Coronada tu frente de laureles 
Ante tu excelsa majestad de Pálas 
Del viejo vate el deslustrado arreo 
Contrasta con el brillo de tus galas. 
Frente á luz, la sombra. A l centelleo 
De un numen al que baña el sol de Atenas, 
M\ profundo dolor de Prometeo. 
En tu hogar hay magnolias y azucenas: 
En mi hogar una adelfa tan sombría 
Que su silueta se distingue apenas. 
Cu arranque, un esfuerzo es la voz mía; 
Es la caja sonora que ya pierde 
El timbre, la exteusióu y la armouía. 
Deja que el tiempo juvenil recuerde 
Y A mis psisadas glorias le dé abrigo 
Bajo un dosel azul, en campo verde. 
Un tiempo fue tu dulce hogar testigo 
Del haz de luz que demandé á la gloria: 
La página está aquí, aquí el amigo, 
• Aquí la imagen fiel, que en mi memoria 
Esculpió del deber la noble ofrenda, 
Como el láuro más bello de mi historia. 
Del Arte adorador, justo es que encienda 
Ea lámpara en mi hogar, y á su luz pura 
Siga mi prole del deber la senda. 
De tu alma exquisita la ternura 
Se esparció del obrero cu los altares 
Y en el taller la libertad fulgura. 
Yo del campo en las masas populares 
Esparcí de la escuela los fulgores 
Untre esencias de blancos azahares. 
Poeta: la honradez tiene sus llores, " 
I^a conciencia su lumbre meridiana, 
I j A familin su? pájaros cantores. 
Y tiene el viejo bardo la maüana, 
O á lo menos la túnica argentina 
De la tarde, su regia soberana. 
Cuando ya el árbol su ramaje iuciiua. 
Necesita, ó Ins brisas matinales, 
O la luz de la estrella vespertinn. 
Te canto en la vejez: los ideales 
De un alma generosa bien mereceu 
Que robe el sacro fuego á las vestales. 
Mis ya marchitos lánros reverdecen 
De lu antorcha doméstica al redejq 
Y siento soplos que mis canas oieceu. 
Aquí, como en la luna de un espejo, 
Tras la ruda labor y la vigilia, 
Hcfleja su ramaje el árbol viejo. 
Aquí lo inconciHable ee conciüa, 
Y se vinculan en acorde alianza 
El Arte, la amistad y la familia. 
El estro, tibio, nueva vida alcanza, 
Y de armónica unión al dulce sello 
Se reanima la flor de mi esperanza. 
Del sol del bien al plácido destello. 
Lauros distingue mi cansada vista 
Al través de lo justo y de lo bello. 
Tu ideal, que es el mío, los conquista; 
Y como nube de flotante gasa 
Se mecen en el cielo del artista. 
Consagro á la familia amor sin tasa, 
Como aquí se enaltece y se respeta; 
Venero en el santuario de esta casa 
Al padre de familia y al poeta. 
B r u n o V , M i r a n d a . 
Junio 37 1S96. 
G A C E T I L L A . 
P a s e o p o r l a s c a l l e s . — Y a que 
está sobre el tapete la cuestión de hi-
giene, llamamos la atención del seuor 
Alcalde Municipal hacia los siguien-
tes j j u h í o * negros: 
E l desagüe del Kastro de Ganado 
menor, sito en Belascoaín entre Cam-
panario y Monte (terrenos de P e ñ a l -
ver), es un foco de emanaciones féti-
das, y por lo tanto, nocivas para la 
salud. 
Las perciben los t ranseún tes y los 
viajeros de las l íneas del Cerro y Je-
sús del Monte, desde los carros que tie-
nen su itinerario por Belascoaín, quie-
nes se ven obligados á taparse las na-
rices al pasar por allí los coches, ¡tan 
enérgico es el olor que se aspira! Ur-
ge, pues, desinfectar la atmósfera. 
En el solar ó placer situado en la 
calzada de Cristina, lado derecho, 
continuación de la Casa de Salud 
Quinta del Rey, vénse—durante el d ía 
—vacas de leche cuyas ubres arras-
tran por el fango. Ahora bien: como 
la leche de esas vacas se expende al 
público, bueno es dar la voz de alerta 
á los padres de familia y al Sr. Sa.we-
rio para que se pongan en guardia y 
eviten no pocas enfermedades. Con 
frecuencia los viajeros por el urbano 
de Jesús del Monte, notan que algunos 
pastores, desde la Calzada, arrojan pie-
dra á las vacas, á fin deque salgan del 
atolladero, y cesen de estar rodeadas 
de animales muertos. Coutinuaremos 
el paseo. 
S i r v a d e e j e m p l o . — B u el barrio 
de Puentes Grandes, en rigoroso cum-
plimiento de órdenes superiores, han 
sido vacunados 876 individuos de di-
ferentes sexos y edades. 
Encomiamos el bien entendido celo 
de la comisión y tenemos el eusto de 
presentarla como modelo y e s t ímu lo 
de otras, que aún en barrios céntricos 
de la Habana, no se han tomado nin-
guna molestia, quizá por no compren-
der la importancia de estas medidas. 
E n previsión de la visita del horri-
ble huésped, que ya está dando mues-
tras d e s ú s hazañas , todos á porfía de-
bemos contribuir al estímulo no sólo 
de la vacuna sino á hacer desaparecer 
los focos de infeccióü que la Higiene 
bien entendida récoazáj 
La ilustrada comisión del extenso y 
desparramado barrio de fuentes Gran-
des, dió pruebas de entender bien su 
cargo visitando uno' á uno todos los 
vecinos de dicho barrio, administrando 
la vacuna así á residentes fijos como 
accideutales, revisando habitaciones 
y lugares donde da higiene pudiera 
caer en defecto y dando saludables 
consejos. 
Tenemos el gusto de publicar los 
nombres de los señores que forman di-
cha comisión, aunque no sea en recom-
pensa á sus servicios: 
Alcalde de barrio. D . Wenceslao 
Sánchez; Médico municipal, D. Fran-
cisco San Pedro; Capi tán, 13. Manuel 
Alvarez de la Viña; Particular, don 
Enrique Kuiz; Licenciado, D. Antonio 
Escandell. 
¿ D ó n d e e s t á e l N o r t e ? — S e igno-
ra generalmente que todo buen reloj 
es una hn'ijula. 
En electo, basta colocar un reloj lio-
rizón raímente, de manera que un rayo 
de sol hiera la aguja pequeña que mar-
ca las horas. El centro entre esa a-
gnja y la cifra X I I del cuadrante indi-
cará el Sur. 
A las cuatro de la tarde volved la 
misma pequeña aguja hacia el sol: el 
Sur estará entonces en dirección de la 
cifra VI IT , etc. 
Este sencillo sistema es tan poco co-
nocido, que preguntado Stanley á su 
regreso de Africa si le había usado al-
guna vez en sus excursiones, confeso 
que ignoraba un medio tan sencillo de 
averiguar con exactitud dónde es tá el 
ÜSorte. 
U n l e t r a d o m á s . — D e s p u é s de bri-
llantes ejercicios ha obtenido en nues-
tro primer establecimiento docente el 
grado de Licenciado en la facultad de 
Derecho Civi l y Canónico el estudioso 
joven don Antonio Muñoz y Valdés , 
quien tanto en el curso de sus estu-
dios como en el importante acto que 
acaba de realizar, ha demostrado sus 
aptitudes para la honrosa carrera, á 
la que con verdadera vocación consa-
gra los frutos de su inteligencia. 
Reciban el joven Muñoz, sus apre-
ciables padres, hermanos y demás fa-
miliares, la expresión sincera de nues-
tra euhorabuena. 
L a e n v i d i a . — L a envidia cuando no 
puede poseer el bien ageuo, procura 
destruirlo. 
La calumnia es la sutileza de la 
maldad, germinada por la envidia. 
E l atacar a la envidia es contagiar-
se con ella.—Coralia. 
C u e n t o s m i l i t a r e s . — H a b l a n dos 
asistentes: 
— A mí, por ca recao que me manda 
mi tiniente, me da una perra gorda. 
—Pus á mí el mío, por ca maudao 
que le hago me endiña uua pa tá . 
—Pero eso no será siempre. 
—Xo, algunas veces me da dos. 
E S P E C T A C U L O S 
AT.niscj.—Compañía de Zarzaéla di-
rigida por A. Be l t r áo . Función por tan-
das. A ías S: La Hija ds. la Mascota. 
A las 9 : Las Zapatillas.—A las 1 0 : 
Música Clásica. 
I B U O A . — U o r a p a ñ i a cómico-lírica de 
Bufos «Miguel Salas».—Loque Pasa [en 
la Cocina y L a Traviata. Guarachas. 
— A las 8. 
P a n o r a m a d e S o l e r . — B e m a z a 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C I G A R R O S S I N P E G A M E N T O 
F A B R I C A • W * m m A \ 
^ O V S E D O Ü A . D E L A P E A L 
C 706 l.'>fi-'2 4 Jn 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
Keptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por tantas.— Espectáeulo de 
óptica y de f a n t a s í a - D e 7 á 10. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
11 
Desinfecciones verificadas el dia 21 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
J u n i o 2 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
1 varón, blanco, legitimo. 
B E L É N . 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 bembra mestiza, natural. 
No hubo. 
No hubo. 
JESUS M A R I A . 
G U A D A L U P E . 
P I L A R 
'2 varones, blancos, naturales. 
1 bembra, mestiza, natural. 
C E R R O 
No hubo. 
M A T R I M Ó Ñ i p S . 
DEFTJNCIONEB. 
CATKDRAL. 
Don Migncl 'Alonso Cabrera, Gllh-a dé 
Melena, blanco, 30 anos, Cabañas. Uárida 
de armade^fáego. t' hz l í 
Andrés Hernánoz.'íí. do Melona<?-,ntffJ',o, 
2\ anas, soltera, Cabañas.-JJprid^dG -vi^i^, 
dte fuego. oí-Xt^r 
Dona María Cristina de Armas, Cienfue-
gos, blanca, SS f̂fa?', ^uda, Ji. do léanla. 
Tisis pulmonar. 
No hubo. 
B E L E N . 
JESUS MARIA 
Don Pablo Díaz, Habana, blanco, seis 
meses, Gloría, número 120. Enteritis infec-
ciosa. 
Doña Bárbara Alenéndez, Mantuo, blan-
ca, 34 años, casada, .San Nicolás, 158. Vi-
ruelas. 
GUADALUPE 
Doña Isidora García, Asturias, blanéa, 
01 años, casada, San José número 38. Tu-
berculosis. 
Doña Carmen González, Habana, 6 me-
ses, Ancha del Norte, número 212, Entero 
colitis. 
Dan Juan González, Santander, blanco, 
74 años, soltero, Kayo, número 17. Hiper-
trofia. 
Doña Antonia ürrutía, Habana, blanca, 
85 años, casada. Lealtaú, número 159. En-
teritis. 
Don Juan Hernández, Habana, blanco, 
un mes, San José, número 36, Enteritis 
aguda. 
PILAR. 
Casimiro San, Cantón, blanco, C5 años, 
soltero, Aramburu, número 4. Ente-
risis. 
Doña María Luisa López, Habana, blan-
ca, 28 años, casada, Vapor, 58. Tisis pul-
monar. 
Hilaria Suárez, Habana, negra, 22 años, 
soltera, Romay, 25. F. tifoidea. 
Doña Elisa Teresa Alamílla, blanca, Ha-
bana, seis días, Gervasio, número 19. T. 
infantil. 
Doña Mercedes Morales, Habana, blan-
ba, 20 años, soltera, Atonte, número 352. 
Tímelas. 
C E R R O . 
Doña Dionisia García, San Antonio de 
los Vegas, blanca, 41 años, soltera, J. del 
Monto, 56. Viruelas. 
Don Manuel Vázquez, Pontevedra, blan-
co, 25 años, soltero. Quinta La Purísima. 
Viruelas. 
Don Lino Granado, Habana, blanco, 78 
años, casado, calzada de Luyanó, 11. Arte-
rio esclerosis 
Doña María Pérez, P. Pr'ncipe, blanca, 
73 años, viuda, San Carlos, 17. Hemorragia 
cerebral. 
Don Carlos Muntrdas, Aguacate, blanco, 
43 años, soltero, Omoa, accesoria. Tisis 
pulmonar. 
Don Antonio Armas, Habana, blanco, 8 
meses, Atarés, accesoria 1. Atrepsia. 
Don Arsenio García, Alquízar, blanco, 
16 años, soltero, Luz, número 30. Tuber-
culosis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos . R 
Matrimonios o 
Defunciones 23 
« I R O S d e L E T R A S 
T D £ l I u & 0 7 C O M P . 
C U B A 76 Y 78. 
Htoen pagoi poa el c*bl9 giran letra á oort» j l u -
G'TÜta7 dan carta* de crédito lobre New York, Pi-delfi. New Orleani, San Francisco, Londret, Pa-
rtí, Madrid, Barcelona y demá» capitalea y cindade* 
importante de loa Eitadoa Dnidos y Europa, gal co-
me aobra todoi loa pnebloa da SapaSa y ana prorinedu 
140 156-1 B 
General Trasatlántica 
DE 
Y A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
Bajo contrato postal con e l Grobie^no 
f rancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto aobre el día 5 de Julio 
el vapor Irancéa 
[CAPITAX SERVAN. 
Admitr carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas cou conocimientos direot jb 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán g. an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de esta Co-npañía signen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acro-
ditado. 
De más pormenores impot Jrán sus consignatarioa 
Bridat Mont'Eos y Comp? Amargura número 5. 
5U93 Í0d24 10a 24 
TRASATLANTICOS 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
i r 
El m;i¿iKnco vapor de 5 000 toneladas 
SE A L Q U I L A 
en siete centenes la hermosa y fresca casa Campana-
rio 170 con sala comedor, cuatro cuartos, cocina, a-
zotea, agua y gas: la llave en el café, esq. á Estrella 
é informarán en Jesús del Monte, •yantos Suarez 
n. 18. 4981 425 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan mu; frescas en Empedrado núm. 15. 
4982 12-25 
SB A L Q U I L A N 
Cárdenas 2, entresuelo, dos habitaciones corridas á 
hombres solos ó un matrimonio sin niños. Informan 
en el mismo. 4980 4-25 
Cuba 16 y 3 8 y Compostela 6 6 
En estas tres i'asas de reconocida moralidad se al-
quilan amplias y ventiladas habitaciones 4 precios 
sumamente módicos, 4997 6-25 
En la gran casa Amargura 51, se alquilan dos es-paciosos departamentos y dos habitaciones sepa-radas. En Compostela 71 varios entresuelos para ca-
balleros y escritorios, y uua accesoria propia para 
industria. En Chacón 13 dos departamentos, todos 
aitos y vista á la calle, cuvas casas tienen cuantas 
comodidades ae pueden desear. 4996 4-25 
SE A L Q U I L A 
la fresca y seca casa calle de Lealtad 61, entre Con-
cordia y Virtudes compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos, cocina, aguade Ventoy un cuarto para cria-
do con un hermoso patio. Impondrán Escobar 65. 
4y91 4-25 
SE VENDE UN CAPE Y FONDA en esquina sin competencia, no paga alquiler, contrato cuau tos años se quieran, vende mensual LS-̂O á $1,100, 
no necesitan hacer reparaciones, marchanteria hon-
rada y pagadora, tiene los mejores trenes de coches 
al lado, que son los priocipales de esta capital. In-
formes Salón Habana, cafe manzana de Gónie/.. de 
10 á 12 y de 5 á 7. 4983 4-25 
AVISO 1MPORTANTE.—A los padres de fami-lia é industriales que deseen colocar su dinero, con buen resultado y que produzca para un sueldo 
y sostener el buen gobierno de un establecimiento; 
boy se presenta esta oportunidad, proponiéndoles 
una bodega y un cafe en buenas condiciones, por te-
ner ntecsidad el dueño de dar un viaje á reponerse 
de su salud. Informarán Galíanu 121, fonda del Sr. 
de Várela. . 4986 5-25 
GJO.-POK TENER QUE AUSENTARSE SU dnefiá, ee vende una casita en la calle de Zequei-ra n. 46,'a dos cuadras de la esquina de Tejas y libre 
de gravámen: la dueña está en casa á todas boras, 
Traiarán de su ajuste en la misma. 4932 4-21 
CON GRAN URGENCIA SE VENDEN TRES casas muy baratas; Fernan<liu:i n. 5, en $850, 
Alambique 29, en 750; . Florida icindadela, con le 
habitaciones que produce $8J al mes en $2,300; ira-
pd/ien Angeles 51, su dueño Jesús del Monte 33, de 8 
álO^'deSá?. 4972 4-21 
I N 
copitán JAUKEGUIZAR. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el jueves 9 de 
Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para las da 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z v 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros y un resto de carga ligera inclu-
so TARACO. 
Informa án sus consignatarioa LOYCHATE, 
SAENZ Y COMP., Oficios 19. 
C 707 12-25 
U N A A C C E S O R I A 
propia para escritorios ó establecimiento, se alquila 
en precio módico, en ia casa Obrapía 14, esquina á 
Mercaderes. 5001 4d-25 4a-25 
PARA UNA GRAN VAQUERIA. 
Se arrienda na espacioso local de muy sólida cons-
trucción, capaz para contener bolgadamcnte hasta 200 
vacas, con más de dos cabal 1 crias de terreno y abun-
dante y rica agua, situado tan cerca de esta capital 
y de tan fácil comunicación con la misma que el via-
je se realiza cómodamente en menos de media hora. 
De su situación, así como del prado de la renta, in-
formarñn en la calle de la Muralla n. 117. 
4952 3a-24 3d-24 
SE VENDEN UNA PRECIOSA CAMA DE lama toda de bronce, escaparalito espejo, toca-dor, tinajero, aparador, piano, etc. En la misma se 
alnuilan dos prcc;osas habitaciones con balcón á la 
calle propias para un matrimonio de gusto; hay va-
ri as habitaciones más, todo muy fresco y limpio, no 
es casa de huéspedes. San Rafael 14 2V piso, frente 
á las agms oxigenadas. 4979 a3-21 d4-?5 
SE COMPEAN LIBROS 
baatos, métodos v papeles de música. Ncptuno nú-
mero 124. librería. C 700 a8 2t 
üÑ~MOTIVO DE TANTA DEMANDA CO-
mo tiene la pasta titulada bi-cochos italianos se 
han recibido y se esperan grandes remesas en el Re-
friecrador calle de San Rafael n. 2. No varia el pre-
cio de 0,55 plata la caja con el peso de libra y me-
dia. 4910 a 1-28 
AVISO AL PUBLICO —El taller de lavado el Valle de Oro, Someruelos 1. entre Monte y Co-rrales; con el fin de proporciouar fácil comunicación 
á sus parroquianos ha puesto Teléfono n. 1366, al 
cual pueden avisir para el servicio de los ti-abajos 
de dicho taller; su propietario. Maximino Cánd:a. 
4916 a8-23 
LOS A L I A D O S . 
SOMBRERERIA DE INDALECIO GALLO 
Se ha trasladado de Muralla n. 57 á la calle de la 
Habana n. 100, esq. á Obrapía. 
42fi5 alt al3-29 m dlS-SQm 
DESEAN COLOCARSE DE CRIADAS DE mano ó de manejadoras ó de cocineras dos mu-chachas peniusniares; saben cumplir con sus obliga-
ciones y tienen personas que respondan por su con-
ducta: informarán en San Lázaro 16. frente al café 
El Tiburón. 4951 4-23 
D E S E A COLOCARSE 
una buena cocinera peninsular, aseada y acostum-
brada á este trabajo: tiene personas que acrcdite-j su 
honradez y buen comportamiento. Impondrán Com-
postela n. .'5. en los altos. 49 <ii 4-24 
D E S E A COLOCARSE 
una muchacha de color que hace poco vino del cam-
po para ayudar á los quehaceres deuna -casa; in-
formarán en O-Reilly n. 110. 
494 1 4-S4 
SE V E N D E N 
6 arriendan, en Jesiíc del Monte, 1.320 varas planas 
de terreno ó seani cuatro solares á razón ile veinte y 
cinco centavos la vara: informar.in Empedrado 58. 
4951 • 6-21 
I P A - D E ^ A . 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a e o l o -
carse de icrada de mano ó manejadora: tiene perso-
nas de responsabilidad que garanticen su conducta 
Inquisidor 38. darán razón. 4937 4-24 
F u Anap lp í fi^ d « A g u s t i n a f e r n a n -
Juliana Fbrnández. La ha traido para la Habana la 
Srita. Pilar Campos, profesora de Unión de Reyes 
desdr el día 19 de Octabre de 1895. El que dé razón 
de ella puede dirigirse á Angeles 68. 4939 4-24 
L O T E S 
N U M E R O 1 
Un ferrocarril, compuesto de máquina, furgón y 
carro de pasaje. Un caballero simplón. Una casa 
de campo. Una pelota y un óranibos de lata con su 
caballo. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 2 
Un juego de muebles, compuesto de sofá y coatro 
sillas, todas forradas. Un aparador y una mesa de 
centro. Una muñeca de cartóu piedra bastante gran-
de. U b elefante mecánico y una mulita cou ginetu 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 3 
Una caja de pinturas, fina de verdad, con todos sus 
accesorios. Una caja con nna compañía de soldados 
y su cantinera. Un machete de madera Un cal>alio 
de raza árabe y un cañón Ordóñez que dispara, con 
su cureña. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N U M E R O 4 
Un juego de bolos de cerca de una cuarta de alto, 
madera sin pintar, una goleta con su velamen des-
plegado, una mariposa grande con alas de movimien-
to v un reloj níkel. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 5 
Un cabá ó sea una bolsa para llevar las niñas los 
libros al colegio, una caja con un juego de cocina, 
compuesto de fogón, mesa, cacerolas, bables, ptitos, 
fuentes, plumero y más una pastora y un policbinela 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M E R O 6 
Una carabina con cañón de hojade lata, una trom-
peta de asta, una pelota grande, una guitarra cou 
cuerdas metálicas y un caballito. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N U M . 7 
Un caballo de cerca de una cuarta de alzada, un 
tranvía semi-eléclrico puesto que anda sin caballos y 
sin vapor, una pistola de hierro, un sonajero y nn bi-
cho acuático. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N U M . 8 
Un juego de café de porcelana vidriada, una casita 
de campo, una muñeca vestida modestamente, una 
bailarina volátil y un pato de fuelle. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M . 9 
Un arca de Noé llena de animales de todas espe-
cies, un zángano bonito, una espada de lata, una cer-
da de movimiento, nn ginete al galope y un reloj . 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N U M . l O 
Un sable grande como los que usan los cazadores 
de caballería, una trompeta, una caja de soldados de 
caballería, casi escuadrón, un cañoncito que diapara 
un tocador callejero y uno que baila tirando por una 
cnerdecita. 
TODO POR MEDIO PESO. 
Sedería, J i ipe le r ía y Peifoniería 
lis Pintaiis 
S a n R a f a e l n . 0 0 0 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
C692 alt 2a-23 2d-24 
D E T O D O | 
"CTKr P O C O i 
M i n i n a . 
La tarde va cayeudo, el sol declina., 
parece que las aguas quedan solas; 
y al beso de la noche, ya vecina, 
se cubre todo el mar con la neblina, 
que es el traje de noche de las olas. 
Las barcas pescadoras van llegando 
al puerto, en las tinieblas ya sumido; 
y, una á una las velas arriando, 
¡presurosas al puerto van entrando, 
como vuelven Jos pájaros al nido. 
M. Morera. 
P e n s a m i e n t o s , 
Asómate á mi alma, y creerás que 
te asomas á un lago cristalino, al ver 
temblar tu imágen en el fondo. 
Entre las obscuras ruinas, al pie de 
las torres cubiertas de musgo, á la 
sombra de los arcos y las columnas ro-
tas, crece oculta la flor del recuerdo. 
Plegadas las hojas, permanece muda 
un dia y otro á las caricias de un fur-
tivo rayo del sol que le anuncia la ma-
ñana de otras flores. 
' ' M i sol dice, no es el sol df. la alon-
dra; el alba que espero para romper 
mi broche, ha de clarear en el ciclo do 
unos ojos."' 
Flor misteriosa y escondida, guarda 
t u pureza y tu perfume al abrigo de 
los ruinosos monumentos. 
Larga es la noche; poro ya las lágri-
mas, semejantes á gotas de rocío, a-
•cundan la llegada del dia entre las t i -
nieblas del espíri tu. 
» 
Hay un lugar en el infierno de Dan-
te para los grandes génios: en él colo-
ca á los hombres célebres, que con-
quistaron en el mundo mayor gloria. 
La justicia humana no puede hacer 
otra cosa, y juzga tan solo por lo que 
realmente conoce. 
Pero la divina lleva, sin duda, á ese 
mismo lugar á las inteligencias que, 
sin dejar rastro de sí sobre la tierra, 
llegan en silencio á la misma altura 
que aquellos. 
La justicia divina lleva también al l í 
á los genios desconocidos. 
Gustavo Adolfo Becqner. 
C J t a r a d a , 
Cuando (res í ? 0 5 un muchacho 
y lo van á cristianar, 
una buena dos tercera 
suele el padrino pagar. 
Esto es costubre en mi pueblo, 
en el cual un ricachón 
á ninguno dos primera 
en gastar sin cou^asión, 
Y como tira el dinero 
y no se sabe negar, 
no se pasa una dos tercia 
sin á alguno apadrinar. 
L. Fernández Rodrigues. 
J e r o f / l í f í c o . 
Tridr i f / i i lo , 
«Remitido por J. A. de Cunba.) 
4 * 4 * 4 * ^ ' I -
^ * * - i -
* * * 
Sustituir las cruces por letras, do modo 











Terceto de s i l a b a s . 
(Remitido dor K. M. S.) 
* 4* «J- * * ^ -V 
• f * * ^ 4- * 
Sustituir las cruces por letras, de moda 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: ü n 
nombre propio. 
Segunda linea y segundo grupo: Idem 
ídem. 
Tercera linea y tercer grupo: Composi-
ción poética. 
A l t a r / r a m a . 
(Kemitklo por E. M . y M . V. ) 
L A T A Z A V I 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de un fecundo poeta cómico 
español. 
s o l u c i o n e s . 
A la Charada anterior: Feudatario. 
Al Jerogliüco anterior: Buen paraguas el 
parisiense. 
A la Pajarita numérica anteiior: 
T O R I B 1 0 
A B A L O S 
B A R G A 
R O C A 
O T O 
T O S I 
R A T A S 
R O S I T A 
L I B O R I A 
C A R A B I A S 
C R I S T O B A L 
C A L A T O R A O 
L A S C A S A S 
B A R B A R A 
Al Anagrama anterior: Antonio Maura. 
Han remitido soluciones: 
Emilio Verdevilla; Pepearecia; Dos ami-
gos; Fray Guimel; Juan Lanas; El de an» 
tes; El tio Pilili-
luratt y Káemtíph del DIARIO DE LA MARINA. 
ZÜLUETA ESQUINA Á NKI'TLNU. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . — T > ™ o 2 5 tí i s o c . 5 
D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s po r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO I>E L.4 .MAUIW 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
E X T R A N J E R O S 
Xueta lor / . ' , 24 de J u n io. 
F A L L E C I D O A B O K D O . 
Z n el vapor P a n a m á , llegado a es-
te puerto, mur ió durante el viaje un pa-
sajero de la Habana llamado D. José Ces-
ta. Su cadáver ha sido desembarcado en 
esta ciudad. 
C O N T R A L O S M A T A B A L E S 
Portugal ha permitido á Inglaterra que 
desembarque tropas en su colonia de Boi-
ra, en el Afr ica Meridional, para activar 
l a pacifícaoión de los mataceles. 
KN A Ü M K M A 
En las recientes revueltas en V a u han 
perecido 100 armenios. E l lunes y mar-
tas se renovaron los asesinatos por parte 
de los turcos, Muchos armenios se han 
refugiado en el consulado de Inglaterra. 
(Qiu-dairohibtila la rcprodiwcutit <l<i 
UtH ¿slegraniaA que anttcedetij van arregw 
a i rtríííntío 31 de la .Ley da Froviedñd 
L o s P a r t i d o s C u b a n o s . 
U n : ir1u-nk) do E l Nmnmtai <lc 
ÍMiuI r id , ó i ^ i i u o de l s e ñ o r K o m e r o 
JJohledo, b a j ó el t í t u l o de Don p a r -
ü i los , v i e n e á I n d a r de u n a euos-
l i ó n v e n t i l a d a a n l c s de a l i o r a en la 
p r e n s a c u b a n a , y . s e ñ a l u d a m e n t e en 
6 l D i a u i o d e U A . M a í í i x a ; por l o 
c u a l nos c r e e r í a t i i ó s disjx 'n.si idos de 
« la r l a c o n v e n i e n t e c o n t e s t a c i ó n , si 
j j o f ue ra porque^ a l pnrecer , l a o p i -
u i ó n p ú b l i c a que a q u í en C u b a y en 
l a m a y o r p .n te de los p e r i ó d i c o s 
i m p o r t a n t e s de l a M e t r ó p o l i se l i a 
j u ' o n u n c i a d o en el m i s m o s e n t i d o 
<|ue hemos sus ten tado , no pesa t o -
d a v í a l o bas t an te sobre E l X u c i v u a l 
y o t r o s d i a r ios , p a r t i d n r i o s de la i n -
t r a n s i g e n c i a , para aceptar , r e spec-
t o de este p a n t o , l a s o l u c i ó n que e n 
l o g e n e r a l se e s t ima , m á s i u n d a d a , 
m á s p r á c t i c a , m á s p a t r i ó t i c a y m á s 
sensa ta . 
C o m b a t e T¿1 Nacional l a i d e a de 
r |ue los p a r t i d o s de Cuba, se a s i m i -
l e n á las c o s t u m b r e s p o l í t i c a s pe-
n i n s u l a r e s , y e x p e r i m e n t e n la m i s -
m a suei te de los que en la P e n í n -
s i i l a t u r n a n en el e j e rc i c io d e l P o -
der ; ih'.sde l u e g o a d v e r t i r e m o s q u e 
si l l ega ra el caso de que e l Pa r t i d o 
R e f o r m i s t a se co loca ra f r e n t e á 
f r e n t e d e l s e ñ o r C á n o v a s en u n a 
o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a , á sns t e o r í a s 
y á sns p r o c e d i m i e n t o s de g o b i e r -
u o , l a c u l p a no s e r í a c i e r t a m e n t e 
d e nues t ros a m i g o s , s i no de l a i n -
i n s t i e i a con que ó s l o s fue ron y son 
t r a t a d o s . S i la |»olit ica c o l o n i a l d e l 
s e ñ o r C á n o v a s fuera c o n t r a r i a f u n -
d a m e n t a l m e n t e á nnes t ros p r i n c i -
p i o s , n i n g ú n r e f o r m i s l a que respe-
t e l a l ioura.de/ , de las c o n v i c c i o n e s , 
p o d r í a n i d e b e r í a f i g u r a r en el pa r -
l i d o c o n s e r v a d o r d e l a P e n í n s u l a . 
C o n s e c u e n c i a n a t u r a l y lóg ica , de 
es to , es que a(p ie l los D i p u t a d o s c n -
b a n o s qne , s in e m b a r g o de habe r 
s i d o a m i g o s de l s e ñ o r Sagasta^ u o 
a c e p t a n las so luc iones de é s t e e n 
e l p r o b l e m a a n t i l l a n o , y c o a d y u -
v a n a l é x i t o de las de l s e ñ o r C á n o -
v a s d e l C a s t i l l o , u o p u e d e n t ene r 
pues to h o n r o s o en las huestes d e l 
p a r t i d o l i b e r a l . E n lo u n o y en l o 
o t r o h a n de estar p e r f e c t a m e n t e d e 
a c u e r d o , todos los que sepan e s t i -
m a r el honor , l a de l icadeza , el de-
co ro , l a d i g n i d a d , y la c o n c i e n c i a . 
C u a n t o se h a g a ó so d i g a c u c o n -
t r a r i o s e n t i d o s ó l o s i g n i t i c a r á ca-
r e n c i a de e s c r ú p u l o s y p r o p ó s i t o s 
a c o m o d a t i c i o s . 
I 'auplea iv7 Nncional a l g u n o s d i -
l i r a m b o s p a r a ensa lzar los s a c r i l i -
c ios y desve los (?) de l a u n i ó n cous-
t i t u c i o n a l c u b a n a , q u e l a h a c e n 
a c r e e d o r a ( s e g ú n d ice) " á las s i m -
p a t í a s y a l a p o y o cons tan tes , s i n ¡ u -
f e r m i t e u c i a s de l P o d e r p ú b l i c o M e -
t r o p o l i t a n o " . Y lo peo r es que , s i n 
e m b a r g o de (pie esos s ac r i t i c i o s y 
desve los , u o pasau d e ser u u a fic-
c i ó n y u n a i r o n í a m u y a m a r g a , (co-
m o l a i n m e n s a m a y o r í a de los ha-
b i t a n t e s de C u b a y g r a o n ú m e r o 
de los d e l a P e n í n s u l a , conocen y a , ) 
h a y t o d a v í a a l l í y a c á q u i e n e s se 
de j en e n g a ñ a r p o r s e i u e i a n t e espe-
j i s m o . L a v e r d a d es q u e a ú n aque-
l l o s q u e concedan á ese p a r t i d o m é -
r i t o s q u e a q u í en g e n e r a l se l e n i e -
g a n , u o d e b i e r a n " o l v i d a r q n e los 
g o b i e r n o s e s t á n o b l i g a d o s á a d m i -
n i s t r a r la. cosa p ú b l i c a c o n i m p a r -
c i a l i d a d y r e c t i t u d , s u s t r a y é n d o s e 
á las i n f l u e n c i a s de los p a r t i d o s , 
p e r s i g u i e n d o e l b i en g e n e r a l , y t e -
n i e n d o p resen te q u e t o d o a c t o d i -
l i g í d o á c o n t e n t a r los in t e reses d e 
n u a clase ó de u n s ó l o p a r t i d o , se 
d e s v í a d e b i s e x i g e n c i a s de u n a 
b u e n a p o l í t i c a , s u p u e s t o q u e l o s 
in t e reses de todas las clases y de 
l o d o s los p a r t i d o s s o n s o l i d a r i o s los 
u n o s de los o t r o s . 
S o b r e t o d o esto, i m p o r t a r e c o r -
d a r unas d i sc re tas ideas q u e e l ge-
n e r a l M a r t í n e z C a m p o s e m i t i ó e n 
u n a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a c o n los d í -
t e c t o r e s de n u e s t r o p a r t i d o . C o n -
fesaba q u e la d i s o l u c i ó n de é s t e 
e q u i v a l d r í a á e s t i m a r q u e l a ü u i ó u 
C o n s t i t u c i o n a l era el ú n i c o p a r t i d o 
e s p a ñ o l : p e l i g r o g r a n d e q u e d e b í a 
e v i t a r s e , pa ra u o d a r l u ^ a r á q u e 
o t r o p a r t i d o , q u e v i v e d e n t r o de la 
l e g a l i d a d v i g e n t e , se viese p r i v a d o 
de los derecl jos , y d e s l i g a d o de sus 
a lec tos , respecto «le la c i u d a d a n í a 
c> p a ñ o l a. 
D i c e J E l Nacionqte " F r e n t e a l a 
a g r u p . i c i ó n a u t o n o m i s t a no debe n i 
puede babe r en C u b a m á s q u e u n 
p a r t i d o , u i l i b e r a l n i c o n s e r v a d o r , 
i i i d c p c u d i e n t e de C á n o v a s n i de Sa-
g a s i a ; una fuerza soc ia l > p o l ú i c a , 
s e r v i d o ! a i n c o n d i c i o n a l de t odos 
los C o l ú f i n o s d e la M o n a r q u í a , t en -
g a n la s i ^ n i l i e a c i ó n q u e t u v i e r e n . " Y 
este es e l caso de r e p r o d u c i r nues-
t r o a n t e r i o r a r g u m e n t o . L o s a u t o -
n o m i s t a s , e n t r e c u y a s t i las f o r m a n 
i j r a u i i ú m e r o de n a t u r a l e s d e l p a í s , 
notable.^ por su p o s i c i ó n soc ia l , su 
t a l e n t o , su e u l t u r a y la l e a l t a d con 
q u e se Uau l u a u t e i i i d o al l ado de 
K s p a ñ a cu las ac tua les p e r h u l M c i o -
¡u ' s , uo p u e d e n u i deben ser t r a t a -
dos, en buena p o l í t i c a , c o m o ene -
m i g o s á qu ienes sea prec iso kuegar 
el a g u a y «d fuego . 
Por lo d e m á s , l o q u e E l ¡Xaciouol 
e x p o n e c o n re fe renc ia á los u a r t i d o s 
U e f o r m i s t a , A u t o n o m i s t a y C o n s t i -
t u c i o n a l , s ó l o p r u e b a que ese p e r i ó -
d i c o I g n o r a la ve rdade ra l u s t o r i a 
de las a g r u p a c i o n e s p o l u i c a s de C u -
ba. 
L o hemos d i c h o iiace pocos d í a s . 
A r a í z de l P a c t o de l Z a n j ó n , h u b o 
g r a v e r iesgo de que se c o n s t i t u y e -
ran a q u í dos p a r r u l o s i n t r . m s i g e n -
les, c o m p u e s t o casi e x c l u s i v a m e n t e 
el u n o de cubanos y el o t r o de pe-
n i n s u l a r e s . L a u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l 
se creo p r e c i s a m e n t e c o m o p a r t i d o 
m e d i o , c u y o p r o g r a m a o f r e c í a a n c h a 
base para una s o l u c i ó n s a t i s f ac to r i a 
de los p r o b l e m a s p o l í t i c o , socia l y 
e c o n ó m i c o y c u y o s actos t e n d ú m á 
f o m e n t a r las c o s t u m b r e s p ú b l i c a s , 
p a r a e v i t a r r o z a m i e i i f o s y s u a v i z a r 
asperezas enf re los dos e l e m e n t o s 
p r e p o n d e r a n fes en la ci v i l i / a c i ó u 
c u b a n a . Por desg rac ia , des a ñ o s 
d e s p u é s de c o n s t i t u i d a , la u d í ó u 
c o n s t i t u c i o n a l q u e d ó s o m e t i d a a l 
p e r n i c i o s o i u t b i j o , p o r u n l ado , de l 
a n t i g u o p a r t i d o c o l o n i a l , y p o r o í ra 
p a r t e , de las desmed idas a m b i c i o n e s 
y concup i scenc ias de las masas p o -
pu la re s qne f o r m a b a n en esa a g r u -
p a c i ó n . K I p r o g r a m a de l p a r t i d o se 
c o n v i r t i ó en l e t r a m u e r t a ; h izose 
m o t a y esca rn io de las c o s t u m b r e s 
p ú b l i c a s , se c o n f e c c i o n ó u n censo 
e l e c t o r a l m u y defec tuoso ; el c o p o 
v i n o á p r i v a r á l a m i n o r í a de l a re -
p r e s e n t a c i ó n q n e l a l e y e q u i t a t i v a 
l e o t o r g a b a : y la u n i ó n c o n s t i t u c i o -
n a l q u e d ó d o m i n a d a por un e s p í r i t u 
f unes to , q u e no a m b i c i o n a b a m á s 
q n e e l Poder , n i r e s p e t ó m á s que e l 
ÓNito, y (pie c o n s i d e r a b a e l f r aude 
d e l s u f r a g i o c o m o u n l e g í t i m o me-
d i o de g o b i e r n o , c o m o una s n l i c i e u -
t e s a n c i ó n d e l de recho . L a o p i n i ó n 
p ú b l i c a i n d i g n a d a , d e s p u é s de ha-
berse man i f e s t a r lo e n ac tos r e p e t i -
dos, s i n q u e los d i r e c t o r e s d e l a 
u n i ó n c a m b i a s e n d e p r o c e d i i n i e n f o s , 
se p r o n u n c i ó de u n a manera, resne l -
ta y d e c i d i d a p o r l a c r e a c i ó n de u n 
t e r c e r p a r t i d o . 
B l r e f o r m i s t a v i n o á l a a r e n a p ú -
b l i c a r e c o g i e n d o e l p r o g r a m a d e l a 
L n i ó n . y a m p l i á n d o l o en Cnanto 
c o n s i d e r ó en tonces c o n v e n i e n t e , y 
f u é u n p a r t i d o m e d i o qne o f r e c í a 
s o l u c i ó n conc re t a , r a c i o n a l y sa t is -
f a c t o r i a á todas las e x i g e n c i a s d e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . Y l a p r u e b a de q u e 
noso t ro s h e m o s p r e s t a d o u n s e r v i -
c i o i n m e n s o á l a causa de C u b a , i n -
sepa rab le de la de E s p a ñ a , es que 
a l cabo de u n a l u c h a m u y p e r t i n a z , 
e n q u e l a o p o s i c i ó n no o m i t i ó va le r -
se has t a de los m á s censurab les ar-
b i t r i o s , l l e g ó á p r o m u l g a r s e la L e j 
de Pases p o r c o n s e n t i m i e n t o u n á n i -
m e , y c o m o ob ra de todos los p a r t i -
dos p o l í t i c o s d é l a P e n í n s u l a y de 
C u b a ; si b i en causas q u e n o debe-
m o s ca l i f i ca r , i n f l u y e r o n en q u e esa 
l e y de ja ra d e t e n e r a p l i c a c i ó n e n los 
n i o m e n t o s en q u e p u d o haberse 
pues to en v i g o r . H e a q u í u n a g l o r i a 
de que n a d i e p o d r á p r i v a r a l p a r t i -
d o r e f o r m i s t a . P o r u n m o m e n t o — 
p o r desg rac i a , n a d a m á s q u e p o r u n 
m o m e n t o — s e c o u s i g u i ó c o n s e n t i -
m i e u t o u u á u i m e p a r a es tab lecer u n a 
l e í r - i l i d a d c o m ú n á todos los p a r t i -
dos cubanos . E s t o d e m o s t r a r á á E l 
Nacioimt q u e los r e f o r m i s t a s , p o d r á n 
p r e s t a r en lo suces ivo los m i s m o s 
s e r v i c i o s á la causa p ú b l i c a , c r e a n -
d o , c u t r e l a de recha v ía i z q u i e r d a 
d e las o p i n i o n e s p o l í t i c a s de C u b a , 
u n c e n t r o s u f i c i e n t e m e n t e s ó l i d o pa-
ra q u e en é l v e n g a n unos y o t r o s á 
b u s c a r so luc iones p r á c t i c a s , q u e d e n 
s a t i s f a c c i ó n c u m p l i d a á los necesi-
dades p ú b l i c a s . 
P o r l o d e m á s , son r e a l m e n t e m u y 
i l u s o r i a s l a s esperanzas de E l N a -
cional de q u e u o e x i s t a n en C u b a 
m á s q u e dos solos p a r t i d o s , el a u -
t o n o m i s t a y e l c o n s t i t u c i o n a l . E l 
s e ñ o r C á n o v a s ha d i c h o q n e p a r a 
e v i t a r q u e e l e s tado de C u b a sea el 
d e g u e r r a p e r p e t u a , es p rec i so o t o r -
g a r á estas A u f i l l a s , c o u yenerosi-
tlad, con verdadero valor, c u a n t a s 
conces iones p u e d a i m a g i n a r el m á s 
c o d i c i o s o d e r e f o r m a s . E l D i s c u r s o 
de la C o r o n a ha a ñ a d i d o , q u e E s p a -
ñ a n o i n t e n t a s o m e t e r á l a s A n t i -
l l a s á u n réy imen anticuado, s i n o 
d o t a r l a s de u n a personalidad a d m i -
n i s t r a t i v a y e c o n ó m i c a ene a s e g u r e 
[ l a t o t a l i n t e r v e n c i ó n d e s ú s h a b i -
t a n t e s en sus p e c u l i a r e s a sun tos . S i 
esa l e g i s l a c i ó n f u t u r a l l e g a r e á o t o r -
g a r u n r é g i m e n a u t o n ó m i c o , m á s ó 
m e n o s a c e n t u a d o ¿ c ó m o s e r í a p o s i -
b l e d i spensa r á l a u n i ó n c o n f i t u -
e i o n a l , c o n t r a e l p a r t i d o a u t o n o m i s -
ta , las s i m p a t í a s y e l a p o y o cons -
t an t e s , s in i n t e r m i t e n c i a s , d e l P o -
de r p ú b l i c o M e í r o p o l i t a n o t Y si l a 
L n i ó n acep ta re l a a u t o n o m í a , y a 
n o s e r i a e l a c t u a l p a i l i d e . ya nece-
s i t a r í a v a r i a r de p r o g r a m a ; l o c u a l 
r e a l m e n t e no t e n d r í a nada d e ex -
t r a ñ o , supues to q u e en r i g o r ese 
g i u p o c a i e c e d o d o g m a ó de p r o 
¡ ¿ r a m a , a s í c o m o de buenos p i o c e 
d i m i e n t o s A u u en esc caso, e u t r e 
los ac tua les a u l o n o n u s t a s , r e p r e -
s en t an t e s d e l p r o g r e s ó i l i m i t a d o , y 
l a u n i ó n a f e r r a d a á sus ideas u l t r a -
conse rvado ra s , r e a c c i o n a r i a s y e g o í s -
tas, s i e m p r e t e n d r í a n los r e f o r m i s -
tas, c o m o p a r t i d o m e d i o ó c e n t r a l , 
a n c h o c a m p o p a r a e j e rcc f b e u é t i c o 
i n f l u j o c u todas las cnesf iones c u -
banas . 
P O H E S P A U T A , 
Tradnc i inos con satisfaccien, dice 
L a s Novtdadis, lo i j igiuente, qne ba 
l lamos eu nu p e r i ó d i c o del C a n a d á . 
' A f r . J , Euocli T l io inpson , c ó n s a l de 
Espa rc í , escribe & ¡os p e r i ó d i c o s de Te-
ren to d e f e u d i e u d ó al Gobierno e s p a ñ o l 
de Jos caigas de crueldad y dosperismo 
eu C n ü a . 
Declara este s e ñ o r qne son falsas y 
111a liciosas las aseveraciones que a l e 
fecto aparecen eu los p e r i ó d i c o s de los 
Bsia«los CTaidos; Las inven tan los re-
beldes, y se les da c r é d i t o porque una 
g ran uac ión considera luconipat iblc con 
su dsgnutad re iu ta r las ó bacerles ca-
so. 
Por una p u b l i c a c i ó n oficial exponien-
do las leyes , ¡ 1 1 0 r i j ien eu Cuba se v e r á 
que esta posee eo Cier té modo m á s re-
p r e s e n t a e i ó n popular y gobierno pro-
pio que el C a ñ a d . ) . Cuba esta d i v i d i -
da en seis provincias .cada una con su 
asamblea ó d iparac ion qne se r e ú n e 
dos veces al a ñ o . Los ayuntamientos 
t ienen su alcalde y concejales qne de-
j e n n m a n ¡es impuesios locales. Ade-
m á s la tsfa esta t e | ' ¡ e s e n f a d a en el Par 
f in ien te Raeiooal en M a d r i d , por trece 
seo aderes y i t e iu ta dipn'.ados, p r i v i l e -
gio qne la O r a n L r e i a ñ a no lia conce-
d ido á nuiguna de m i s colonias. Los 
cubanos gOftth de ios mismos . lercclios 
que las ueninsalares y , en p r o p o r c i ó n a 
sa ni imero, ü i ' i ien lac les puestos oficia 
les como hu» e s p a ñ o l e s .(^abatios ocn: 
pan ó han ocupado tcí?; fcargos de M i -
n i s t ro y Siil>.-eeie:ar:o t ^e«UJ f f í f e^ r , 
.Secretario: d A ^ t í s t a d o , .vtcepresideute 
del O o n g c e á o , m i n i s t r o ¿ jh i t féxico , rec 
jtor de la j ü m v e r s i d a d d^; la UabaiMv 
etc. ba m i t a d de les Empleados deÜ 
Carreo y tít »L l a i So eartMU-.rricos de la 
L n i v e r s u b u l de la Habana son cuba -
Ylcs. 
En el y i c r c i í o e s p a ñ o l qne combate 
á los rebeldes, 500 c ó c i a l e s son col>a 
nos. 
U n a r e b e l i ó n no imp l i ca por necesi-
dad mal gobierno, ..En a ñ o s . j e c i é n t e s 
t uv imos rebeliones en JaiAaica. I r l a n -
da, C a n a d á y los Estados Unidos. La 
r e b e l i ó n cubana no hubiera tenido m á s 
« r p o r t a u c í a que la del Noroeste del 
C a n a d á á uo ser per el aux i l io que le 
d ió desde fuera una nac ión que no qu i -
so to lerar una r e b e l i ó n dentro de sus 
fronteras. 
No merece reconocimiento ni s impa-
tía.s una r e b e l i ó n qne consta de pa r t i -
das dedicadas á des t ru i r las propieda-
des de los no eombatientes. D e n t r o de 
la. esfera de int luencia e s p a ñ o l a , la v i -
da y la propiedad son respetadas; don-
de, invaden lemporalmente los rebeldes 
sobrevienen el fuego y la d e v a s t a c i ó n . 
Con fuego y d i n a m i t a han des t ru ido 
cineneuta iugeuios dotados de la mejor 
maquinar ia y las plautaciones de taba-
co. Puede imaginarse la impor t anc i a 
ile e s l i i barba ra d e s t r u c c i ó n y la mise-
r ia al saber que el (>0 por 100 de la po-
b l a c i ó n de Cuba depende de ta indus-
tria, ay.uearera. La. d e s t r u c c i ó n de l ta-
baco deja sin t rabajo á 50,000 personas 
Todo esto lo hacen en nombre de Cu-
ba bsttsdidos que se quejan de E s p a ñ a 
y piden la bel igerancia ." 
N O T I C I A S D E L A 
I N S U R R E C C I O N . 
Jk1 nuestros corresponsales espeoiates. 
( P O R C O R R E O ) 
D e P u e r t o P r í n c i p e 
Junto, 2 1 . 
E n c a l m a 
Desde e l mes de d ic iembre ú l t i m o 
en qne el n ú c l e o p r i n c i p a l de la insu-
r r e c c i ó n a b a n d o n ó esta p r o v i n c i a para 
l l e v a r á efecto la inconcebible i n v a s i ó n 
de las de Santa Cla ra , Matanzas , H a -
bana y P i n a r del K í o , g o z á b a m o s los 
c a m a g ü e y a n o s de r e l a t iva t r a n q u i l i -
dad . Las columnas s a l í a n con f r e -
cuencia s in que en sus expediciones 
t u v i e r a n m á s que l igeros t i ro teos con 
pequeu as par t idas . 
E l " C h i n o V i e j o " 
E l rum rum, cuyo or igen se i g n o r a 
siempre, pero que corre con g r a n r ap i -
dez, nos puso en a l a rma á p r i n c i p i o s 
del ac tua l : u E l chino viejo—Máximo 
Gómez—nVwfi al CamarjUey". Y , efec-
t ivamen te , el d ía G, se t uvo l a certeza 
de que a l frente de unos 2,000 h o m -
bres y procedente de V u e l t a A b a j o , 
h a b í a pasado por el Sur de P u e r t o 
P r í n c i p e con d i r e c c i ó n 4 Ciego N a -
j a sa . 
E n b u s c a d e l e n e m i g o 
Nues t ro comandante general, s e ñ o r 
Castel lanos, dispuso sal ir , n o á su en-
cuentro , porque pa ra esto se necesi tan 
confidencias de qne casi s iempre se 
carece, sino en su busca; y , a l efecto, 
en l a madrugada del 8, se puso en 
marcha con una co lumna de 1,500 hom-
bres armados de Mai i ser y dos piezas 
de a r t i l l e r í a , dejando en é s t a al gene-
r a l Godoy que d e b í a seguirle , una vez 
organizado el servic io de plaza p a r a e l 
t iempo que durase l a e x n e d i c i ó n . 
T á c t i c a m a m b í 
M á x i m o G ó m e z , que siempre mar 
cha í i a n q u e a d o á grandes d is tancias 
por numerosas p a r t i d i l l a s , cuya p r i n 
c ipa l m i s ión es proporc ionar le con t i -
nuas not ic ias sobre los movimien tos 
de las columnas, t u v o , á no dudar , co-
nocimiento de l a de Castellanos, y , 
p r á c t i c o como el que m á s del terreno, 
c a l c u l ó los pun tos que é s t a h a b í a de 
atravesar y hasta d e b i ó prever en los 
que a c a m p a r í a . 
A c a m p a d o 
l i a d a de pa r t i cu l a r o c u r r i ó á l a co-
lumna d u r a n t e el p r imer d í a ; en el se-
cundo a t r a v e s ó sin d i f i c n l f a d el pe l i -
g r o s í s i m o ca l l e jón que desemboca en 
el potrero Sai 1 toga, en el cual , y como 
á unos 10 k i l ó m e t r o s del ob je t ivo de su 
marcl ia , CiCiM N a i á í a , a c a m p ó pa ra 
peraoctar . 
F r e s e u t a c i o n d e l e n e m i g o 
E l enemigo d e b i ó q u i z á s encontrar 
este pun to m u y a p r o p ó s i í o para su me 
ditailc» plan, si e? que, como se dice, lo 
t e n í a , puesto que no t a r d ó en presen-
tarse mas que el t iempo necesario para 
recorrer la distancia que de él le se-
parabaJ Este campamento t e n í a bue-
úks condiciones delen-ivas; pero uo 
eran peores para el enemigo las de sus 
aiiededores, en las que existen p r ó x i 
mas einiaencia^ del terreno, cejas de 
l i a n t e y manigua, el g r an potrero eu 
el que puede maniebrar p e r l é c f a m e u t e 
su n.uueresa c a b a l l e r í a y asegurada 
su retirada, hacia las lomas del N a -
jasa. 
A t a q u e s r e c h a z a d o s 
í í o t a rda ron nuestras fuerzas en 
verse host i l izadas per todos los frentes 
del caa:paaiento. res í sLienda y recha-
zaieL», coaio n u e s í r o saldado sabe ha-
cerlo, eaaatos asaltes i u í e n t ó el ene-
migo basta que cerro la noche. D u r a n -
e ü a , r e c u m ó este á toda clase de es-
tnuageaias para molestar al soldado y 
p r i v a r l e del deicauso qne tan necesa-
rio le er.i dc . -pués de tan penosa j o r -
nada; ireeaenres descargas de iVisderia, 
tiúscs araques precedidas de gran vo-
ceric; continuos g r i tos de ¡al machete! 
^ m i Ñ i . que ton inumos í etc.. h ic ieron 
permanecer en vela á la mayor par te 
de las tropas. 
QaLzás por esta c i rcunstancia el ge-
neral Castellanos, en la madrugada 
del s iguiente d í a 10, d e c i d i ó no levan 
l a r el campamento. Desde ¡os pr ime-
ros momentos la c a b a l l e r í a enemiga, 
que se h a b í a re t i rado duran te la no-
che, v o l v i ó á ocupar sus puestos del 
d í a anter ior , y , como en é s t e , á i n t e n -
tar nuevas cargas, t ra tando de apode^ 
rarse de a lguna de las avanzadas: ya 
que del campamento les h a b í a de ser 
imposible. En ta l s i t u a c i ó n be paso el 
d í a y la noche siguieute. 
De r e g r e s o 
Ají amanecer del 11, previos los 'con-
s í g n i e u f e s p repara t ivos , la co lumna se 
puso en movimiento para regresar por 
el mismo camino que h a b í a seguido 
ttesile . Puer to Pnneipe . y , cosa ex t ra 
ñ a , desdo este momento el enemigo 
cesó en sus host i l idades, ¡i pesar de 
que nueSt r íns i fnerzas a t ravesaban á su 
vis j ^WpotVer -Á. ' sobre uu t e r r e n o eom-
pletamente despejado, 
j •. .- . ,; o í . effhat. ,• -
I^a c o l u m n a de Opdoy 
U n a hora d e s p u é s , la extrenc.vvau-
guard ia d i ó vis ta á los exploradores 
de l general Godoy, y los toques conve-
nidos para su r e c o n o c í m i e u t o fueron 
seguidos de entusiastas y e a n ñ o s o s 
v ivas , proferidos por los soldados de 
ambas columnas. 
E l general Godoy, que d e b í a h a b e r 
salido el d í a 0, no pudo ve r i f i ca r lo 
hasta el 10, por d i t í c u l t a d e s presenta-
das á ú l t i m a hora para dejar p r o v i s t o 
el servic io de l a plaza. M u y pronto 
e m p e z ó á o í r s e a l g ú n fuego de c a ñ ó n , 
que desde luego supuso era proceden-
te de la columna del general Castel la 
nos y en su a f í n de l legar al lugar del 
combate, a c e l e r ó la marcha cuanto las 
c i rcunstancias lo p e r m i t í a n , recorr ien-
do nueve leguas ba;o un sol abrasador 
y sobre un terreno paut aboso per efec-
to de las ú l t i m a s l inv ias . 
H i e n cont ra sn vo lun tad y la de to-
dos los que compom'ao su p e q m - ñ a 
co lumna (cinco c o m o a u í a s de C á d i z 
cou su gue r r i l l a y los Tiradores del 
C a m a í í í i e y , 700 hombres en j u n t o ) , 
hubo necesidad de acampar para re 
poner fuerzas, l i a c i é n d a i o eu el potrero 
Falmarito. 
Apenas empezaron á b r i l l a r los p r i -
meros albores del s í g n e n t e d í a 11 , 
e m p r e n d i ó de nuevo lá marcha inter-
n á n d o s e resueltamente por el ca l l e jón 
del potrero ¡SaiaUuja, camino l leno de 
d i ü e u i t a d e s , por ser m u y estrecho y 
componer sus costados profuudo y es-
pcsisiuio monte y manigua. 
F u r i a de l o s i n s u r r e c t o s . 
I r r i t a d o a q u é l al ver malograda su 
preparada o p e r a c i ó n , l a n z ó con f u r i a 
nada c o m ú n en él todas sus tuerzas 
sobre las r e c i é n llegadas; pero é s t a s , 
firmes en sus puestos, d i r i g i d a s con 
admi rab le sangre fr ía por su general 
Godoy y t e d í e n l e coronel D . Cruz Gon-
zá lez , rechazaron una y o t r a vez sus 
bruscos ataques, dando lugar á que l a 
o t r a co lumna se internase completa-
mente en e l c i tado desfiladero. 
L a o f e n s i v a . 
Conseguido esto, se t o m ó l a ofensiva 
y avanzando las desplegadas compa-
ü í a s hasta 500 metros de las d e l ene-
migo, con sus t a n n u t r i d a s como certe-
ras descargas, le ob l iga ron á contra-
marchar y declararse en fuga, d e s p u é s 
de combat i r ciuco cuartos de hora. 
L a s ba jas e n e m i g a s . 
Ordenes dejadas por el general Cas-
tel lanos imp id i e rou qae se reeonoeiera 
el campo enemigo, sobre el cual i n d u -
dablemente so hubie ra encont rado 
g r a n u ú m e r o de nmertdfl; armas y des-
pojos, a s í como n r . í ü e r o s o s caballos 
q u e v r m montara y sin glnete se v e í a n 
correr, abandonados, por los l indes 
d e l po t re ro . 
A P u e r t o - P r í n c i p e . 
T e r m i n a d a la o p e r a c i ó n , el g é n e r a l 
Godoy e m p r e n d i ó la marcha de regre-
so, acampando pa ra pernoctar en el 
pun to l l amado La Ataiayn. A i obscu-
recer, « n n u a i c r ó s o c r apo insur rec to , 
i n t e n t o ¿sa l tea : uua oar te ü e ts te cain- i 
pamento; pero fué e n é r g i c a m e n t e re-
chazado y sin que v o l v i e r a á o c u r r i r 
l a menor novedad, e n t r ó en Pue r to 
P r í n c i p e el s iguiente d í a 12, dos horas 
d e s p u é s de haberlo verif icado el gene-
ra l Castel lano, que m a r c h ó por d i s t in -
to camino. 
C o m e s i e m p r e . 
E l compor tamien to de las t ropas ha 
sido el de siempre, rayando en lo he-
ró ico ; P u e r t o - P r í n c i p e , y el C a m a g ü e y 
todo, se fe l ic i tan de estar bajo la sal 
vagua rd i a de de tales defensores. Con 
el general Castellanos iban los bata-
llones de Tar ragona y M a r í a Cr i s t i na , 
e s c u a d r ó n de H e r n á n C o r t é s , t i r ado 
res de Alfonso X í l l y dos piezas de 
m o n t a ñ a , cuya b a t e r í a siento ignorar . 
E l general Godoy l levaba el b a t a l l ó n 
de C á d i z con su gue r r i l l a y los t i rado-
res del C a m a g ü e y . Todos, sin excep 
c ión , r i v a l i z a r o n en el cumpl inden to 
de su deber, siendo mue.ho.s los que, 
debido a las circunstancias, t u v i e r o n 
o c a s i ó n de d i s t ingui rse mereciendo ser 
citados, por parte de Castellanos, el 
coronel K u v e r t é , tenientes coroneles 
M i r a y A r g o m a n i . comandantes Pa t i -
no y D í a z , var ios oficiales cuyos nom-
bres uo recuerdo, y muy especialmen-
te u n í c o m p a ñ í a de M a r í a Cr i s t i na , 
que por un hecho h e r ó i c o tengo enten-
dido se íe forma j u i c i o cont radic to-
r io 
E! general Godoy recomienda a! te-
niente coronel D . Cruz G o n z á l e z , jefe 
del b a t a l l ó n de C á d i z , qu ien c o n t i n u a 
mente estuvo en la l inea de fuego 
d i r ig i endo y dando ejemplo á sus sol-
dados, y á les capitanes O r d á s y Cepa, 
quienes du ran te el combate no t u v i e 
ron un punto de reposo comunicando 
ó r d e n e s á los puntos m á s peligrosos, 
recor r iendo largas dis tancias por en 
t r e monte y maniguas , sin m á s acom-
p a ñ a m i e a t o que su* ordeuriiizas- : 
W. Z. 
D E M A T A N Z A S 
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¿ E x p e ó J C i ó n ? 
A la una de la tarde do hoy Jueroo con-
ducidos y entregados á la Capitanía de Puer 
to, dos embarcaciones nua grande j otra 
mediana,, pintadas de negro do construcción 
íuue.iácana. £ n una de ellas se encontró un 
luñuelo marcado L U.; dichas ciubarcacio-
ucs f061*00 remitidas por el Comandante 
del destacamento de Punta de Maya, quien 
habienJo tenido conociimento, por pesca-
ílores de que se hallaban abandonadas en 
la mar á máá de uua milla de (a costa de 
dicha Punta y Camarioca, mandó á los mis-
mos pescadores á recogerías. 
Desde esta mañana eabíanios que algo 
hacía ocurrido en la costa diciéndose de pú-
blico que 0 0 tierra han sido vistos por 
nuestros soldados varios individuos al pa-
recer expedicionarias, pagando algunos con 
la vida sus dcícovi de- ve^i.r á libertarnos. Se 
nos lubíóide carreras, etc, 
Nos iofofmamos también que habían sa-
lido do o.̂ ta ciydad pfopics hacia los desta-
uuentiv de h c ^ ú , tal vez con objeto de 
dad que se habían vis-
í í por punta de Maya, 
fso que se impidiera el 
desembiírfi^ dado casb que haya exis-
Mdof mV pot\1* jer, p u e í t o q u e ya babia te-
WtiQ aferró 
Conse jo d e g u e j j r a . 
Miiñ.^A, a las ocho de la misma, tendrá 
Ingiir en el cuartú de banderas del cuartel 
vio S^nta Cristma, el consejo de guerra or-
duvuio, número ÍÓ47. l 'ara ver y fallar la 
eansa iegilidá 011 juicio sumarisimo contra 
el paisano Josd Día?. Kequelgo por el delito 
de rebehCn é incendio, 
lUcho consejo lo presidirá el coronel de 
cabaüoríA, señor don Nicanor Picó, y como 
asesor el teniente auditor de tercera clase 
don Raraei Santamarina, 
N o t i c i a s . 
El teniente coronel Escudero, del bata-
llón de Antequera, próximo á Manjualí , y 
eu terrenos de Oliva, encontró á las pa r t i -
das de Aguilera yVila, con doscientos hom-
bres mentados, á los que bat ió y dispersó; 
volviendo á encontrar otro grupo que tam-
bién fué dispersado y el cual abandonó sie-
te caballos, dos de ellos muertos. 
c. n ti   1 \ ^sra, 
rere ioraís^ f\ ^ray^r  
U) boteSj sójpoeclmsos j 
pevquo dar avi d
Se han presentado en esta ciudad un re-
belde de la partida de Eduardo García , y 
otro en Uoloadrón de la misma partida. 
Se han presentado en Corral Falso, Jo-
vellnnos y Navajas, siete de las par t i -
das de Lacret, Donó te . Cárdenas y el I'a-
Uxm. 
En tren expreso ha salido hoy para Jo-
veilanos, el líxceíeutísimo señor General 
F ía t s . 
Por confidencias el Alcalde do Sabanilla 
y de acuerdo con el comandante de armas 
salió ayer enn gnerrillns y voluntarios mo-
vilj7Jados al mando del intrépido capit.in 
Mauricio Pérez , encontrando varios grupos 
que fueron dispersados, haciéndoles dos 
muertos qne fueron recogidos, que idenfiti-
cados resultaron ser los pardos Cándido 
García y el ayudaute de .José Fernández, 
llamado Enrique Rodríguez, ainl>os vecinos 
de Sabanilla, alzados hace mucho tiempo; 
también se le ocuparon cuatro caballos con 
monturas que se sacrificaron, uo machete y 
on revólver. 
El hecho ocurrió en el potrero Jesñs Na-
zareno, barrio de " L a Palma. 
Por parte de la fuerza sin novedad. 
E l teniente Cossio detuvo en el Cangrejo 
á don Rafael Calderón, que couducia gran 
cantidad de víveres, petróleo y ot.ros efec-
tos. 
D E S D E L A T R O C H A 
Artemida 23. 
E l Coronel Fnentes -Un Prefecto y 5 pr i -
sioneros de la partida de Perico ¿ e l -
gaic.-Incendiarios,-Sus nombres -Gru-
pos enemigos.-Ingenieros tiroteados.-
E! enemigo h u y e . - M á s comentarios 
acerca del bando de 13 del actual.-Los 
insurrectos en las lomas.-Efectos del 
Bando.-El deber de las autoridades,-
E l Comandante m i l i t a r de CJuanajay.-
Un encuentro con el enemigo--Cinco 
mertos.-Nuestras bajas. 
E l Coronel Fuentes, en reconocimien 
tos pract icados eo la madrr .eada de 
ayer por Quiebra Hacha y A r m e n t e 
ros s o r p r e n d i ó á un Prefecto y cinco 
m á s . pertenecientes á l a p a r t i d a de 
Perico Delgado, con mas siete caba 
Her ía s con moaturas , cinco reses y va-
rias armas. 
Los detenidos se hal lan acusados de 
incendiar ios . 
H e a q u í sus nombres: 
Pretecto—Pedro Ignacio Caraza y 
H e r n á n d e z , de G u a n a j a y . — V í c t o r Gra 
v e r á n V a l d é s , d e M a r i e l . — A r t u r o H e r 
nández . Mesa, de Guana iay .—Beni to 
V i v e s Pardo, de G u a n a j a y — A n t o n i o 
G a r c í a V a l l e , de Quiebra Hacha .— 
Carlos Cast i l lo Morales, de M a r i e l . 
B l Coronel Fuentes recomienda e l 
comportamiento de la gne r r i l l a de Ibe-
r i a . 
A i regresar el c a p i t á n Ba lbuena , 
con el t ren de Paso Real, esta mnfia-
na, v íó grupos enemigos en d i r e c c i ó n 
á bis Mangas. 
A y e r ta rde en momentos eu qne 
naos cuantos soldados de ingenieros 
de los que se hal lan destacados e n 
Monto to , cor taban pabimras á reta-
g u a r d i a de ia l í n e a , fneron t i ro teados 
por un grupo insurrecto como de 25 
hombres á caballo, los cuales huye ron 
b in pronto como los citados soldados y 
a lguna lucr/.a m á s al sentir el t i ro t eo 
a c u d i ó ai punto del suceso. 
A l comentar el hundo del Genera^ 
en Jefe, lecha I. ' ide los corr ientes, de, 
cía ([ue la i n s u r r e c c i ó n r e c i b í a con óf 
un aolpe mor ta l eu V u e l t a Aba jo , .5 
uo me equivocaba. La r e u n i ó n de las 
par t idas iusurrectas cu el pot rero San 
Emii) la semana pasada, uo ha obede-
cido á o t ra cosa, sino al bando c i t ado . 
Hab iendo llegado á mis no t ic ias que 
en lo adelante las p e q u e í i a s pa r t idaa 
que h a c í a n sus c o r r e r í a s por los t e rmi ' 
nos de A r t e m i s a , Mangas, Cayajabos, 
M a r i e l y Cabarias,no se d i sgregaran de 
grueso de la i n s u r r e c c i ó n , cuyos cam 
pameutos radican en las lomas, pot 
carecer de tan buenos confidentes co-
mo t e u í a n antes, debido á la concen-
t r a c i ó n de los campesinos que el ban 
do impone. 
H o y por boy, 110 me cabe d u d a d; 
que el euemigo se ha l la reconcentrad* 
en las lomas. 
Por efecto del bando de que ya ho 
hablado y c i to en esta corresponden-
cia, raro es el d í a que uo l legan á fijar 
su residencia eu este pueblo ocho ó 
m á s famil ias de las que v i v í a n por es-
tas i n i n e d í a c i o u e s á vanguardia de la 
l í n e a . 
De cen t imiar afluyendo famil ias , creo 
tengan las autoridades qne. tomar car-
tas en el asunto, puesto que, á pa r t e 
las casas y bohios, que y a escasean, 
e s t á l a c u e s t i ó n iudispensable de la 
m a n u t e n c i ó n , toda vez que no todos 
los que á esta l legan son ricos. A n o -
che, sin ir m á s tejos, ^rae eucont raba 
sentado I la puer ta cíe un es tab lec i -
miento eu c o m p a ñ í a del d u e ñ o de é l , 
en ammentos en que se p r e s e n t ó an-
te nosotros u n padre seguido de sie-
te c r i a tu ras impet rando la ca r idad . 
E l Comandante M i l i t a r de Guana -
j a y comunica á este cuar te l general , 
con techa de ayer, que sa l ió con 50 ca-
ballos de Iber ia , gue r r i l l a local y Guar -
dia C i v i l , á protejer el faerte Juda . ' , 
para que subieran agua, y a c o m p a ñ a r 
al comandante de armas del C a i m i t o . 
A la uua de la tarde e n c o n t r ó a l 
euemigo eu n ú m e r o de 80, en la cas i l l a 
de Obras p ú b l i c a s ; roto el luego, lo 
p e r s i g u i ó m á s de una hora, hasta Ho-
yo Colorado, donde a q u é l se hizo fuer-
te cu las L-asas quemadas y cercas do 
piedra, de donde fué desalojado á las 
pocas descargas que cont ra él h ic ie-
ron uuestras tropas. 
K I enemigs d e j ó 5 muertos en el ca-
mino, muchos caballos muertos t a i n . 
b íéu y se le cogieron 4 con monturas . 
La columna t uvo heridos un v o l u n -
tar io de los de Iber ia y otro del C a i m i -
to confusos, con m á s dos cabal lor i 
muertos. 
T e ó f i l o P é r e z . 
i n t i m a ho ra 
K u Guanajay se ha presentado coij 
armas y cabal lo , el cabecil l a . José Gon-
zález l'V>ÍD.l, 
t u á k z . 
A V I S O 
K x i s t i e n d o algunas plav.as v a r a n l e s 
en la G u e i r i l l a Local d e Q n i v i c á u , so 
anuncia por este medio, á l in de que 
los ^ue deseen ingresar en ella se pre-
senten el d ia 20 del corr iente en la ca-
lle del Obispo n ú m e r o 31 , á las doce 
del d ia , para que puedan ser f i l iados , 
adv i r t i eudo que d i s f r u t a r á n los habe-
res y ventajas que las fuerzas del E j é r -
c i to . 
E l Teniente Coronel , Adolfo Ddgad:: 
ULTIMA 
HOEA 
M A B I 1 V A 
L a a c c i ó n de A g z a s V e r d e s 
( R I O C A U T O . ) 
En el par te detal lado de d icha ac-
c ión , dice el comandante del c a ñ o n e r o 
Centinela, l ) , Eugenio N i c o l á s de R i -
vas, que el convoy que condujeron e l 
d í a 13 del corr iente por el r ío Cau to , 
c o n s i s t í a eu 1.124 fusiles Mai iser , 108 
m i l 000 municiones, otros efectos do 
guerra y 5,000 raciones en el vapor 
Pedro Pablo, y cargamento del comer-
cio en 1« chalana Eulalia. 
Como y a d i j imos el 10. gracias al he-
r o í s m o de los del Centinela y de las 
fuerzas del e j é r c i t o que formaban m 
e x p e d i c i ó n , se s a l v ó d icho convoy, des-
p u é s de varias horas de fuego. 
C o m e n z ó el ataque por uua exp lo -
s ión de u u petardo h á b i l m e n t e s i tuado 
por el enemigo, y que c a u s ó a lgunas 
^ Momentos d e s p u é s rec ib ieron des-
cargas de las dos or i l las : marchaba 
delante e l Pedro Pablo; le s e g u í a l a 
chalana Eulalia, y d e s p u é s el c a ñ o n e -
ro Centinela eu zafarrancho de comba-
te. D e s p u é s de tres horas de l u c h a 
lograron llegar á Cau to Embarcade ro , 
desembarcando todo? los efectos s i n 
novedad. 
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Segúu noticias fidedignas, fueron a-
iacados i)üi las partidas mandadas por 
los cabecillas Capote, Mendieta y Con-
tifio, bajo las órdenes de Salvador 
I v Í O S . 
E l cañonero Centinela hizo 250 dis-
paros de cañón con granadas de fun-
dición, y 190 de fusiles Maiisser, y las 
Hopas 1.330 disparos de fusil Maüsser 
y Kémington. 
Des<;raciadainenic Lay que lamen-
taj la muerte, durante el combate, de 
un soldado del batallón de Colóu y la 
del cocinero de la chalana J-Julahn, 
Miguel Nadales, que en el moaieuto 
de caer cauducía municiones. Ade-
más, 8 heridos graves, 10 leves, entre 
éstos el teniente coronel D. José Sán-
chez Parrón, jefe de toda la fuerza, el 
primer teniente don Lucas de la Cua-
dra, que mandaba la escolta, y el so-
brecargo de la ehalana, don Mariano 
ííuiz, que lo fué por la explosión del 
petardo. 
Kecomienda la serenidad y el valor 
de toda la dotación, llamando la 
aleneión de la del Vedro rublo, que, 
sin armas, atravesó liíamente y sm 
detenerse un momento la linea de 
fuego. 
E n la chalana tlníaCia, bauto el te-
niente coronel señor Sílnchez Patrón 
como el jefe de la escoll a señor Lacua-
dra, mantuvieron constanlemente el 
entusiasmo y buen orden, contestando 
por descargas el fuego del enemigo. 
Asimismo el patrón de la Eulalia don 
Joaquin Mala, que, herido gravemen-
te el timonel y desprendido el blinda-
je de la casilla á cansa de la explosión 
del petardo, gobernó con sus propias 
enanos con gran acierto y serenidad. 
E l contramaestre José Ferison y el 
condestable Santos Paredes Campos, 
íambién se distinguieron por su acti-
vidad, valor y entusiasmo. 
Especial mención merece el prác-
tico que herido de gravedad, siguió 
ilustrando á su comandante sobre 
los distintos puntos del rio, que é s 
te deseonocía, por ser la primera voz 
que entraba en él, y el artillero de mar 
Grcjcoiio Lópe/, que á pesar de las dos 
heridas que recibió y de la abundante 
sangre (pie derramaba, siguió hacien-
do luego con el cañón de proa hasta 
terminar el combate. E l marinero de 
segunda José Durán, con tres heridas, 
permaneció también en su puesto como 
el anterior. E l cabo do mar do se-
gunda Cristóbal Pérez, voluntaria-
mente gobernó en el sitio del práctico. 
E l primer maquinista don Amonio 
Suárez, con gran previsión, rapidez 
y serenidad , cumplimentó cuantas 
órdenes se lo trasmitieron. 
Recomienda con el mayor interés al 
primer médico jefe de la clínica don 
Cayetano Benso, que con su ciencia, 
su esmerada solicitud y el mayor cari-
ño, hizo, sin tomarse el más pequeño 
descanso, las curas necesarias á los 
ocho heridos graves y diez y nueve le-
ves, muchos de los cuales exigieron 
ope raciones quirúrgicas tan delicadas 
como la extracción de proyectiles y 
otras. 
Por último, el cabo de sanidad mi-
litar Valentín Halago, secundó y ayu 
dó al médico en todas las opera-
ciones. 
E l g e n e r a l P i n . 
Ayer tarde llegó á esta capital, pro 
ceden f e de Cien fuegos, el general de 
División señor Pin, acompañado de su 
ayudunle. 
E l c o r o n e l T e j e d a 
También se encuentra en esta ciu-
dad, desde anoche, el coronel Tejeda. 
Ejercito k ÓperacioiGs de Cnlia 
E . M . G> 
011 DIO N O E N B i t A L B K L E J131ÍC J TO 
Vfklj 23 UK JUNIO DE 1800 EN l.A. HA-
BANA. 
101 h>£cmó. Br. General en Jofo se ha 
£ei vido disponer lo signieule: 
Art. 1° Queda nombrado y se reeo 
nócei'á. como Jefe de la 1' Brigada 
(3anl:i Clara, Trinidad) de la división 
lie las Villas, al FiXcmo. Sr. General de 
Brigada, D. Jorge Oarrich y Alio. 
Art. 2" Queda nombrado y se recb-
nocerá como Jefe de la ly Brigada 
(Salí Antonio de los Baños) de la 2a 
di visión del tercer cuerpo, al Bxcino. 
Sr, General de Brigada. 1). Wenceslao 
de Molins y Lemaur. 
Lo que de orden de ¡á. E , se publica 
y hace sabor en la general de hoy p;n ¡i 
su cumplimiento. 
El Touicnlc Üen'éral .'efe ilc IC. .M. (5., 
Federico Or/miido. 
F O L L E T I N 
M O V I M E N T O ^ M á R I T I M O 
V A P O R C O K R K O C A T A L U Ñ A 
A ver, miércoles, á las cuatro de la larde, 
llegó sin novedad á la Corana el vapor co-
rreo Cataluña. 
E L « M A S C O T T E . » 
Ayer tarde se hizo á la mar, con 
rumbo á Gayo Hueso y Tampa, el va-
por correo americano Muscotte, condu-
ciendo correspondencia, carga general 
y pasajeros. 
E L «AVILÍCS.* 
E l vapor correo de las Auullas A t i -
lés legó á este puerto ayer, proceden 
te de Puerto Padre, conduciendo 1,378 
sacos de azúcar y pasajeros. 
E l . «YUCATAN.-
E l vapor americano Yucatán, llegó á 
Nueva York, a las seis y media de la 
i d aña na de ayer. 
E L « V I G I L A N C I A . . 
Piocedente de Nueva York, entió 
ayer tarde en puerto el vapor ameri-
cano Vigilancia. 
L A H I J A D E L P I L O T O 
C O N T I N U A C I Ó N D E 
B l HIJO DEL AJUSTICIADO 
ron 
J u l i o B o u h b e r t 
c o n i i n C ; a . ) 
Después de prometerse qne no se 
separarían, á fin do poder liabhir de 
J u in rierrebufT, Blanca comen/.ó por 
pedir noticias de (Jibert. 
KsSte nombre In/o saltar las lágrimas 
á los ojos de Eva , porque la indiferen-
cia que parecía revelnr el silencio de 
(iiberr,, la afectabn penosamente. Sin 
poder explicarse la c:iusa, no podía 
« roer en tan negra injrratitud por par-
le de nii hombre á qnien había dado 
tantas pruebas de amor y de adliesión, 
—Sí, amo á Gibert todavía! respon-
dió Eva á Blanca. A vos nada os ocul-
taré; sois demasiado amiga mía para 
que guarde uu secreto para vos. Sí, 
amo siempre á Gibert con todo el ar-
dor de una pasión devoradora. Si he 
dejado el Hor.el-Dieu, si he renunciado 
íi hacerme religiosa, ha sido porque he 
cieido que Gibert me amaba bastante 
para temer que mi determinación le 
precipitase /» una resolución desespe-
rada. Vos sabéis, Blanca, en qué po-
sición nos ha colocado á él y á mí lai 
nuierte de nuestros padres; na podía 
seriamente esperar un matrimonio en-
tre los des; pero pensé, para que nues-
tra existencia fuese menos amarga, vi-
vir entre los lazos de upa profunda 
amistad. Vo habría sido una hermana 
para Gibert. él habría sido un herma-
no para mi: viviendo de est*1, modo, le-
jos del mundo, sin preocuparnos abso-
lutamente de su modo de pensar res-
pecto á nosotros, habríamos podido ser 
tan dichosos ,manto nuestro iulorcunio 
[mm mumm 
A contimiaciüii irproducimos una 
liirportálittí sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia, sobre la cual 
Haíniinios la atenc ión de las autori-
dades gubernativas y judiciales, ya 
(pie varios periódicos de esta capi-
tal han sido perseguidos criminal-
mente y aun condenados algunos 
por publicar eu sus pág inas anun-
cios de lotería extranjeras: 
Garlos Laurent é Iglesias, Notario 
público de esta ciudad.—Doy fe que 
D. Miguel Gorcuera y Vinceiro, ma-
yor de edad, de esta vecindad, con su 
cédula personal de oncena clase expe-
dida en treinta y uno de Diciembre de 
mil ochocientos noventa y cinco, por el 
Alcalde del barrio de Monserrate, me 
ha pedido le de testimonio del docu-
mento que exhibe y dice así:—Licen-
ciado Galixto Llerandi, Secretario de 
Sala de la Audiencia Territorial de la 
ílabana.—Gertiílco: que en la causa 
seguida en el Juzgado de instrucción 
de Bejucal contra D. Antonio Méndez 
y otros por expendición de billetes de 
lotería no autorizada, constan los par-
ticulares siguientes:—D. José María 
Pantoja, Magistrado de la Audiencia 
Territorial de Madrid y Secretario Ite-
lator do la Sala do lo Criminal del 
Tribunal Supremo.—Gertitico: que en 
el recurso que dirá, la expresada Sala 
ha dictado las siguientes—Sentencias: 
— E n la villa y corte do Madrid á tres 
de Octubre de mil ochocientos noven-
ta y cinco, en el recurso de casación 
por infracción de ley que ante nos 
pende, interpuesto por don Antonio 
Méndez Fernández, contra la senten-
cia pronuncia<la por la Sala de lo Gri-
minal de la Audiencia de la Habana 
en causa instruida al mismo y otros 
en el Juzgado de Bejucal por expendi-
ción de billetes de lotería no autoriza-
da.—Rósultaijdo que la referida sen-
lencia dictida en diez y seis de Octu-
bre último, contiene los siguientes He-
sn1l;.d)s.—Primero resulta-iido proba 
do que en la noc îe ;del diez de Junio 
de mil ochocientos, nowmta y tres, se 
presentó el celador TÍ. isidro A. Gon-
zález al dnez Muuicipa^ de Santiago 
de las Vegas, manifestiiialole que en 
la calle, del Hincón esquinad la de 
Sol, estaban reunidos con D. Ezequiel 
Vargas varios individuos qAie.se dedi-
caban á la venta de billetes de lotería 
no autorizada y para sorprenderlos 
pidió al Juzgado mandamiento que 
obtuvo, y constituido en la menciona-
da casa, oeupó en poder de 1). Eze-
quiel Vargas, treinta y dos billetes del 
sorteo correspondiente al veinte de 
Jumo de la lotería de Madrid, ocupó 
también a D. Francisco Luis Díaz, cua-
tro billetes de la misma lotería é igual 
sorteo, ocupando asimismo en poder 
de Vargas, diez fracciones de la lote-
ría de la Lonisiana, pertenecientes íl 
D. GuiUertno Hernández Dorta allí 
presente. —Segundo.—liesultandó pro 
bado que D. Antonio Méndez y Fer-
nández, vecino d é l a Habana y dedi 
cado á expendición de billetes de la 
lotería entregó á Vargas para- su ven-
ta los billetes de Madrid y éste á sn 
vez, dio parte de ellos á 1), Franeisco 
Luis Díaz con igual objeto.— líesnl 
tando que la Sala sentenciadora consi-
derando que prohibida la venta de bi 
Heles de lotería de Madrid, por De-
creto del Gobierno (leneral «le veinte 
y siete de Septiembre de mil ocluí-
cientos noventa, y dos y doce de Mar-
zo de mil ochocientos noventa y tres, 
es evidente que toda infracción de ese 
mandato constituye el delito previsto 
y castigado en el artículo trescientos 
cincuenta y cinco del Gódigo Penal, 
por que á la autoridad gubernativa 
correponde conceder ó neg'ar autori-
zaciones y cuando como | en el caso 
presente estaba la prohibición en vi-
gor, no puede contra ella prevalecer 
la supuesta ignorancia de los procesa-
dos porque es ineticaz en derecho, que 
si bien es cierto que el Ministro de Ul-
tramar en veinte de junio de mil ocho-
cientos noventa y tres, autorizó la 
venta de billetes de la lotería de Ma-
drid, correspondiente á los sorteos de 
treinta de junio y diez de julio, no ca-
be á tal autorización dar otro alcance 
que el de los términos en que está con-
cebida, y portante la prohibición com-
prendía todos los sorteos anteriores y 
posteriores á aquellos que por excep-
ción se consintieron, por lo que como 
los billetes ocupados son del sor-
teo de veinte de junio, su venta está 
prohibida y caía en la sanción del ci-
v l ado artículo; y que Ezequiel Vargas, 
' Francisco Luis Díaz y Antonio Mén-
dez han incurrido en la pena señalada 
á los expendedores de tales billetes, 
sin que concurran circunstancias ge-
néricas que modiliqnen la responsabi-
lidad que contrageron, los condenó á 
la pena do dos meses y un día de 
arresto mayor, accesorias, multas y 
costas, y absolvió á Hernández Dorta 
por la falta de prueba del delito á él 
imputado.—Kesultando que á nombre 
de Antonio Méndez Fernández se ha 
impuesto recurso de casación por in-
fracción de la ley autorizado por el 
número primero del artículo ochocien-
tos cuarenta y nueve de la de Enjui-
ciamiento Griminal citando como in-
fringidos.—Primero, el artículo prime-
ro del Gódigo Penal porque el acto lle-
vado á cabo par Méndez no se halla 
penado por ninguno de los artículos de 
dicho Gódigo, puesto que no constitu-
ye aelito.—Segundo, el artículo tres-
cientos y cinco del mismo Gódigo por 
cuanto en él se pena á los empresarios 
y expendedores de billetes de lotería ó 
rifa no autorizada y la lotería de Ma-
drid es lotería autorizada para todas 
las provincias de la Nación de la que 
forma parte la isla de Guba.—Resul-
tando que, el Ministerio Fiscal instruí-
do del recurso lo impugnó en el acto de 
la vista.—Visto.—Siendo .Ponente el 
Magistrado don Kafael Alvarez.— Gon-
siderando que el delito previsto y pe-
nado en el artículo tresciento cincuen-
ta y cinco del Gódigo Penal de Guba y 
Puerto llico, no se refiere á la expen-
dición de billetes de lotería ó rifas no 
autorizadas, aún cuando en determi-
nados casos ó lugares tenga la admi-
nistración por conveniente prohibirlas 
si nó á la constitución y consiguiente 
expendición de billetes de aquellos 
que carecen de la correspondiente au-
torización legal para celebrarse, des-
prendiéndose así del contexto del men-
cionado articulo y de su espíritu y ten-
dencia que no son otros qne evitar y 
reprimir el fraude y perjuicio que pue-
da irrogarse á los" particulares ^f^Jos 
intereses generales 'dél tiscoicón esa 
clase de juego que tan fácilmente se 
presta á abusos cuando se halla debi-
damente autorizado y reglamentado 
por la Ley.—Gonsiderando que la lo-
tería de Madrid cuyos rendimientos 
probables dorante el año ec^aómico fi-
guraran en el presupe^feo-^eff&wil de 
Kstádo, es por auX^jOaflícter Natüfclil 
como así §e.d££<*flina una lotería au-
toriz^liyrpor lo tanto la expendición 
de fos billetes á que la sentencia se re-
tí ere por más que como en el presente 
caso acontece se halla prohibida tem-
poralmente en Guba por el Decreto del 
Gobierno General de la Is la de veinte 
y siete de septiembre de mil ochocien-
tos noventa y dos y doce de mar-
zo de mil ochociento noventa y tres, 
según afirma la Sala sentenciadora por 
convenir así á los intereses de aquel 
Tesoro, podrá constituir la infracción 
de una orden gubernativa de obligada 
observancia en dicha Isla y por lo tan-
to corregida administrativamente pero 
de ningún modo cabe estimarla com-
prendida en ln sanción del Gódigo Pe-
nal, porque constituyendo tan solo de-
litos ó faltas con arreglo al artículo 
primero del mismo las acciones y omi-
siones voluntarias penadas por la ley 
y no penándose en el artículo aplicado, 
ni en ningún otro de aquel cuerpo le-
gal el hecho de expender billetes de 
una lotería autorizada, es evidente que 
el imput ado al recurrente no determi-
na responsabilidad alguna penal exi-
gible por los Tribunales de Jus-
común nos lo permite. Con este motivo 
y en esto sentido he escrito á Gibert; 
pero, cosa inconcebible, no me lia res 
pendido: sin embargo, uié resisto á 
creer que sus sentimientos hayan cam-
biado tan reiientina mente, ó que me 
haya olvidado. 
—Escuchad, respondió Blanca i su 
amiga; tenéis razón en oreer que Gi-
bert no os ha olvidado. Pasiones como 
In suya, son de aquellas que la ausen-
cia no destruye nunca, sino que las 
desarrolla irntiindolas; sé de esto algo, 
F.va. 
—Qué queréis decir? habríais visto 
á Giber? 
—No: si os digo que sé algo, es por 
raí misma, que he tenido la triste ex-
periencia de la verdad que acabo de 
manifestaros. Lo mismo que vos. Eva, 
siento en el corazón un amor profundo 
y desgraciado. Si vos amáis á Gibert. 
yo amo á Juan Pierrebnff, el hijo del 
piloto, 
Esta declaración de Blanca hizo son-
rosar las mejillas de la señorita de 
Merinval. 
—Pobre nina! pensó recordando la 
confesión que le hiciero Juan Pierre-
bnff, nunca la amará; demasiado me 
bn acreditado su amor; pero tengamos 
piedad de ella, no destruyamos nin-
guna de sus ilusiones. La'desespera-
ción y el desaliento vienen siempre en 
la vida demasiado pronto. Jamás de-
bería una mano amiga verter ese ve-
neno en nuestra alma. 
—Amáis á Juan Pierrebuff!repitió 
Eva con asombro 
—Sí. le amo como vos amáis á G i -
bert. é ignoro sus sentimientos liácia 
mí. No sé en donde está; aun be es-
perado por un instante que vos po-
dríais darme algunas noticias á este 
respecto. 
—>To. yo no sé más qne una cosa, y 
es que la viuda del piloto y sus hijos 
se quedaron en Lorient. 
«-Me veo tentada de rogar á mi ma-
ticia.—Gonsiderando que al no es-
tingarlo así la Sala sentenciadora 
ha" incurrido en el error de derecho 
que se atribuye ó infringido los ar-
tículos del Gódigo Penal de Guba y 
Puerto Rico, á que el recurso se refiere. 
—Fallamos que debemos declarar y 
declaramos haber lugar al recurso in-
terpuesto por Antonio Méndez y Fer-
nández, contra la sentencia de la Sala 
de lo Griminal de la Audiencia de la 
Habana, la cual casamos y anulamos, 
declarando de oficio las costas, y de-
vuélvase el depósito al Procurador 
que lo ha constituido, lo que con la 
Sentencia que á continuación se dicte, 
se comunique á dicha Audiencia para 
los efectos precedentes.—Así por ésta 
nuestra sentencia, que se publicará en 
la Gaceta de Madrid é insertará en la 
colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — Eduardo 
Martínez del Campo.—Juan Ignacio 
do Morales.—Mateo de Alvarez.—Ra-
fael Alvarez.—Federico Melchor.—Ra-
fael de Solís Liebana. — Victoriano 
Hernández. —Publicación. — Leída y 
publicada fué la anterior sentencia, 
por el Excmo. Sr. D. Rafael Alvarez. 
—Magistrado del Tribunal Supremo, 
celebrando audiencia pública su Sala 
de lo Griminal en el día de hoy, de que 
certifico como Secretario Relator de 
ella: Madrid^tres de Octubre de mil 
ochocientos noventa y cinco.—Ldo. Jo-
sé María Pantoja.—Otra.—En la Villa 
y Gorte do Madrid, á tres de Octubre 
de mil ochocientos noventa y cinco, en 
la causa instruida en el Juzgado de 
Bejucal por el delito de expendición 
de billetes de lotería no autorizada 
contra D. Ezequiel Vargas González, 
hijo de D. José y Da Rosalía, de trein-
ta años, soltero, natural de Ganarías, 
vecino de Bejucal, billetero y sin ins-
trucción, contra D. Francisco Luis 
Díaz, hijo do D. José y D i Francisca, 
natural de Ganadas, sin domicilio fijo, 
de veinte y ocho anos, soltero, billete-
ro y sin instrucción, y contra D. An-
tonio Méndez y Fernández, hijo de don 
Francisco y Da Francisca, natural de 
Santander y vecino de la Habana, 
soltero, de treinta y dos años, billete-
ro y con instrucción, todos sin antece-
dentes penales, en la cual pronunció 
sentencia la Sala de lo Griminal de la 
Audiencia de la Habana que ha sido 
casada en esta fecha á virtud de re-
curso de casación por infracción de ley 
contra la misma interpuesto por el 
procesado Antonio Méndez Fernández 
siendo Ponente el Magistrado D. Ra-
fael Alvarez.—Reproduciendo los fun-
damentos de hecho de la sentencia re-
currida y la de derecho de la casación. 
—Gonsiderando: que no constituyendo 
delito el hecho que ha motivado esta 
causa, procede decretar la libre abso-
lución del procesado.—Gonsiderando: 
que esta absolución debe aprovechar 
á I o í otros procesados Ezequiel Var-
gas González, y Francisco Luis Díaz 
por hallarse en la misma situación de 
aquél y serles aplicables los motivos 
por lo que se ha declarado la casación 
(lela sentencia recurrida—Fallamos: 
qué debemos absolver y absolvemos á 
Antonio Méndez y Fernández, Eze-
quiel Vargas González y Francisco 
Luis Díaz, declarando de o^cip, las 
costas procesales.—Así por estanues-
tra Sentencia, irrevocablemente juz-
gando, lo pronunciamos/mandamos y 
firmamos. — Eduardo Martínez dpi 
Gampo.—Juan Ignacio de Morales.— 
Mateo de Alvarez.—Rafael Alvarez.— 
Federico Melchor.—Rafael de Solís 
Liébana. — Victoriano Hernández.— 
Publicación.—Leída y publicada fué 
la anterior Sentencia, por el Excmo. 
Sr. D. Rafael Alvarez, Magistrado del 
Tribunal Supremo, celebrando audien-
cia pública en la Sala de lo Griminal 
en el día do hoy, de que certifico, como 
Secretario Relator de ella,—Madrid 
tres de Octubre de mil ochocientos 
noventa y cinco.—Ldo. .losé María 
Pantoja. Y para remit ir á la Audien-
cia do la Habana, en cumplimiento á 
lo acordado, libro la presente en Ma-
drid á once de Enero de mil ochocien-
tos noventa y seis.—Ldo. José María 
Pantoja. Y para entregar á D. Anto-
nio Méndez, cumpliendo lo mandado, 
expido la presente.—Habana Junio 
veinte de mil ochocientos noventa y 
seis.—Testado—á—no vale. — Galixto 
Llerandi.—Hay un sello que dice.— 
Real Audiencia Territoritorial de la 
Habana.—Sala de lo Griminal,sección 
segn n d a.—Secreta r í a. 
Concuerda en su original á que me 
remito y que rubricado devuelvo al 
exhibiente como se comprueba de su 
firma al tinal. En fé de ello, signo y 
firmo el presente, en un pliego del se-
llo décimo y otro del duodécimo en la 
Habana, á veinte y tres de Junio de 
mil ochocientos noventa y seis. 
Recibí el original, Miguel Gorcuera. 
—Garlos Laurent. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
JURAMENTO. 
En virtud do haber renunciado el cargo 
de Abogado fiscal sustituto de esta Audien-
cia, el Dr. D. Ignacio Remíréz. ha sido 
nombrado para sustituirle, ol Ldo. D. José 
Alfredo Bornal, quien ha prestado ayer el 
juramento de la ley para ejorcer dicho car-
go. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil . 
Apelación establecida por D. Antonio San 
Miguel, en la demanda de pobreza promo-
vida por D. Hipólito Hagerman, para liti-
gar en el juicio declarativo de menor cuan-
tía que sigue al primero, en cobro do cinco 
mil doscientos setenta y dos francos, y sus 
intereses legales. Ponente, señor Vías. Le-
trados: Ldos. Mora y Menóndez. Procura-
dor', Sr. Sterllng. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Seceión 1* 
Contra Antonio M. Martínez, por estafa. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal, señor L a To-
rre. Defensor, Ldo. Pereira. Juzgado do 
Marianao. 
Contra SixteBestué, por lesiones. Ponen-
4e, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. La Torro. Defen-
sor, Ldo. Rojas. Procurador, Sr. Mayorga. 
Juzgado, de Marianao. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra José de la Trinidad y otros, por 
hurto. Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, se-
ñor Roig. Defensores, Ldos. Rivas y Baños. 
Procuradores, señores Mayorga y Pereira. 
Juzgado, del Pilar. 
Contra Secundino Vázquez, por estafa. 
Ponenie, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Roig. De-
fensor, Ldo. Castro. Procurador, Sr. Perei. 
ra. Juzgado, del Pilar. 
Contra Francisco Morales, por estafa. 
Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Roig. De-
fensor, Ldo. Castellanos. Procurador, señor 
Pereira. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
dre que hagamos un viaje á Breta 
Ha. Seríais tan amable que nos acom-
pañáseísl 
—No precipitéis las cosas; escriba-
mos mas bien á la madre de Juan. Yo 
la oontízco más íntimamente que vos: 
si queréis, puedo escribirle sin con te-
sarle precisamente el objeto del paso 
que doy, y tengo la seguridad de que 
me comunicará los informes que res-
pecto á sus hijos deseamos. 
—Lo creéis así? 
—Estoy cierta de ello. 
—Escribidle, pues. 
— E v a escribió á María, pidiéndole 
noticias á la vez de Juan y de G i -
bert. 
La viuda de Pierrebuff no hizo es-
perar mucho tiempo su respuesta, pues 
E v a la recibió cuatro días después de 
haber enviado su carta. Esa respuesta 
estaba concebida poco más ó menos en 
los térmjnos siguientes: 
"Mi querida señorita: 
"Me apresuro á contestar vuestra 
carta dándoos los informes que deseáis. 
Juan acaba precisamente de escribir-
me, y lo mismo que su hermana, iba á 
emprender un viaje á los Pirineos. Se 
detendría eu Pau, en donde se hallaba 
Gibert; y ese viaje no tenía mas ob-
jeto que el de salvar á su ^migo de un 
peligro inminente qne le amenazaba. 
"Qué clase do peligro fuera ese, 
no sabré decíroslo; mi hijo no se ex-
plica absolutamente sobre este parti-
cular. 
"Dignaos, etc. 
" M a r í a P i e r r e b u f f . " 
Bien lejos de que esta carta tran-
quilizara á los dos jóvenes, las s\imió 
en una mortal y terrible inquietud. 
E v a comprendió que Gibert, ausen-
te de París, no habría recibido su car-
ta, y que esta era la fínica causa de su 
silencio. 
- - E n efecto, le dijo Blanca, el señor 
Gibert no podía mostrarse tan iudií'e-
RECAUDACIÓN. 
Tesos. Cts. 
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C r ó n i c a g e n e r a l . 
E n el próximo vapor americano sale 
para Europa, vía délos Estados Unidos, 
nuestro amigo el Sr. D. Faustino Tara-
cena, gerente do la "Casa de Hierro", 
E l Fénix, y nos encarga le despidamos 
de sus amigos. V a el seBor Taracen a 
á visitar los centros de novedades de 
Nueva York, París, Londres, Berlín y 
Viena y á hacer compras para la repu-
tada (Jasa de Hierro, de que forma 
parte. 
P U B L I C A C I O N E S 
L a acreditada librería y agencia ge-
neral de periódicos nacionales y ex-
tranjeros La Moderna Poesía, nos ha 
obsequiado con una colección comple-
ta del Diario de las Sesiones de Cortes, 
desde el número correspondiente al 
d(a de la apertura del parlamento, ce-
lebrada el lunes I I de mayo último, 
con la sesión regia, hasta el número 
de 30 de mayo. 
Agradecemos la atención y no estará 
de más que digamos que en el citado 
establecimiento se recibe con puntua-
lidad el referido Diario, por todos los 
vapores correos nacionales y de los 
Estados Unidos. 
N O T A S T E A T R A L E S . 
En el teatrito de verano construido 
en el patio de Tacón, se celebrarán 
bailes públicos ios domingos, á cuyo 
efecto se le lia dotado de un buen piso 
de madera. 
rente hácia vos, como lo habéis pensa-
do por un momento. 
—Pero cuál será ese peligro que lo 
amenazad repitió Eva con m;irtal an-
siedad. 
—Un peligro de que participa sin 
duda Juan, añadió Blanca. 
De repente Eva pensó en su primo 
el señor de Palami, que había salido 
igualmente para los baños y para ha-
cer un viaje en los Pirineos. L a extra-
ña coincidencia de estos dos viajes fué 
un rayo de luz para Eva , y al momen-
to comunicó sus temores á la señorita 
de Valscel. 
— E l señor de Palami, después de 
haber yo declinado el honor que me 
hacía pidiéndome mi mano, habrá bus-
cado sin duda el motivo de mi negati-
va y descubierto la verdad: mi amor 
por Gibert. Ha partido para solicitar 
una explicación de este último; pero 
tal explicacióu puede originar uu due-
lo entre los dos. 
—Eso es precisamente lo que se de-
be evitar, observó Blanca. 
- S í ; pero de qué manera? 
—Partiendo de incógnito á los Piri-
neos; mi abuela, que hace cuanto yo 
quiero, me acompañará gustosa./ 
Al instante se puso á Nerella al co 
rriente de la situación, y cuando supo 
que se trataba acaso de salvar la vida 
de Gibert, dijo á los dos jóvenes: 
—No hay tiempo que perder, mar-
chemos al momento; Pierrebuff mi sal-
vador, el que ha hecho recobrarmi for-
tuna y mi hija, protegía á Gibert, y le 
amaba en cierta manera mas queá sus 
propios hijos. Ko debo, pues, vacilar 
en hacer algo por este último, y no 
omitiré nada para evitarle un lance 
funesto. Disponeos pronto, hijas mías; 
esta misma tarde partiremos. 
E n electo, algunas horas más tarde, 
esperaba á Ja rejado la casa de campo 
una buena berlina de posta, tirada por 
vigorosos caballos. Las tres damas, 
I acompañadas de ana criada y de uu 
Según el programa que se nos ha 
enviado, en Irijoa se ofrecerán esta 
noche los juguetes titulados Lo que Pa-
sa ra la Cocina y La Traciata, seguidos 
de escenas de canto. 
Continúan los preparativos para la 
obra de gran espectáculo B l Templo dé 
Nejglww, que además de espléadid.is 
decoraciones, llevará coros, bailes y 
un lujoso vestuario. 
Sabemos por buen conducto que el 
viernes se verificará en el teatro de 
Albisu la primera "función de moda", 
dedicada al bello sexo, habiéndose ele-
gido la ópera de Verdi La Trarinta> 
en que tanto se distingue la tiple se-
ñora Fons, secundada por los señores 
Ventura y Satorra. E s de esperar quo 
el coliseo atraiga numerosa concurren-
cia, si se tiene en cuenta la selecta in-
terpretación que ha tenido otras ve-
ces la referida ópera. 
Para el sábado y domingo se han 
señalado las dos primeras representa-
ciones de la pintoresca zarzuela do 
gran espectáculo Xa Víielta al Mundo, 
con el atrezzo y decorado que requie-
ro y desempeñada por toda la compa-
ñía. Otro par de "llenos." 
Ahora véase las tres tandas dis-
puestas para hoy, jueves: 
A las 8; L a Hija de la Mascota. 
AA&s 9: Las Zapatillas. 
A las 10: Música Clásica. 
L a Empresa de Albisu trabaja sin 
descanso, afanosa de ofrecer al públi-
co diversiones amenas y variadas. 
G A C E T I L L A 
B o d a s . — E n la iglesia del Cristo se 
efectuaron el sábado último las de la 
hechicera, hacendosa é inteligente se-
ñorita Adriana Serpa y Aguirre con el 
correcto caballero Mr. Oharles Arnold-
son, muy conocido y apreciado entre la 
colonia alemana. 
E l templo, espléndidamente ilumina-
do, veíase ocupado por una^extraordi-
naria concurrencia de personas cono-
cidas y una abigarra muchedumbre, en 
que se confundían todas las clases so-
ciales, todas las razas y todas las eda-
des. ¿Cuándo dejará de haber en los 
matrimonios esa confusión y ese des-
orden? 
A las nueve menos cuarto apareció 
la novia de brazo del señor Cónsul de 
Alemania, seguida de su señora ma-
dre—Dolores Aguirre de Serpa - y el 
contrayente y sus familiares. Adriana 
con su albo traje y los simbólicos aza-
hares, arrancó murmullos de admira-
ción: en ella se veían en artística amal-
gama la belleza, la distinción y la ele-
gancia. 
Mientras el pueblo soberano pugna-
ba por ocupar el altar mayor y los con-
vidados sufrían estrujones, el señor 
Cura, con las ceremonias de costumbre, 
unió á la gentil pareja, la qne fué 
apadrinada por el citado señor Cón-
sul de Alemania, Barón de Seldcnek y 
la señora madre de la desposada. Tes-
tigos: el Licenciado don José María 
Aguirre y don Ignacio Hidalgo, tíos 
de la casadita. Actuó de Juez Muni-
cipal el Licenciado don Felipe Súuchez 
Komero, siendo testigos del matrimonio 
civil el doctor don Benito V. Valdés y 
el Licenciado don Juan de la Maza. 
Entre los que oyeron la lectura d é l a 
Epístola se cuentan las bellas señori-
tas Julia Solberg, Sefía Ferrán, Julia 
Torriente, Ninina Gilell,fcMercedes Mon 
talvo, Herminia Del-Monte, Esperan-» 
za y María Amada Bernal, Carmela 
Fiant, hermanas Argomedo, María Lui-
sa Hidalgo, Aguirre y Dclmoute y 
Georgina Serpa. 
Señoras de Tiant, de Hidalgo, viuda 
de Ferrán, viuda de Solberg, viuda de 
Aguirre; Célida Del-Monte de Del -
Monte, Machado de Morán, viuda de 
Ferrer, Ferrer de Solar y gran número 
de señoras, señoritas y caballeros per-
tenecientes á la colonia alemana. 
Eterna dicha desearon todos, y de-
seamos nosotros, á los hoy felices recien 
casados. 
E l C z a r . — T o d o lo que se refiere al 
emperador de Rusia que acaba de ser 
coronado es interesante en estos mo-
mentos, y por lo tanto, creemos que 
agradarán á los lectores los siguien-
tes detalles acerca del poderoso sobe-
rano. 
Aunque no tiene nada más que vein-
tiocho años, es uu homhre en toda la 
madurez de su juicio, que reílexiona 
rauclio y está dotado de un gran tac-
to. 
Se levanta muy temprano y se pone 
eu seguida á trabajar, gustándale mu-
idlo aprovechar el tiempo, y por esto 
no reuue á su consejo de ministros sino 
cuando lo necesita. 
Todas las mañanas recibe á dos ó 
1 res ministros y antes de adoptar una 
decisión, hace que le dejen los expe-
dientes para estudiarlos él á solas. 
A mediodía almuerza con la czari-
na y pasea después con ella por los 
jardines ó por algunos'sitios de la ciu-
dad, volviendo á palacio á las tres, ho-
ra en que comienzan las audiencias de 
los personajes. 
ayuda de cámara, entraron en ella, y 
bien pronto desapareció en medio de 
una nube de polvo. E l ruido de los 
cascabeles de los caballos y los chas-
quidos del látigo de los postillones, de 
cían claramente que estos habían sido 
generosamente pagados y que el viaje 
se liaría sin duda con grande rapidez. 
En efecto, nuestros viajeros atrave-
saron Orleans, Tours, Poitiers, Angu-
lema y Burdeos, sin ningún obstáculo, 
sin que les aconteciese el menor inci-
dente. IJabían traspuesto sin gran te-
mor una parte de la Francia, que en 
aquellos días de exaltación revolucio-
naria se bailaba en efervescencia; acer-
cábanse ya al punto de su destino; pe-
ro en medio de las Laudes., cutre Lau-
veterre y Captieux, nuestros viajeros 
debían caer en una emboscada dispues-
ta por Kardel. 
Después de enviar á Brown á Pau, 
y escribirle á título de instrucciones 
que procurase impedir un encuentro á 
mano armada entre Palami y Gibert, 
Kardel se quedó en París con Smolka 
y Domingo. Smolka no perdía de vista 
á Ilicardo, y Domingo vigilaba al Sr. 
de Merinval. E n cuanto á él mismo, se 
había reservado el cuidado de Eva . 
Cuando vid <1 la joven ir á instalarse á 
Enírhien, Kardel redobló su vigilancia 
y fué testigo de la marcha de las tres 
señoras. Gracias á la indiscreción de 
un criado, supo que las viajeras iban á 
Pau y averiguó el camino que debían 
seguir. 
—Diablo! se dijo Kardel, ¿habrán de 
hacer fracasar nuestros'negocios y des 
baratarán todos nuestros planes ese 
par de locuelas y esa vieja insensata? 
Oh! no, que aquí estoy yo, y veremos 
si es tan IVicil como se lo imaginan, 
que la señorita E v a se renna cou el se-
ñor Gibert y se case con él. 
De pronto pensó Kardel atacar per-
sonalmente la silla de posta; pero des-
pués de maduras y largas retlexioncs, 
resolvió, para no encontrarse otra vez 
en presencia de Nerella y de Blanca, 
confiar aquella empresa á hombres tan 
interesados como él mismo en que no 
Bé erectuasc la reunión de Gibert j 
Eva. 
Notició, pues, Kardel á Ricardo J" 
Del mona lo que pasaba, les indicó lo 
que teman quehacer, y para que le se-
cundaran en ese atrevido golpe de ma-
no, les prestó á los dos bandidos de 
que podía disponer, Domingo y Smol-
ka. 
Del mona y Eicardo no habían vuel-
to á verse desde los últimos acontecí-
mieutos que liemos referido en la con-
clusión del Hijo del ajusticiado; pero, 
como se ha podido juzgar eu vista do 
su carácter, de sus hechos y de sus 
cualidades, habían nacido para enten-
derse, sobre todo tratándose de la co-
misión de un crimen, y así fué que sin 
gran trabajo olvidaron lo pasado, y de 
común acuerdo se dispusieron á poner 
en planta el proyecto del falsario. 
Después de armarse bien, pusiéron-
se eu camino y arregláronse de mane-
ra que pudieron adelantarse á la silla 
de posta, con el objeto de tomarle una 
ventaja de veinticuatro horas. 
Necesiiaban de esa delantera pata 
escoger un sitio conveniente donde pro-
parar la emboscada. 
Alejáronse todo lo posible de París 
para evitar que recayesen sobre ellos 
las sospechas. Cuando llegaron á las 
Laudes, Dehnona descubrió un sitio 
muy boscoso y apartado de toda habi-
tación, y dijo á su cómplice: 
—iSTo vayamos más lejos; este bosque 
me parece muy favorable. 
—Está bien, dijo Kicardo; pero aho-
ra que podemos hablar en paz, no se 
trata solamente de resolvernos al ata-
que, sino que es precisó también deter-
minar nuestras pretensiones y precisar 
lo que liemos de hacer con las viajeras 
una vez que estén en poder nuestro. 
— Ante todo, respondió Deliuona, no 
ea un robo lo quá tenemos que 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J u m o 2 5 < c 1 8 9 6 . 
E s t a s audiencias terminan ii Jas 
cinco, volviendo el emperadoi ft ti.i 
baiar basta que despacha todos ios 
asuntos del d ía . 
D e s p u é s come y pasa la noche en la 
miha, g u s t á n d o l e poco ir al teatro. 
•Cuando llepa á San Petersbur^o u u a r 
tista eminente, le llama á Palacio para 
verle y oírle. 
No le gustan las fiestas de aparato, 
pvio da las que son necesarias para 
sostener el brillo de la corte y favore 
1:01 el comercio de San Petersburgo. 
8e acuesta temprano y goza de una 
salud excelente que 16 asegura largo 
remado. 
F i n d e c v i ^ s o . — L ' - > s n i ñ o s Jásela-, 
jVh'ioedesv Francisco G a r c í a Alvarez 
M e n d i z á b a l , en los e x á m e n e s queeleC' 
toaron en el Instituto el l ó de los co 
mentes alcanzaron las notas que f i se 
fialan á cont inuac ión: 
Josefa; "sobresaliente" en las asig-
naturas del 4° a ñ o del Bac ín i l eratu . 
Mcicedes: dos "sobresalientes" y un 
"noiable" en tres asig-naturas » « n i e s -
pondientes al tercer ano del Bachil le 
litio y Fiaucisco un tkuotable" y tres 
t l b a e u o s í eu el cuarto a ñ o del mismo 
Bachillerato. De modo que la cosecha 
ha sido abundante. Nuestra lela ita 
< iou a tan estudiosos n iños , a l umesho 
J>. .lesos U. Val(k's, que tan bien su 1*0 
j i i e p u i u lus , y a U)s legocí . iados padres 
t l e eses .listmuuidos estudiaiilcs. 
I . / n M r i A . P a V K A L . — l ^ s t e cení re de 
r o e i v o i l c l a cal/.ada. do l a J i c M i a , en 
«•.elet)taciou de la lectividad de San 
Pe« l iv , osla iireparando para dicho d í a 
fc&i .v^.icndi.l .i \e!a«la. i'.iiiqutost a d e 
c<.ne^rto y haiU-, de los que s o l o dis-
i r u i a r a n los socios y las personas i n -
V K . i d a s . 
Se nos usegnia que la D i r e c t i v a 
cueula eoa elementos de va l ía p a r a l a 
cemlunaciOn de un coneieno de primer 
OI <l<'!l. 
Daremos orros i-oniienores en uno 
de nuestros p r ó j i m o s numeros. 
NovKi.d v U U u n a . — L a "Biblioteca 
i l a h . m . n . i " lnndada e n LSíM) por til in-
l.iligable oditer 1). J\[;iniiel d e A r m a s 
a r a h a d e enriquecer su lista de obras 
con la novela ¿«fe Jícrmtfnos fai SHeii-
fio, origina! de nuestro amigo D . J o s é 
t i e J e s ú s Marque;:. 
E l libro eu octavo consta de f09 ¡'á -
ginas de clara i iupies ión y se divide 
en veinte eap í in lo s . Para poner de re-
sallo el interés que encierra la narra-
c i ó n , bas iará decir que la irania se 
« l e s . u rolla á raíz de hi o c U p a c i é l í de 
la ILihaiia p o r los ingleses, en r.V.:,\ 
d e s c r i b i é n d o s e lascostumbres d e uquel 
tiempo y el estado en que so cneen-
traba la h o y floreciente ciudad. 
Los ciemplares de Los Jícrvianos del 
tfneucio liáfBaitse dé venta, a r a / . o n d e 
40 e é u t a v o s cada imOj eu la e a l / . a d a 
d e l Monte 01 y en la ínisma C a l z a d a , 
Sfíti, imprenta de " E l Pilar.'' 
S O L K M N K S C U L T O S A L S. C . D E J E -
—F^l domingo L'S vle los corrientes 
ms * e l e b i M i a n r en la Iglesia parroquial 
tle! Cerro, solemnes cultos a l S. O. de 
J e s n s , cósteat los por s u e n l u s i a s L a A 
.sociiicion y Cmardias de l lonor de S. 
1>. M. Sacramentada. 
A las 7 de la mañana , misa rezada 
y Comunión general de los Asociados. 
A las 8.1. G r a n tiesta con la orquesta 
d e l Sr. Pacbeeo. E l P a n e g í r i c o e s lá á 
cargo del elocuente Carmel i ta F r . 
Agapi io del S. C . de J e s ú s . 
S. 1). M. e s t a r á de Maniiiesto desde 
la misa de Comunión b á s t a l a tcnuiua-
c i ó n de la tiesta. 
E l Párroco y s eñora Presidenta de 
la Cougreg . ic ión . suplican á los Aso-
l a d o s y d e m á s fieles la asistencia á 
tan religiosos actos. 
T r i s t e z a . — 
Dentro de mí te esconde?, c n e m i j n , 
Y mi aliento BOipOnscñaé con tu aliento; 
Tá convienes en pona mi contento 
Y mi reposo cainbiaá en fatiga. 
Cual madre que rencor tan solo abriga, 
Nutres ini corazón do senLiiuionto; 
Pero mi voluntad vence á tu luteuto 
Y tu constanciauü dolor mitiga. 
Cruel eres conmigo, y yo to amo. 
Boy de !í tan celoso, que quisiera 
Del nuindo á las miradas esconderle: 
( ' i ' .mdu de mi tt; aumentas, yo te llamo; 
Sin tí m i vida el ocio consumiera, 
Por tí pienso en la gloria.. ¡y en la muerte! 
M . del ralacio . 
. . E n e l t e a t r o d e l a ó r E R A . —Se 
rej)rescnta BvgomUs. 
U n "pollo" tararea una de las me-
l o d í a s más gratas de la ó p e r a a l mis-
ino tiempo que el artista e u é a r g a d o . d e 
su e jecuc ión . 
Otro esiieotador, hó p o d i e n d o conte-
nerse al ver aquella í a l t a d e urbanidad, 
cxelama. 
—-Quó es túpido! 
—¿Lo dice usted por m í ? — p r e g a m a 
el pollo. 
— C á , no señor: lo digo por G a y a -
r r e que no me deja oír á Y d . tranqui-
lamente. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A ¿.í DE J U N I O . 
E l Circular es t í en las ürsnlitiis. 
Sin'CrrillVérmo nhu!, san Tróspero y san Eloy 
©lii^lDí. y s.-uiu Orosia, virgen y mártir. 
S:v.i Giiillfrmo, célebre solitario del «i"lo XT, fun-
«In.lor órJen rcli^ioío titulaiio <lel Monte (le la 
Vi i j t-[i , u.ició eu Vercelli. de padres muy distiugui-
«Ioí eu ei o-.n's por su rioble¿a, pero mucho más por 
su «•sol.ireci.la |>ie«ta(!. Apems puedo decirse que los 
cno^oió (ruii'.enno, pues uno y oiro raurítion tunno 
niie.'u a sinií.» inu\-peijaeiio. A los tj-jíuce/>6i->s r i ia 
Teciiri j idc augun srcoetc, n W eu perígr:aft;i5a i 
Ti^i . ir el t«p«(rra de Sactiigo de G a I í c í a . 
(^iiiío ütíipaéi »'is;tir r*m;>:éa 4oí sautos L c í í r e s 
de Ja(iiíi!au<, puro por icepinción divina dssürió .¡e 
est.-pe.i>s ur.iíato y pa«ó á Xípcles y se retlrí i na 
ino. i ' - i i iay ««ilitario. l̂ a fsuia de I j j v i r tud;! que 
«ir ' . i i . roí ía i l 'cnuo eü este retiro, sólo por tod«i par-
te í »• cía liu?c.t.lo y oi.io por ío.loi. 
/ • i u ' e i.r.j.) una iglem, ipií-.nay prjatd fa¿ e". far-
«am<!dij .le Ucjagr ígac ioc rel i juja del Mc«a:í V:r-
g«i, c . C c ' . t ó pjr iai Rran.ies <tr;adoí da <u$ t'.uui-
KOJ 
!• l i '^ífUf. codJia. ' . ' . j i'o'J pcnali.laJsí y i.-aciíoj 
S m OnilUroiJ c í a la a;ucrt« ds lo» ius:oj' «1 
FIESTAS Sfi VlfKN'L'S. 
M i i a i solemai;». Eu : í C»:<ir*l ¡4 ¿e Tere!» á u 
mmi.fÜúAti demíí i¿ieíi»» U j te coitambre. 
Retti btm/iCxadat. I MXéét PrttlOI. 
B 
S 
o m » y oar i l lo . . . . . . 221 ) / je 20 í 21 «tá t 
oeyei y f s;»é 6.>i 41205 í Js 16 » is ct, \_ 
ernerijy flj»iüif., 8J> O e 34 » « cu. k. 
3«l Sobrade 
Rastro de ganado menor. 
Cerdos... 
Carueros. 
22 72 94 3522 
PRECIOS. 
21 ?.12 
Maut? 36 á 10 cts. k 
Carne 36 á 40 „ 
38 .. 
Sobrantes: Cerdo». 202 Carneros, S8 
l!«bM)a2;iQe Junio U 1895. —El Admi iuistiador. 
T e l e g r a m a s , p o r e l 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
h a b a n a * 
* C T l f Í A S C O M E R C I A L E S . 
<t (as .5i :¡f Ui tarde. 
Contenes, A $4.7.>. 
Descuento it.ipel lomcrí i a l , tíO í ' í í v . , (I« 4i á 
5 porfienlo. 
Cambios sobre I f t i i d i e í , 0 0 t l ^ , , bangueio^, 
Idomsobrp P a r í s , 60 »i/vM hauqueros, d 6 
francos I S i . 
ídcui sobi. í Manoitr» ero, 0U J;vM bauQQeto^ 
1 0 Ó | . 
BouoisrecislJadosrfe los Estados-Unidos, 4 
por cielito, a 1204, ex -cu i»6u , flnm'. 
t o i t ) Jtusaí , u , 10, pol. 'Jü, costo y flete, ¿ 
•• • • • " 1 j i ' . 
Keputar n í m t o o í t l tHO, oo praza, fi o ; , 
Aztíoar do miel; en pinza, á Í S . 
E l morcado, ¡ i l^o nnimado. 
Hieles de Cuba, en bocoyes», Moiuíiial. 
Hautcxta del Oeste, 011 lorcerola^, ft $10. .'{.i 
tioiiiitial, 
Urti itm putc'ut Mimiosola, í l n v c , {ÍÍÍ4.:fO. 
Jjontlres, Junio #3% 
AziTcjir t!o roiiiolaclsa, :\ J'/S,1. 
AziU ar coiitttrujra, pol. íbt, firme, á 12^;], 
Idem recular ici ino, X 12/. 
Consolidados, .1102 7/10, ex-ínter<5.s. 
Uosmouto, Rauco lug laterra , por 100, 
Cuatro por 100 español , á 0 Í ) | , e x - i u í e r é s . 
JParís, Junio X!f. 
Renta por 100, ó 101 Traucos 17 i cts . , ex-
iu lorés . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ Abvitfde 871 tí 8 7 i 
IT A G I O N A L . ) C e n o de 87 i á 87 i 
Comp» Vendt 
{(¿i<ed<(proliibida ¡a reproducción de 
tos telcgráinás que (rntecedeti^ con, árv^glo 
ni artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I S A C I O i T E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA. í l t j p g D á Sdir 
UNGLATERKA 
A L E M A N I A . 
ESTADOS Ü N i D O S . 
•Sm op.:: iíione«. 
ClSJ á 19Í p .gP . , oro 
>. < wpacot o francés. 
( á 60 dtr. 
f 5 á 5Í p « P.f oro, 
FRANCIA i espaúoló francés. 
¿ á 3 di7. 
« 3J á 4 p. g P.. oro. 
• < español, ó fraccéa, 
i áSdíT, 
í 8 4 81 p g P., oro, 
. < español 6 franoéf. 
i &3d[r. 
DESCUENTO MERCAN-1 
AZÜCARES P U R t J A D ü a . 
Blanco, freneg, de Derosney 
Killiens, baio £1 regular.... 
ldeiu,ideni,i<lem, ídem, bue-
no á superior.... 
Idem, idem, ídem, id, florete 
Coguebo inferior á regular, 
uímiero 8 á 9. (T. H.J. 
ídom, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número V2 á 14 idem 
Idem bueno u'.' 15 á 16, i d . . 
Id. íuperio ru*? 17 á 18, i d . . 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
C E N T R Í F U í i A S D E « U A U A P o . 
Polarización 06.—Sacos, á 0*5i)2 ile pe'éb cii 010 
por TU kilógramos —Sin operaemnej. 
Hoco ¡es. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
PoltrtxsclOD 88 a 0-375 de peio ec. oro por l l j k i" 
legramos.—Sin operaciones. 
AZUCAR MASCARADO. 
Corofio árefular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d e r o s d e s e m a n a . 
E CAMBIOS.—D Francisco Igiosias, auxiliar 
rte v'onedor. 
DE F R U T O S . - D . Emilio Alfonso, 
Ea copia.—Habana 24 de Jimio do 1896—JEl Sin-
dico Presidente interino. Jacobo Petertóo. 
Cot i zac iones d é l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 24 áe Juni: de láDo. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta S por 100 interej j 
iinode amortiínv^u a-
naal. 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades,... 
Billeles blDoteoarios leí 
Tesoro uo la I«l d<s 
de Cuba 




miento do la Habana, 
1? emisión 
Idem, idem 2? emisión.. 
, ( i , , , , , , , 
15 á 16 p g D.ora 
ACCIONES 
Banco Español déla Isla 
de Cut<a 
Idem del Comercio y Fe 
rrocarileí Unidos de la 
Habana y Almaeeces 
de Reda 
Banco Agrícola , 
Crédito Territorial R;pó 
tecario de la Itla de 
Cuba 
Empresa do Fomento 7 
Navegación del Sur. . , . 
Compañía de Alcuctiies 
dellacendídos 
CompsQía de Almacén»» 
deDepóíi to de U Ha-
bana 
Compañía de Alnu:bTa<lo 
de Gas Liínano Am»-
riesua Consolidado.... 
Compañía Cnbsn» de A-
Inmbrado de Oa» 
Nueva Compañia da G u 
de l i Habana , . , . . . . . . , 
CompiSía d«i Fsrrocarri 
de Matantit i Stbtai 
U» . . .4 
Comp»S!* tle C«sdSM a« 
Hierro de Cirdsuat A 
I 3 t 3 i n 
Ccapii-i» de Catuimt ae 
R;írro de C^eaUo^^ift 
Vi'Jsolart 
Compsñli .'.e C u a ^ o i de 
BftTTJ d i C%:bir.ia A 
8»ccti - S p r i t í * . . . . . . . . 
^orap'.t!» ü s l r s C ^ ^ i i * 
B d r r j d.* S » o * >» 
u? i c j s 
C*m;i5 a Je; r'e.-u.i.-rJ 
c nao 9 
Ferrjíarr ' . ldel C .^ rs . , . , 
Ferrj2».-r.l di C a b « . . . . . . 
I d e m d í C í i s s ' A a i n i i . . . . 
ttca Je Ssu Csye-.suo* 
VZi.ti 
R t i c j f » di Cirtezu... 
S.%Ji3.!«.t á i M . a : » Kí4 
Tt.t'Sniei d« U B s j s -
n» 
litzs ' J t c Na*/» Cjoa-
j>»5:» d i A\2't:suít d* 
U m u j Js Saa:* Ca-
t«;u- i . . 
í e n . td. Nae»i h %):n% 
d» H.e;^ 
24 $ 25 u g D. oro 
56 á 57 p g D. oro . . . . . . 
51 ü B2 pg D 010 . . . „ . 
75 4 75 p g D. oro 
•.•*i.<.a.ca,taa,c , , , , , , 
a n . , , , , , , 
61 £?2p g D. oro 
. •«« , . , . . , , . , , , , , , , , , , , , 
. . .• .>•.«., , , , . .„ , . , , „ 
CO&flp .go oro 
55 S S í f g D . e r e . , , . . . 
78 4 73 p g D, ero . . . . „ 
«6 » M p .g D oro 
68 p g D . oro 
í í > 4 4 1 p g D. oro 
FJ ¿ V i o g ' D . ' ó r * 
ISá U p . g O. or) . . . . . . 
• • • r • • • 1 . . , i . 1 , • , . i.aaaa 
34 4 56 p ^ O- oro 
OBLIGACIONES. 
Bir'otecirias de Fsrrj 
ísr rü de Cieafuígai y 
Vülaclara l * em.sióQ 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2f Id. al 
7 por 100 
Bcrio* hipotecarios de la 
CouraMa de GasHisp. 
Amer. ComoIidAdA.... 
. . . . . . « • . . . . • a . . . a . . . . . . 
FONDCB PUBLICOS. 
Obitg. AyaiJismiesto 1? hipoteca 
ÜbIl¿acioiie« Hipotecarias dei 
E k ü j u . Ayuntamiento.. . . . . . 
büleUr Hipotecarios d« la Isla 
i» Oub» . . , 
ACCIONES. 
Fanro Esj.aColde la Isla de Coba 
HatT.o Agrícola a 
Banco del Comctcio, Feirocarri 
lea Unidos de la Habana y A l 
mneenes deReela 
Compañía de CamincA da títerro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida de ios Fenoo» 
rriíes d e C a ^ b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierra 
deMaUnzasAi Sabanilla......a 
Compañía de Caminos d i Hierro 
de Sagas la Grande . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos ae Hierre 
de Cieufnecos á Vülaclara. 
Comoañía del Ferrocarril Crnano 
Comí., del Ferrocarril del (Jesí*. 
Comp.Cubaaa do AlumoradoUss 
BonosHipote^ariosdéla Compa-
ñía de Uas Cunbolidad^ , 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. . . , . . . . . . , a 
Bonos Hipotecarios Convertios 
do Gas Consolidado 
Keflnerla de Atúcarde Cárdenas 
Compañía de Almacenes da Ha-
cendados.. 
Empreña de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaeionee Hipotecarias do 
Cicnfuegos y Vülaclara 
Compañia de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
dé l a Isla de Cuba , 
Compañia de Lonja de Víveres,,. 
Ferrocarril de Gibara y Holgutn 
Acciones , 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Viña les .—Acc iones . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 









































V A P O E E S I ) S T E A V S S I A 
SE ESPERAN. 
Jnmo 20 Mancotte: Cayo Hueso y Tiirap.i. 
— 20 Conde Wifredo: Canarias y esc. 
21 City of Washinirton: New York. 
. . 23 M. L . Villavenie: de Saatiato de Cnt).'. y C 
, . 24 Alfonso X I I ; Coruñ.i y ese. 
. . 24 Saratoea. Veracrur y escalas. 
. . 24 Vieilancia: Nue.va Yorlt. 
. . 24 Euskaro Livernool v «:«c. 
. . 25 Whitnev: New Oneaus y esoaUs. 
. . 25 Ciudad Condal: New York. 
— 26 Drizaba: Veraeruz etc. 
. . 26 Carolina: Livcrnool y eso 
— 27 México: Veracruz. 
. . 28 Séneca New York. 
. . 29 Habana: Colón y eec. 
. . 30 Cayo Romano: Londres y Amberes. 
Julio 1 Yucatán Nueva Yorfc, 
1 Serurauca: Veracruz v escalas. 
— 2 Citv of Wasbinton Veracrut 1 esojia*. 
. . 2 A misas New Orleausy eso, 
3 Saxonia Hamburgo y eso. 
. . 4 Maunela: Fto. Rico v esc. 
M 5 Ynmun: nueva York 
5 Panamá; New York. 
7 Orizaba* VTeracn;zv esc. 
7 Vieilancia: Veracmz. 
8 Serra: Livcroool v eso. 
. . 10 Séneca: Veracruz, e.o. 
— 11 Palentino: Livernool v o s ^ 
12 Saratoea New York, 
14 María Herrera: de Puerto Rico r ««balsa. 
15 Vumurí. Veracruz v escalas 
. . 15 Seeurauea New Y'ork, 
— 18 Maorilcño: Liverpool y í í j . 
SALDRAN, 
Jnt í fo ' r Í Buenos Aires: Coruña y esc. 
20 María Herrera: Puerto Rico r <iíc*lsa. 
)(;-t}u 20 Panamá; New York 
. . 20 Yucatán Nueva Xore 
. . 2^liCitv of Wasbineton: Veraeruí r e-tS. 
. . 25 Wbituev: New Orltians y esc 
25 Saratoea: Nueva Yors 
. . 25 Vitriíáncla Veracma v escslts. 
— 27 Orizabá' Nueva York 
. . 29 Séneca-Ttuupico. jé ^ 
. . 30 K . L . Villaverde:,Pto «.ico v esc. (> 
30 Habana. Nueva York. •" i" 
Julio 1 Segruranca: Nueva Yo.Kf 
1 Yncatan: Veracruzv jscalA» 
3 Saxonia: Humburco v ese. 
— 4 City of Washington: Nueva Y j . ' ^ : . 
— 5 Gran Antilla: Coruña y esi: 
6 Yumurí. Tampico. 
. . 9 Vigilancia Nueva York. 
9 Orizaba Veracruz. sto, 
— 10 Manuela Puerto Rico y eecaias. 
— i l Séneca. Nueva Yortc. 
13 Saratoea Tampióo. 
.- 15 Miguel Jover: Canarias y Barceioaa. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
P L A N T 8 T K A M S H I P U N E 
1 1 
á Ñ o w - Y ' e r k mn 7 0 h o r a o. 
los rápidos rapores correos americanos 
MASCOTTB Y 0 L I 7 E T T B , 
Cno ae estos vapores salara ae este puerto toaos los 
miércoles y sábados, 4 la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loa trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno, pasanao por Jacksonville, Savanacb, Charlea 
ton, Richmond, Wasbineton, Filadelfia y Baltimore. 
ge venden billetes para Nueva Orleans, 8t Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta 4 Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores bablan el castellana. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO,—Paia conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto basta última hora 
G. La A C i i s y C u p , , S. en C, 
• at 
l C * s o « d e z M 3 8 . a l t o s . 
M O R E S C O H O S 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRAD A i . 
Dia 24: 
De Pan acola, vap. in^. Amel/st, oap, ll.-owu, t r i -
pulantes 23, ton. 872, con carga general á Deu-
lofeu, Hijo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. M. L, Villacer-
de cap. Oyiuuide. trip. 62, ton 951, con carga 
¿e'Diíral i M. Calvo. 
Tawpa y Cayo Hueso, rap. sm Aíijcotíe, capi-
<áu Kcnvse, !rip. 44, ton. 520, con cxjga general 
á Lawtou Cuildí y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 24: 
P a n Cayo lluesoy lampa, vap. am. Mascotte, ca-
pitán Rowse. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
De TAMPA y CAYO HUESO ea el vap, aiDen-
cano Mascóte. 
Sres. Don V. Balallesr—M. Arango—C. Vallina— 
P. Fernáude;—B. Sánchez—Antouio Hernández— 
Ki Pedrejo—R. N ú ñ e : - F , Robles-R. Carrero—Do-
lores Valdc? y 3 más—Vicente Ferrer—José Chávez 
— Sixto Chavez—Miguel Pérez—Carmelo Díaz—Mi-
gKeí Alvarez—Carmelo Díaz—Miguel Alvarcz—A-
¿nsiín Puyada—.María Duque—^fanue!a ürrutia— 
Duque Manuela L'trutia Arturo Herninde; — 
•Nazarena G ó m e z - J o s é l í a r r ios -Mtrcede í May^f— 
Mauuel Prieto. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e 
Dia 2 i : 
De Santa Cruz, g^l. P;i.[i,elede Jaruo , p.it, Sorlauo 
con reses. 
Idem, gol. 1? de Viuaroz, pat. Poroel, coa te-
ses, 
Bajas, gol. Antrelita. pat. Lloret, 160 caballos l i -
ña y efectos, 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera, 
100 fanegas maíz. 
Caibarión. gol. Almanía, pat. Wí^aya, 500 caba-
llos lefia. 
Santa Cruz, gol. Inés. pal. Lloret, 100 sacos 
maíz. 
P u m í o Padre, vap. Avilés, cap. Sicjurjo, 13/8 
sacos azúcar. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 24: 
Para Cienfuegos, gol. Margarita, pat. Calzada. 
Cabanas, gol. Joven Pilar, pat. Pr t ixa 
Cborrera, gol. J . Gei trndis, pat Palmer, 
Cárdenas, gol. Joan Toraya, pat. Euseiiaí. 
Cárdenas, Jam ha María Julia, pat, Aspuncn. 
Babia Hunda, pol. Merccdita. pat Torres. 
Matanzas, goi. Victoria, pat, Pérez, 
B u q n e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Canarias, bea esp Tnanto, cap. Sasv:lla, por 
G u*tán y Cp 
Barcelona v Canarias vi» Calbariéu, vap, es?, 
M, M Pinillog, cap Bc^goejbea, por Loychate, 
Sap^z y C?mp 
Nueva Orltans, vap am. Aransaj, cap. Hopner. 
«•jr Galbin y Cp 
N u ^ í a Yatfc. vap. am. Sitíiikgx c.in. Ilofftuan, 
por H : I i ' ; d v Cp. 
P : j ? r e í j y Ví.acvur. vap. cip. C i i l i l Condal. 
cap. Carélt, par M Calvo. 
Pueru ÍCico, C;r aa». S«2 '« j ler. Cál:z y Bi r -
neloni. fap. ap. ,\\:o:iy X I I , C4p- M o á t . por 
B u q n e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para C i y j Huesa y Tampa, var». am, Mascotts, cap. 
lían se. pjr G . L»wtea Cbiids v Cp.'cok 131 
hu.:oi fritas, viandas, víveres y efecto*! 
B u q u e a q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
No Iribo. 
67 4 6 8 p , ^ D . oro " i 
P c l i z a s c o r r i d a s e l d í a d© 2 3 
J u n i ó . 
No hubo. 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES JOB 
ANTONIO LOPEZ T GOffif, 
E L VAPOR CORREO 
C I U B A l ) C O N D A L 
c a o i t á n C U R E L L 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 26 de 
Junio á las 2 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puerto». 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetoa 
de pasaje. 
Las pólizas de carga te firmarán por loa consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito sarán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25, 
Llamamos la atención de los señores pasajems ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
onien y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
i on todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores imnoudrá au uwMtjuatarla 
M . Calvo. Oficio* u, 28 
E L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n M O E E T 
safdrS directamente para 
P - R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 30 de Junio á las 4 de la tardo llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico. Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña Santander, y 
Cadu 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. • 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios autea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pa*ajes y del or-
den y régimen interior de los vapores.deitesta Com-
pañía, aprobado porR. O. del Minlsferio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre.ik4'lí<S7, el cbal dice así: 
1 ''Los pasajeros dclyerán escribir sobretodos los 
Tiultos de su eqiupjiíe'/sn nombre y el puerto de des-
lino,'ébíKodoWi ais letras y con la mayor claridad." 
FundáiuU^e en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bullo alguno de emiipnle que no lleve cla-
ramente feslampado n nnnibrc y apellido de su due-
ño, así eoantt-Jtel puerto de destiño. 
De m ^ pormenores imjmudia su consignatario 
M. Calvo. Oficios u. '.'á. 
. L m E ' ^ Ñ Ü E V A Y 0 R K . 
en combmaciíto-xión loa viajes i Europa 
Veracruz 7 Ceatw-America. 
E e h a r á n t r e s m o n s a a l e s » . , ¿ a l l e n d e 
l o s v a p o r e * d e e s t e p u e r t o i d a d í a s 
I O , 2 0 7 S O . y d e l d e N e w - Y o r k l o a 
d í a s I O . 2 0 v 3 0 d e c a d a m e s 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n G O M E Z 
saldrá para NEW YORK el 30 da Junio ftlaa4 
da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofreoa el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en su? diferentes lineaa. 
Tambiín recibe earci para Inglaterra, Hambotgo, 
Breroen, Amsterdan. Rotterdam. Amberes f demáj 
puertoi Ja Europa cou conocimiento directo. 
La carga le recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo te recibe en la AdmluU-
iración i ^ Ccrreoi. 
NOTA.—fcsta Compañía Meno abierta una p í l l ia 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la coa! pueden asegurarse todos lo» efeo-
tos que <e etubarquen en us vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el atticnio 11 del Keglaniento de pasajes y del or-
den y régimen interior de. los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por 11. O. del Ministerio de Ultra-
mar, feclia 14 de Noviembre de Ifc'S/, el cual dice así: 
'•Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus'letrasy con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, 1.a Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido tie su aueño 
a«í como el del puerto de deuino. 
M. C a 1 » o . Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR CORREO 
M . L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n O T A R V I D E 
aldrá p ara NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA.PONCE, M A Y A G U E Z Y PUERTO 
RICO el 30 de Junio á las 4 dé l a tarde, para cu-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe carpa para Pouce, Mayaguez y Puerto R i -
co basta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
dotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarlo todos los efeotoi 
que se embarañen ea s u vaporea. 
Liamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de !887, el cual dice así: 
• Los p*«ajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos tie su equipaje, su combre y el puerto de des-
lino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fuudácdjje en esta disposición, la Compañía no 
aón.iü.á bclta alguno de eunipajes que no lleve cla-
raminte estampado el nomore y apellido de su dueño 
asi cerno el del puerto .le destina. 
I S A 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana el d l a i l -
tiiro do cada mes. 
. . Nnevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
„ P o a c i 9 . . . . . . . . . . « a 8 
„ Maya^iiez 9 
A Nnevitas el 2 
mm Gibara., 3 
. . N.iutiago de Cuba. 4 
Poncc , 7 
Maysg i i e f . . . . . . . . 9 
„ P a e r í o - E l o o . . . , . , 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Pnei-lo-kico e l . . . 15 
Msyigüei 16 
. . Pcnce 17 
P n e r t o - P r í c c p e . . 19 
„ Sact'sgo de Cuba. 20 
„ Gi'>ara 21 
Na«vuas . . . . . . . . . 22 
A M a y a g ü e i e l , . . . . . , 14 
- Ponce 15 
Pn<?r(o-Principe.. 16 
~ San*¡age de Cuba. 19 
m Gibara 20 
. . Nuevila» 21 
— H a b a n a . . . . . . . . . . 33 
N O T A S . 
En ra viaje de Ida recibirá en Pn.ertc-Rlco los dlac 
81 decaí» mei, 1» ctrga y p mie rc i que par» loa 
puerta» Je", ma: Caribe arriba expreíada» y Pacfico 
c.i o Juca el carreo que sale de Barceijü» el i i 36 r 
¿a Cádlx el 80. í 
E"u su viaje ds reerei j , entregará el corroo ano ta-
le ae PaertD-Rieo ei ¡6 ia carg» y p»sajeroi q«o uou-
duEca procedente de los p aertos del mar Cai.ba j on 
el Pviiñco oara Cf ir B riialota. 
E j i » época de ooarenierti», 6 ea desda ? da May 
al 30 ds S;ptiembro, se admite car^» para Cádis, 
Barcelona, Santander y Comña, pero paiajeroa sólo 
paralo» dliLmc» paertai —Jí, Cairo y Cfn'p, 
H. Cairo j C ; x « . . Oficios a&meroX. 
L I N E A D I L A HABANA A COLON. 
Kn combinación con loa vaporas do Nueva-York j 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá j Tapo-
res de la costa Sor y Norte del Pacífico. 
V a p o r e s p a ñ o l 
P a n a m á 
capitán CASQUERO. 
Saldrá el 6 de Julio, á las 4 de la tarde, con di-
rección á los puertos que ¿ continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademas, carga para todos los puertos del 
Pacítico 
La carga se reciba el dia 4 solamente. 
s a l i d a s . l l e g a d a s -
D o la Babanael dia.. 
Santiago de Cuba. 
.« La Guaira.. 
. . Puerto Cabello... 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. . Colon 20 
6 A Santiago de Cuba al 9 
9 La Guaira 12 
13 Puerto Cabello.... 13 
14 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena... . . . . . 17 
18 . . Colán 19 
. . Santiago de Cuba. 26 
. . Habana.. 36 
Llamarnos la atención de los señores pasajeros b.i-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rógimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Alinisterio de Ultra-
mar, fecba 14 de Noviembte de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
lino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de. equipaje que no lleve dura-
mente estampado el nombre y apellido de, su dueño, 
así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe eldía 4. 
NOTA'—Esta Comnañla tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
más,bajo la cual pueden asegurara»» todos los efecto* 
cae se embarquen eu «avaijoreo. 
138 113-1* 
A v i s o i l o s c a r d a d o r e s . 
Esti» Compañía no responde del retraso o ext raño 
que sufran 'oa bultos do carga q ie no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercaucíaa, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta d« precinta en los mis-
mos. 
I d . » 813.1 B 
D E 
S q c i e d a d e n C o m a n d i t a . 
V I A J E E X T R A 0 R D I 1 T A R I O 
A C A N A R I A S 
S I v a p o r C s p a ñ o l 
G - r a n A i t i i l í 
c a p i t á n B A Y O N A 
d e 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , c l a s i f i c a d o e n 
e l L l o y d I n g l é s l O O A . 1 „ s a l d r á 
d e e s t e p u e r t o F I J A M E N T E e l 5 
d e J u l i o V I A S A N T I A G O D E CXT-
B A á l a s d i e z d e l a m a ñ a n a p a r a 
C o r u ñ a , F o r r o ] , V i ^ o , 
S í m t í i m l e r , 
S a n t a C r u z de, l a P a l m a , 
S a n t a C r n a d o T e u o r i l e , 
L i a s P á l u i í i s d o ( í r a n C a n a r i a 
M ^ a g r a y B a r c e l o n a . 
A d m i t e p a s a j e r o s , á q u i e n e s s e 
d a r á e l i e s m e r a d o t r a t o q u e t a n a-
c r e d i t a d a t i e n e á e s t a E m p r e s a . 
P a r a c o m o d i d a d d e l o s p a s a j e r o s , 
e l v a p o r e s t a r á a t r a c a d o a l m u e l l e 
d e l e s A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o ( S a n 
J o s é ) . 
I n f o r m a r á n s u s c o o s i g n a t a r i o s C . 
B L A N C H y C O M P . O f i c o s . 2 0 
C Hlvt «\» 11 i l 
Linea de Vapafes Süeifos 
A S A T L A N T I C O S 
D I 
i io fie J . J o f B r y 
D E B A i ? C E L O N A . 
K l ma^n'no y rSpido tapor eEpallot 
M M E L J o v . 
capitán U. J CAN B I L . 
de 6,500 toneladas, máquina de triple espanstón, a 
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd«|» 
100 A, 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de tte puerto á mediados de Julio próxi-
mo, a n 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga, INCLUSO TABACO 
y pasajeros de l?, 2Í y 3? clase, en sus espaciosas y 
elegantes cámaras y ventilado y cómodo entrepuen-
te, ofreciéndoles el excelente trxto que etf» Empre-
sa acostumbra. 
De más pormenores informarán sas consignata-
rios: J. Balcells y Cp. S. so C . Caba43. 




L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBÜROO, escalas o-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS, saldrá sobre el 3 D E J U L I O do 1896 
el vapor-correo alemán, de porto de 1,746 tonelada* 
S A X O N I A 
cap i tán Heydom. 
Admite csrga para tos citados puertos j también 
transoordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR. A S I ^ , A F R I C A 7 AUSTRALIA, segin por-
menores qv ¿se facilitto ea U casa consignataría. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgoó 
en el Havre, a coavemenci* de U Expresa. 
Este vapor, hasta nuera ordeo. ao admlcs pua-
lerji, 
MOTA IMPORTANTB. 
Loe vapores ae esta Unea nacen «seaíaenunoó 
más puertos de la costa Norte 7 Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofretca carga caficiente para 
amentar la escala Dicha carea se admite para los 
| puertos de su iüucrario 7 también para cualquier otro 
punto, con transbordo eu el Havre ó Hambur^o 
Para más pormenores dirigirse á lo* consignata-
rios, callo ds a aa Ig^i icio número 54. Apartado do 
Correo 739, af A B T I K Í A L K Y CP. 
C 581 156-15 Mj 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M U S T E A I S H I P C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapore* córteos ameilcacci en-




Santiago de Cuca, 
Tampico, | Cientuogos, 
Campeche, I Progreso, 
Frontera, 1 Veracrua, 
Laguna. i Tuxpan, 
Salidas de Nueva Yorfe para la Habana 7 Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, 7 para la 
Habana 7 puertos de México, todo* los sábaaos 6 la 
ana de la tarde. 
Salidas de la Hafcanapara Hueva Tork, los Jueves 
7 sábados, 4 lus cuatro en punto de la tardo, como 
slguo: 
BEGDRANCA Junio * 
CITY OF WASHINGTON 6 
V I G I L A N C I A Ü» m 
Y U M U R I . . . . m, 1« 
Y U C A T A N M 20 
SARATOGA im ' • 
OHIZABA , ~ ^7 
Salidas de la Habana para puertos do México 
lodos los jueves por la ma&ana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio día. como sizuo: 
V K i l L A N C l A Junio 1 
YUCATAN , — S 
YUMCRI . . 8 
DRIZABA „=„ « 11 
SARATOGA « 15 
SEOCKANCA « 18 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . „, 22 
V l ü l L A N C I A 25 
SENECA 28 
Salidas de Cienfaegus para Nueva York vía San-
Hago de Cuba 7 Nassau los martes de cada dos so-







PASAJES.—Estos hermosos vapores 7 tan bien 
conocidos por la rapidez 7 seguridad de sus viajer, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—L» correepondendaso 
admitirá únicamente eu la Administración General do 
Correos. 
CARGA.- I^a cargase recibe on et muelioae ca-
ballería solamente el día antes de la salida, 7 se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos 7 Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES. - E l flete de la carga para pueitos do 
México, será pagado por adelantado en moneda amn-
ricaiu» 6 ou equivalente. 
A . V I S O 
Se avisa 4 Ion seliores pasajeros que de«de ei3U de 
Abri l , para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
nroveerse de un certiñeado de aclimatación del Dr. 
Rurgess en Obispa^l faltos). 
Los vipor**» do la línea délo* Srea. James E. 
Ward iV Co., saldr.in para Nueva York los Jueves 7 
sábados, á las cuatro en punta de la tarde, debien-
do estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirlcrirse & los agentes, Hi-
dalgo y Comp.. Cul>a námores 75 y 78. 
C 11M «W-l -» 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A í e T A P O R E S ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D S 
B O B t í l N O S D E H B K S B Í U . , 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán 1). JOSE V I N O L A S 
Saldrá de esto puerto el dia 25 de Jaula á las 4 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
C r i b a r a , 
M a v a r í . 
B a r a c o a , 
C r u a n t á n a m o 
y C u b a 
ReíitM-t *iga li<t«(a> las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Bres. Vicente Rodrigues y C* 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Pl.í 7 Picabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mararí: Sr. D, Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés 7 C? 
Guantánamo: Sr. D . José de los Rio*. 
Cuba: Sres. Gallego Me88a7 O?. 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
I 27 
TAPOE1? SPAÑÓL 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán D. JOSE SANSON 
Itinerario délos viajes seiojualos cutre e>ie ptCT 
to 7 los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 do 
la farde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje é Sagua. para llegar á Caiba-
rién los jueves. 
R E T O R N O 
Saldrá deCuibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, do 
CU70 puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos eu la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del dia do 
salid*. 
T a r i f a d e p a s a j e s . 
De Habaua á Cárdenas, $5.30 en primera 7 $3 en 
tercera. 
De Habana í Sagua $¿.50 eu primera y $1,25 
en tercera. 
De Habana á Caibanéu $13 en prímer.i 7 $6.50 
en tercera, 
C O N S i a N A T A R I O S 
En Cárdenas; S. Arcual 7 C? 
Un Sá^na la Orando: D, Gregorio Alonso, 
Kn Caibarién: Sres, Sobrinosde Berrera, 
Se despacha por sos «rmadorei: Sobrino* ú# Ce-
rrera. San Pedro. 9 
187 K13-1» 
V A Í O R ESPAÑOL 
capitán D . J U A N SANJURJO 
Saldrá ric eate pusrto el ü u 30 de J unió á kks i «U 
la Urde para los de 
U u e v i t a s 
C r i b a r a . 
S a g u a d e T á n a m o 
B a r a c o a 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Recibe earga hasta las dos de la tarde del día de le 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuen ías ' Sre-1. Vicente Rodríguez 7 C? 
Gibira: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua deTánamo: Sres. Salló Ri /á7 Cp. 
Baracoa; Sres Monés 7 C? 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, Mesa v Cp. 
Se de«i icba por sus armadores San Pedri- ú. 
i 27 al-'¿7 3d M 




La presente edición 
parala venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número . 
8ER0BES ASENTES 
D1M10 DE LA MASiE 
Abreufi—D- LuisFuento. 
A l í o n s o i l l — D , Ramóu Arenaa. 
Alqulzar—Sree. Cooéjo^ AIOILM», 
AjnahUa*.-l>. Bernardo Cauella. 
Artemiía—D. Franoiacode la Sierra. 
A^ai'ate—Sretv. Bilbao y C* 
An-oedeCanaei—Sros. Aguirre y C 
Arroyo-Arenaa—Sr. D. Fram'iai'o J. Blaa-
dluo. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PoLicarpoBdlann-
'9. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Gravier. 
Bejncal—D. Caslmrlo Fernández. 
Boloudrón—D. Aurelio Gon^.áles Caldo-
p a t a b a n ó — D . •!•"••' Benito CaOaa. 
Bainoa—D. Vicente Suarez. 
Bayamo—Sr. I) . En taquio Peres. 
Baracoa—D. Domingo AbriL 
Calimete—Sres. J. Formlndoz y O" 
Camajnaní—D. Juan B. Uiioy. 
Camarioca—D. Joaqnin Baños. 
Candelaria—D. Gnsimiro Noriega. 
Cni aballo—D. Basilio Oarcia de Osuna. 
Cncvitaa—Sres. F. Flor y C* 
Caibarién—D "•"•bv,. 
Campo Florido—D. Autonio Mar t ínez 
Calabazar—D. Juan Feiiniuio. 
Cartagena—D. Aniceto delaTorre. 
Capoiiial—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Rodrigues 
re?;, 
Cervantes—D. Kainlro Mnñlz. 
Ciíueutes—D. Autoulo Díaz. 
Cimarronea—D. Angel Blanco. 
CienJuegoa—Sres. J. Torres y C* . 
^Consolación del Sur—D, Beruardo 
CorraifaLio de Maoortje*—Sre*. LaU «Jar-
eta y C' 
Cona lü lo—D, Domingo Fabrd. 
Ciego de AvUa—i>. Juan Díaz. 
CabaQa*—D. Kamón tíacobedo 7 Otre-
góo. 
Colón—,.>. l iriin» Dio/.. 
Cárdenaa—D. Nicanor Lópea. 
Caimito—D. Francisco Palmer. 
Onmanayagua—D. Calixto Fellclaft, 
Esperanza—D. Tomáa Kodrígu^í» 
Encrucijada—Joan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Póre» 
Guane—Srea. P. Lordea y C? 
Guara—D. Manuel BAroena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—O. Lorenzo Pazo. 
, Gnanabacoa y Regla—1>. J*víer Q. Sa-
las. 
Gül rade Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macnrijes—D. Rafael Aiarcíuaz. 
Gnatao—J). Carloa Mancera. 
Gnamntas—I). José Franco. 
Gibara—Srea. Bolrnontef C 
Holguín—D. üba ldo Betancoart. 
Hoyo Colorado-I ) . Carloa Valdéi lio-
"^gato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Igabela de Sagua—D, RobagUauo Aguí ar 
Itabo—D. Leonardo Uuesa. 
Oovellanos—Sr. D. Santiago Aguó lo . 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A . Blanco. 
Las Cruces—D. V .m-s • Cobas. 
L a Isabel—D. Franctaco Broces y Zabila. 
Las Vueltas—D. Venancio P . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan !">• • 'iVain; 
Manguito—D. Francisco Ubinana-
Mariel—D. Fabián Garcfa. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. BraulioC- Incencío. 
Madmira—D. lia -M-I AiUm'.MUiijqBer. 
Melena del Sui —D- CarlosVillanuava. 
Mangas—D.Justo Aeusta. 
Marianao— • . ^ i . h ^ Fcdraygs 
MatAuzaa—D. Angel Pórez Campou 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuovaGerona —1) Enrique GotuálóS-
Navaias—D. Juan López. 
Nuovifaa—D. Primo Calaforra. 
Nueva V a / . — ] ) . Graciliano Sarabla. 
Piínc.ipe Alfonso—D. Antonio García-
Puerto Príncipe—D. Santos Fernándei -
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sam-
FeTro. 
Paso Real de San Diego —D. Pedro Ga-
yarte. 
Paradero do la CWra - D . PAOÍIUO Ca-
v«^n. 
' IMnar del Río—D. Marcos Mijares. 
Fipiáu.—D- José Díaz. 
l'laeotaa- D. Casimiro Díaz y Vülamovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
puünira—D. Rafael Llnare?. 
piioules Grandes—D. Miguel Arjona, 
Huerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra -üaeba -1) . Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D- Pedro Iriarte. 
Quintana- - - _ 
Quivicán—D. Jaime Llamb^s. 
l .Vcreo—D, Tomás Nozat y TolizL 
l íemales—D. Arturo Roig. 
Ho.npiiios—J^. Cirilo Calvo. 
Kauebu^lo—D. Pedro Burgo?-
Rancho-Voloz~P. Vic^nt*» Dopa*5i 
Htui:;a—D. José Temes Martines. 
Sábalo—Di Paulino del Val, 
Bftü Luis—D. Emilio Carreró-
San Antopio de Cabezas—D. Antonio Mar-
Han Antonio da Ub Vegas.~P. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEDoemeDriador—D. Eduardo 
-."ajigal. 
Saguabv Grande—T). Ciríaco Navarro. 
Pan Felipe—D. Pío Darán. 
San Diego de Nóñe»—D. JOBÍ de Llera. 
Santa.lsabel de las Lajas—D. Manuel So 
ier Pornáuaez. 
Sauria^o da Cuba—D. Juan Peres Da 
LruU 
ganta C l a r a - D . Santiago OM. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeraa. 
Santa María del Rosario - D , Manuel Fer-
S m i i j o í é d e l o » Ramea—D. Francisco Ba-
ilen'«r-
ra .Morona—D. LolsSuAraR. 
Santiaiío de laa Vegas—D. Jul ián Faya 
^ * a n Autonlo de loa Baños—D. Felipe BozL 
síinto Cristo de la Salad—D. Martín Fran-
^ s^i to Domingo—D. Emeterto Palomo. 
SanJusn y M a r t í n e z - D . Romualdo Fer-
n á n d e i . 
Sau o ^ ' t ^ b a l - D. Juan LOpt^í. 
Sao Diego de los Baños—D. Leopolda 
A»»«d0-
S»io Nicolás —D. • an.Goñz.iR!^, 
San JOÍÓ de lasL^Jas—O loan Gorron-
ean' tí Splrltns—D. Eduardo Aivarec .\ü-
lauda. ^ , _ |. | _ 
•r^uildiul —D. Pedio Carrera. 
'1 lU.Ha de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
L nión de Royes—D Ram^n Merlán. 
V bales.—D. Ramón H^nlf^s, 
Vieja Bermeja—D. Antonio l íartíoss. 
Vedado y Chorrera-^D. Pedro Penada 
Wftjay- -D. Vieen^ Lópt». 
BIEEOTORIO 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a . 
Preeioeme: Iltmo. Sr. Don Joeó Pulido "y 
Arroyo. Audiencia. 
SALA DE LO CrVTL. 
Ere»>d¿¿t¿ Htmo. Sr. Don Sebastian Ca-
bás—San Migue! 116. 
Magistrado»—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueta, nü 0. 
Don Francisco Pampir.6n.—Gallano, 75. 
D O E Francisco Noval y Marti.—Neptuno, 
114. 
DoLMannel Vías Ochoteco.—Virtucea 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: Dtmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulado, 140. 
—Magistrados^ Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
Don Juan Valdéá Pagei.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Gnineu. 
SECCIÓN SEOÜNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Joeé María 
Saborido.—Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan F. O'Parrül .—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce fle las causas que 
orocoden de los juzgados de Jesús María, 
í&lén. Pilar. Beiucal. San Antonio y Jaruc© 
MAGISTRADOS STrPLBNTES 
Don Ralael Maydagan.—Keina34. 
Don Juan F. O'Farriil.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal. 122. 
Don José á . González y Lanuza.—Ca-
lle 7. número ',. Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Puljdo. 
—Audiencia. 
Magistrado8:_don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Viaa Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Vioudi.—Obispo lü. 
Don Fernando de Castro y Ailo. ^an Ig 
ny-Mo 130. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarelly.—Cuba 51. 
Don Antonio Govin—Dragonea 72-
Don Carlos Saladrigas. Neptnno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D . Francisco E. dé la tdite—BeiascoaiD? 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo l . 
T E N I E N T E FISCAL 
D.Beiisario AJvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOOADOS FISCALES 
Don Desiderio Mocrorio.—Ca?a de Reco-
das. 
Don Apdr&i A^SÍÍDS de! Roídrio (con 11 
cencia.) 
Don Demerrio López Aldázabal.—Com 
postola 4. 
Don Hafilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31, 
DOQ José María de la Torre. O'Reüly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Gíberga —Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Dou Enrique Roig.—Aguiar 116. 
tiECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario; Don Miguel RodrígUíV?, Berri í 
Obispo 28: vo -y. .v ) H yQ f - ' 
Qíicial letrado: D . Emilio T a l d ó s Vaien-
tuela—Campanario 22. 
Oficial 'ó0: Don Celeáfinfó Bornal. 
Otro: Don Emeterio ü r e ñ a y.Hevia. 
Aspirante 1?: Dd6 Juan González Otero. 
Id . 2? Don Augusto Valdés de \ i Torre. 
Id . Don Bonifacio Montalvan. 
Id . Don Franciseo Javier Arribas. • 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DESALA. 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre, 
¿elascoain 7. 
Sección ! • : Don José L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2*: Don Calixto Llerandl.—San 
Lázaro 1Ü8. 
OFICIALES DE SALA 
Sección 1*: Don Carlos Valdós FauÜ, O-
bispo 127. 
Sección 2,,: Don Adolfo Nieto.-Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOB 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 'J. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escotar 38. 
Dun Luis P. Valdés.—Salud 1)3. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Corería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdós Hurtado.—Dolore» 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
De 1? iiislaiida é iusinicción. 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillermo Bemal. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo :(So 
cretario.) 
Don Francisco de Caatro. 
Don Zacarías Brezmos. 
Don J f ? ^ Kodríe-uea 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez; Don Martín Piracós. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tíario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guae. 
Jnan J. Casas. 
GOADALÜT3. 
Juígadc: Cbacón 2 
Juez: D. Carlos Ortlz y Cofflgnl. 
Escribanos: D. Arturo Gallettl (Sscreta-
rlo). 
D. Andrés Segura y Cabrer». 
LUÍP Testar. 
rg£VB MARÍA. 
Juzgado: Tacón A. 
Juez: D. Francisco O. Ramíres Cbenard.* 
Escribanos: D. Rafael del PLno (Secreta-
rio). 
D . Luis J. Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
EmiLo Moren. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Escribano»: D. José B. Egea (Secretarlo.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Navelr». 
Venrura Roirteei Paei 
O X R R O . 
Juzgado-. Amistad 7(5. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escnbanos: D. Luis Blanco (Secretarlo.) 
D JopóNicoiáa da Ortega 
MAunel Baños. 
Anton ia A . Insoa. 
l á - 0 r 2 T I C I 7 A Z « B « 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potte. (mplente.) 
Secretario: D. Manuel García- ViUarrelly. 
Fiical; D. José A BernaL 
S E L O T . 
Jczgado: Teniente Rey 65 
Jcez: don Felipe Sánchez Roipero. 
Secretario: don José M? Franque¡o. 
Fíícah don Juan de Dioa García Kohiv 
GUADALUFB. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario: doo Benigno A. Monta]vo. 
Fiscal: den José L . Robelgo. 
JMhXJM MARÍA. 
Jnvgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopolao Pulg. Con llcendaí 
(Despachará el suplente D. Lula Zuñiga). 
Secretario: i o n Félix Pulg. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PIULA. 
Juzgado: Escotar 174. 
Juez: don Julio de Cárdena». 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruli. 
CEREO. 
Juzgado: Principe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M ' de Poo. 
P R O C U R A D O R E S Dfl L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio a. 
Decano: Don PrancLacc de! Barrio, Paaeo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Ravo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
(altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria U 5 i 
" Pascual Rodrigues, Zaragoza 13. Ce-
rro. 
" Jnan Valdés CaítíUo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, JesAi del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de les Monteros, Je-
sús M" 88. (Con licencia.) 
*' MirUOi ^ Maiamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llagnno, Jesrta del Monte 379 
" Federico A. de Castro, industria " i . 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
« Antonio Arjona. Corrales 3, Gnanaba-
coa. 
" Mariano del Rio, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, 8 Miguel 14(5. 
" Manuel L , Vizosc, Monte 12& 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto ácu 
Claudio Lóseos.1 




Decano-. D. Francisco de Caatro, Emne 
drado 21. 
D, Joaquín Lañéis, San Ignacio | i . 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza. San Ignacio 2S. 
Alejandro Náüez, Empedrada 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 'i.) 
Miguel Ñuño, Cuba 20. 
José N . Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Kodrí^uez, San Igna-
cio 106. 
- - José Ramírez Arellano, Empedrado 115. 
- . 'Alfredo Villagcliü, Empedrado 17, 
. . FrauciBcp Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villngeliú, San IÍÍIKUMÍ» 24. 
... Pedenoo Mora, CMiispg 75. 
Pedro Guindo, Empedrado.l^.- ,• 
m m á Pi^z Quil)U3, Surpadrado 8. 
RHOLSTRADOR DE LA PROHIBO iJ> 
D. ¿oáé, M. Tridna. Cuba 40. 
COÍÍTAUOK JUDICIAL. £ r 
D. Plácido Pére i Poas¿in, ^naca ie 123-
RE PARTIDOR DE N E d C O V J * ^ * ^ * 3 
D. K.-íaol Cortés. S u ^ ^ l . » . 
TASADífiv' 003TA3 
D. Oscar Or-rtz-y-Y/ópez, Jesús María 25. 
AROH^Vd G E N E R A L DK PROrüCOLOá 
A c.Vrgo de D. AngaroGall.utrt S i n Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JT'̂ DIiíTAL 
D. José Rodelgo, Animas 8fl. 
F 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín. Cuba y Amargura. 
Administración Central de" Contribuciones: 
A d w i a Vie'a. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltaa de los pobres: Carro, 
Qnirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo démendigoa " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galiano uñ-
mera (jS 
Asilo Sao Jo3ó: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de ra id , para Ninas: Ce-
rro 797. 
'AeocAaciou Médica de Socorros Mrttuos de 
la Isla de Cubf.,'' Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principe: Secre-
taria, Amargura 33: 
Banco del Comercio: Mercaderes 35. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas püblicae: Dragones G2, Conven-
to de San Agustín y Amardura tío. 
Bolsa privada: Lamparü la 2. 
Brigada Sanitaria: * bajos del HcapltalMi 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros marúoa de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 50. 
Cámara do Comecrrclo: Monte3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballeria. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recoiridua: Ccmroatela y O Reí-
lly. 
Casas'de socorro.—I* b é i a / c a c t i á a : Lam-
parilla 42 
Idem 2» Asilo de S. José. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro de A i rendatarioa de mesilla* de los 
mercados- Dragoneado. 
Centro de Detallllistaa: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica v Urbara: 
Empedrado 42 
Círculo de Hacendadóa y agrlcu-tcáje. Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Art i l ler ía-Comrci tela y FondJ-
dlcion. 
Colegio de Corredores Notarios: Mercade-
res 26 (Bolaa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reilly *. 
Círculo de Abogadea: Mercaderes núm. 2. 
altos. 
Colegio de cirujanos denliítaa: Villecaa nfl-
mero 111. 
Colegió de Abogados: Mercadores 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: S?n Iffnado nú-
meros. 
Comisión esoecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración. Mercade-
res 11. 
Idem Bispano-Americaua de Alumbrado: 
Monte 1. 
Conaejj de Aimlnlstraclón: Oficios uám. 1 
»lu>«. 
Comervatorio de música: Reina 3. 
Ccntaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinal. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diinitaclón Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viela. 
Idem idem de Telégrafo»: OflcIoeSJ. 
i Enfermería del Presidio: Fosos. 
Eetacion Sanitaria de Ins Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes s Oficios; División y Ma-
loja. 
I d . Normal para maesnas: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestroe; Zulueta n ' 2o, 
alíoa. 
Idem Prác t ica Normal de maestras: San 
ignrcio lO. 
Idem A n e i a á l a Normal de maestros: Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: 'Lampari 
Ha 74. 
Idem Provincial de Artes j Oficio*: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Caba y Amargura. 
Idem do Pinturas Escultura: Dragones nu-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem do Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem do Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de Sao Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secrítaria de la "Socidad de Eatudios Clíni-
cos, Prado 115. 
MUŶ BÊ EFÍCíT 
Cuerpo Militar de Orden Páblico. 
R E L A C I O N 
DE LOS S E N O K E S J Ü F E S Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MAYOK. 
Coiu indante. D Maiiu'ei d(r la Barrera 
roi-M-inde?.. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán Ayudaüié. u . Jíínu i t ^ \ l ü Saf-
cnsi m . 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Llisoo López Esc aceña. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, den Ladislao Hidalgo DomiúgaaSi 
:\J»'ii!c..' iV i . : •< i : i . 
! • COMPAÑIA. 
Capitán, den Manuel Pozuelo Pedroao. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduüa. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otrc, don Hipólito Rodríiruez MoUlnedo. 
2» COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel : " i y. Kamoa. 
Otro, den Emilio García Gil . 
3' CCMFAStA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don i«ii !̂ • ' -i r inron' t . . 
Otro, don Miguel Fillcy Salavarría, 
Otro, don Emiliano Penaández Póreí. 
4' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don i^s&Mñr •. ivailcsterb?. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin. 
SKCCION MONTADA. 
Tonieríte, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Baiael de Albaar y S.i'iu Vast. 
CtTARfULES. 
1" COilPiiífA. 
! • zona, Sitios. 59. 
2» zona, Caiü.-.r.ario 201. 
3* zona. EsterezJ 8* , : 
^ Í : ? A S - I A . ' -
1» Z02a, A4Vil;.l.'oC 
2*y 3 ' zona, CUAV-¿! d? ú Puar ía . 
f i jon i 3» DOMPJÜ?I.v." 
! • y 2* zona, Co^j>oaieia eá^cLna;:.» Paula 
2, zona, Arseual. 40. 
4a UÜÜPAÑfA. 
1* y 2* zona, Laguaaa, Só. 
3* zona. Aramnoro iú. 
^i'fCltMI .\luiJi.,(l,i, .-̂ .ül . Í O í é ' J O . 
Dcílacatuento de Cáaa Blanca Sán Fraa-
Idem de lícgla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barrete, (J9. 
Idem üel Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle A ir; 14 
SERVICIO 
OE EXTINCION DE FNCENDIOS X DE SALVA-
MENTO. DE LOS 
B O M B E R O S DS L á H A B A N A 
Este Cuerpo i'ué randado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla e! Escmo. íeñor don 
Miguel Tacón. 
Su organizaciones militar. En ISóó le fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el titulo do Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada su 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
la ln íanta doña Eulalia de Bornon el día 11 
de Mayo de 1S93. 
El Detall,Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de'San Felipe, donde se 
halla montada la guardia cío prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
v arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el quo 
prestó sus servicios la primera Comnañia, 
Camisetas líoias. 
En Jesiis del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e" isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, asi come en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
6" y 7* Compañías y á la sección de Cami-
geías Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnifico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son E s p a ñ a , Virgen de 
los Desamparados, Gamis y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano y Michó-
lena. 
Hay además siete carreie'.ea para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
ge entre todos Ins Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweamer. 
Cuéntase para el servicio de los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros,, cinco cometas, dos telefonis-
tas, cuyos suiddos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Avuntamiento, 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y e.^tá dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, I l imo aeñor aou Anto-
DÍO González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodriswz. 
Jete del.IX"..-.!!, Coronel Teniente Coro-
i el de Miiioi.is. 1). José Domin^ues Delfín. 
Couiaud.uite 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zo» S.tli2. 
Coairt-ulúiue Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Reyea. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
1 drón. 
. Capi tán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón, 
j Capitán ler. Ayudante, 
I Capitán Ayudante Facultativo, don Ig -
! nació Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
i primer Teniente 2" Ayudante, don Al-
I fónso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
¡ ció Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don I g -
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefonica. 
Músico Mayor de '2*. don Rafael Rojas 
Qc -zález. 
Primera Compañía (Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Yerna Oce-
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Stgundn Compañía. 119 Jiombr&s. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo Gonzále.:. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compnñia, lb9 homhrr.s. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Minguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
guera. 
Cuarta Compnñia, 103 homhres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornat de la T i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Janó . 
Otro don Manuel Pclavo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado So 
ilós. 
Otro, don Nicolás López 0'Hallorb,n. 
Segundo Teniente, don Juan Hotircade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán Elízaga. 
Sépiima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hoiubres. 
Capitán, don José Efcandeli Pu.iola. 
Primer Teniente, don José González In -
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segando Teniente, don Feoerico Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
4S hombres. 
Primer Teniente Cornaadante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo ü r i b a -
rry Zarate 
Conioañía móvil iza da. 
Capitán, don Estobau Fernández y Fer-
nández. ^ 
j Sanidad. 
Médico I«, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués; 
Módico 2", doctor don Cándido Hoyos 
H l igüé t ; 
I Otro 2°, Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2o, itortor don José itkmíró'z Tóvár 
y Farmacéut ico l * " Ldo. don Antonio Bar-
ai ru> í lcruáude^. 
Otro 2o, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Corono!, Inmo. Sr. Conde do Macnrijes. 
Tenioafe CoPQÜel; don Zacar ías Bró;:mes 
Ruiz. 
Otro, don José Llamiza Ramón. 
Comandanta, don Francisco M . Casado 
(en activo.) 
Otro, don Kicardo Arnau tó Hernández 
(cu activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández . 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael K;idillo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorbnro (en 
activo.) 
Segundo TeuuMite, don Miguel Jorr ín 
Moliner (¿q activo ) 
Orro, Job Mariano Dnpena (en activo.) 
Sanidad. 
Medico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2°, doctor don Evaristo Idéate J a n é 
(en activo.) 
Farmacéutico Io, don Mariano Arnautó 
Heruánde?. (en activo.) 
Comis'un Djccntiua tic. las Obras del Cíiar-
tel "Jnflu/ta É\ÚQlia¡'l 
Prnsidetiio, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J. Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario. Farmacéutico 1? don 
Mariano Arnautó Hernández. 
Vocw/es. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Liaza. 
Teniente Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Montero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eu.cenio J. de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafné; de Radiilo 
Lamoneda. 
BOMBEROS DEÍTCOMERCIO N . 1 
Fue creado ol 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil , aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y ee hallan asimilados á ún ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M. , en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
La "Estac ión Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ian José, donde 
tiene montado un excelen Le servicio do ex-
tinsión de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes j Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ D I R E C T I V O . 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D . Pru-
dencio Rabcll y Pubill. 
Vico-Presidente : Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D- Pedro Pablo E -
charte. 
F U E R Z A ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel l l t m . Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D . Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D . Aurelio Gra-
nadtM. 
Ayudante Facultativo: Caplt4n D . Jo«e 
Gómez Salas. 
A b i n l3r.Ado: Primer Teniente D . Joaquín 
BaralL 
SECCIÓN DB OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D . Juan Pérez, don 
! Al/redo Diaz ? D. Ramón Lónez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
i Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
! man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D . Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
T>. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN ' • C E R V A N T E S . " 
Capitán: D. José Marín Rodríguez, 
Primer Teniente: (Vccante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S . de Men-
doza,'D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Mi guo 
Martín y Pit 
ECCION " H A B A N A . " 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D . Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D . Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN D E SANIDAD. 
Capitán: D . Joaquín Náñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D . Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorio, don 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN D E L C A R M L O Y V E D A D O . 
Primer Teniente: D . Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L C E R R O . 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaobi. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrabstas: O. Adolfo Anguelra y don 
José Váldeparea. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y doa 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de Instiuccián | Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á \8!)íi: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por (jon Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición orio^ráíica, práctica y re-
dacción do documentoa, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sáuehe/.. 
Aritméticü, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Eserit.ura, qiário do 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
dinria ile 8 á í), por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cueso, diaria do 8 4 9, por 
don Manuel J. Saesz. 
Gramát ica castellana; 1° y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández . 
Ari tmética mercanti. y teneduría de l i -
bros, diaria de íl á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á S, por don Enriquo 
Dlago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 A 10 de la ma-
ñ a n a para señoritas, y de 8 á 10 do la noche 
para varones, por don Angel López Plana». 
Nota.—Para el ingreso on laá clases es do 
necesidad la preaentaeión de la matrioula. 
—El Secretario, J io J. del Payidni 
CENTRO & A L L S G 0 . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 3 . 
Nomenclatura de las asignaturas, días da 
lección, horas, profesores y aulas: 
R1 iludios yenerales. 
Lectura^ diaria, de7 á 8 dé l a noche, pro-
fesores Várela y señorosLaroo, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 A 9 d é l a noche^ 
profesores señores Cuevas y Náñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor C.irballeira, A u -
la 4. 
Idem miperior y Algebra, diaria, de 9 4 
10 do la noche, ptoiTeBor señor Pintos Ronio, 
Aula l . 
Gramát ica española, diaria, de 7 á, 8 d é l a 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, de 7 ;í 8 d * 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Ari tmética Mercantii y Tenedur ía do l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadíst ica, 
diaria, dé 9 á U) de la noche, profesor Lao-
Hcrta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Coba y 
Galicia, diaria., do 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2',' curso, diaria, de 7 (á 8 de 
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, 1" y 2° curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la l . 
Corle y preparación de labores. 
I ' i ra señoras y señoritas, martes, Jueves 
y sñbados, de 8 á 10 do la mañana , profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girónos y Pomar, auxi -
liar, aula & 
Clase de música. 
Para eeñóíáí y señoritas, solfeo, bmea, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la n jañana , 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la ti-
Para idem idem, piano, niartes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, anla 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, rnlé:-
coles y viernes, de 7 á 8J de la noche, pro-
fesv señor R. Palau. nula (i. 
Para idem idem, piano y violín, marte: 
jueves y sábados, do 7 á 81 de la noch-
profesor señor K. Palau, aula tí. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, Jueves y sábaiios, 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor K. Palau. aula tí. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Periuüe Mercantil. 
Nomenclatura Uo los cursos, aí'lgriat.nr.ie. 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Praan Pita, diaria, do 8 á 9 do la uo 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—AntmGiica y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino," diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' ees, ler. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Tenedur ía de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadíst ica comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
J ó López Saúl, alterna, de 7 á 8 d é l a n» 
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula 1 . D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la noche aula ó. Horta. 
Id. Ecopomia polít'-ra y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 do la noche, aida 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" enrso. profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Rno., El Director, Ldq. Vírenla 
fciiiiU!l*ar»"p& U MtttO M U M U , 
